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F O R E W O R D  
T h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t h e  o u t g r o w t h  o f  a  s t u d y  i n  a  
c l a s s  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  s u c h  c o u n t r i e s  ~s G e r m a n y ,  
E n g l a n d ,  F r a n c e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A f t e r  t~e p r o b ­
l e m  w a s  v i e w e d  f r o m  t h i s  b r o a d ' a n g l e ,  i t  s e e m e d  t h a t  a  
s t u d y  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a s  r e l a t e d  t o  I n d i a n a p o l i s  
w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g .  '  T h i s  d i s s e r t a t i o n  W i l l  g o  b a c k  t o  
t h e  t i m e  w h e n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  , w a s  r e g a r d e d  a s  a  
" f i t t i n g  scbool~ f o r  c o l l e g e  w i l l  s h o w  t h e  s t e a d y  p r o g r e s s '  
f o r  s e v e n t y - f i v e  y e a r s ,  a n d  w i l l  c u l m i n a t e  w i t h  a  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  c o s m o p o l i t a n  h i g h  school~ T h e  s o - c a l l e d  c o s m o p o l i t a n  
h i g h  s c h o o l  i s  a n  e f f o r t  t o  c o n c e n t r a t e ,  u n d e r  o n e  r o o f ,  i n ­
s t r u o t i o n  i n  a l l  l i n e s  w h i c h  m a y  u n d e r  a n y  c o n d i t i o n s  b e  r e ­
q u i r e d  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  p u p i l s  f o r  
l i f e .  T h e  h i s t o r y  o f  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  i s  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  g r a d u a l  a c c u m u l a t i o n  o f  W i s d o Y o  a n d  o f  t h e  g r a d u a l  p e r ­
f e c t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n .  T h e  A m e r i c a n  s e c o n d a r y  s c h o o l  o f  
t o d a y  i e  a n  e d u c a t i o n a l  d e v i c e  w h i c h  i s  a t  o n c e  e f f i c i e n t  
: J 	  
a n d  sUffici~ntly. f l e x i b l e  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  
m o r e  o r  l e s s  u n s e t t l e d  y o u t h  o f  e v e r y  A m e r i c a n  c o m m u n i t y .  
I n d i a n a p o l i s  i s  i n t e r e s t e d  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a n d  
v i  
r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  o n l y  w a y  t o  p e r f e c t  t h e  A m e r i c a n  s e c ­
o n d a r y  s c h o o l  i s  b y  p u s h i n g  f o r w a r d  a l o n g  t h e  l i n e s  w h i c h  
h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d  b y  t h e  u n i q u e  c h a r a o t e r  o f  t h e  n e e d s ,  
i n t e r e s t s ,  a n d  p u r p o s e s  o f  t h e  y o u t h  o f  t o d a y .  
v i i  
v i i i  
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I  
D E V E L O P M E N T  O F  S E C O N D A R Y  
E D U C A T I O N  I N  I~~IANAPOLIS 
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
S e o o n d a r y  e d u o a t i o n  i s  t h e  o r g a n i z e d  e f f o r t  o f  s o ­
o i e t y  t h r o u g h  i t s  s o h o o l s  t o  a i d  t h e  n o r m a l  p r o o e s s e s  o f  
g r o w t h  a n d  t o  p r o d u o e  d e s i r a b l e  o h a n g e s  i n  a t t i t u d e s ,  i ­
d e a l s ,  a n d  b e h a v i o r  o f  b o y s  a n d  g i r l s  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  
o f  e a r l y  a n d  m i d d l e  a d o l e s o e n o e .  I t  i s  o u s t o m a r y  t o  o o n ­
s i d e r  t h e  m a x i m u m  p e r i o d  f o r  r e o e i v i n g  e d u c a t i o n  f r o m  s i x  
t o  a b o u t  t w e n t y - f i v e  y e a r s ;  t h e  p e r i o d  f r o m  t w e l v e  t o  
e i g h t e e n  i s  t h e  s u i t a b l e  p e r i o d  t o  t e r m  t h e  p e r i . o d  o f  s e c ­
o n d a r y  e d u c a t i o n ,  t h e  c e n t e r  o f  a n y  e d u c a . t i o n a l  s y s t e m .  
I n  o t h e r  w o r d s  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  i s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  
w i t h  b o y s  a n d  g i r l s  i n  t h e i r  t e e n s .  
1  
2 .  
F r o m  a  s t u d y  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  s e v e r a l  E u r o ­
p e a n  c o u n t r i e s  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  
t h e r e  w a s  a  t i m e  w h e n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  w a s  n o t  s o u g h t  
a f t e r  f o r  s o c i a l ,  c o m m e r c i a l ,  o r  i n d u s t r i a l  s u c c e s s .  
l  
I t  
i s  a  w e l l - k n o w n  f a o t  t h a t  t h e  A m e r i c a n  h i g h  s c h o o l s  o f  
t o d a y  a r e  a c c e s s i b l e  t o  p u p i l s  f r o m  a l l  l e v e l s  o f  s o c i e t y .  
E v e r y w h e r e  i n  t h e  m o d e r n  w o r l d  t h e r e  i s  a n  e a g e r  d e s i r e  o n  
t h e  p a r t  o f  b o y s  a n d  g i r l s ,  r e i n f o r c e d  b y  t h e i r  p a r e n t s  
f o r  a  s h a r e  i n  t h e  a d v a n t a g e s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  T h e  
G e r m a . n  m e r c h a n t  c l a s s  d e s i r e s  a n  e d u c a t i o n  h i g h e r  t h a n  
t h a t  w h i c h  i s  p r o v i d e d  i n  t h e  V o l k s s c h u l e .  T h e  F r e n c h  
m i n i s t e r  f e e l s  t h e  p r e s s u r e  f r o m  t h e  c o m m o n  p e o p l e .  E n g ­
l a n d  h e a r s  t h e  v o i c e s  o f  m a n y  w h o  a r e  n o w  e x c l u d e d  f r o m  h e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  a s k i n g  e v e n  i n  t h e  n a m e  o f  c h a r i t y  f o r  a  
p r i v i l e g e  u n i v e r s a l l y  d e s i r e d .  I n  A m e r i c a  t h e  t r e n d  i s  
t o w a r d  u n i v e r s a l  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  W h i c h  i 8 ,  i n  a  p e c u ­
l i a r  s e n s e ,  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i ­
t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  N o  o t h e r  c o u n t r y  h a s  e v e r  a t t e m p t e d  
o n  s u c h  a  s c a l e  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  
c o m m u n a l  a n d  i n d i v i d u a l  u n d e r t a k i n g  b y  s u p p l y i n g  u n i v e r s a l  
1 . 	  S t u a r t ,  M i l o  H .  - " T h e  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C o m p r e h e n ­
s i v e  H i g h  S c h o o l
l l  
,  T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 2 6 .  p .  2 .  
3 .  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  
2  
M i l o  H .  S t u a r t ,  p r i n c i p a l  o f  t h e  A r s e n a l  T e c h n i c a l  
S c h o o l e  o f  I n d i a n a p o l i s ,  s a y s ,  
" F r e s h  w i n d s  o f  d o c t r i n e  h a v e  c o m e  
i t h  n e w  m e s s a g e s ;  n e w  s t a n d a r d s  f o r  t h e 
  
e d u c a t i o n  o f  a l l  o f  t h e  p e o p l e ' s  c h i l d r e n 
  
h a v e  b e e n  s e t  u p ;  c o m p u l s o r y  s c h o o l  a t t e n d ­ 

a n c e  f o r  t h o s e  o f  h i g h  s c h o o l  a g e  h a s  b e e n 
  
e s t a b l i s h e d ;  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  h i g h  s c h o o l 
  
h a s  b r o a d e n e d  f r o m  t h a t  o f  a  m e r e  p r e p a r a t o r y 

s c h o o l  f o r  c o l l e g e  t o  t h a t  o f  a n  i n s t i t u t i o n 
  
w h i c h  i s  t o  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  a l l .  S e t t i n g 
  
u p  m i l e  s t o n e s  o f  a c h i e v e m e n t  h a , s  b e e n  t h e 
  
p r o v i n c e  a n d  p r i v i l e g e  o f  t h e  s e c o n d a r y  s o h o o l 
  
w i t h i n  t h e  l a s t  d e c a d e . " 3 
  
A t  t i m e s  t h e  I n d i a n a p o l i s  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  h a v e  b e e n  
o v e r w h e l m e d  b y  t h e  m u l t i t u d e  o f  p u p i l s  a s k i n g  f o r  a d m i t t a n c e  
t o  d i f f e r e n t  c o u r s e s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  
t o  s h o w  h o w  I n d i a n a p o l i s  o r g a n i z e d  a  p r o g r a m  o f  c o u r s e s  a n d  
d e v e l o p e d  a  b U i l d i n g  s c h e d u l e  s o  t h a t  e a c h  s t u d e n t  c o u l d  f i n d  
t h e 	  c u r r i o u l u m  t h a t  b e s t  s u i t e d  h i e  p a r t i c u l a r  n e e d .  I n  o r d e r  
t o  a 0 c o m p l i s h  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y ,  a  b r i e f  
s u r v e y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n 1 t e d  
S t a t e s  w i l l  b e  g i v e n .  
T h e  K a l a m a z o o  C a s e ,  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e o i s i o n s  
2 . 	  J U d d ,  C h a r l e s  1 .  - " T h e  U n i q u e  C h a r a c t e r  o f  S e c o n d a r y
E d u c a t i o n " .  f h e  I n g l i s  Le,~~;'.:~re, 1 9 2 8 ,  H a r v a r d  U n i ­
v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  1 9 2 8 ,  p p .  9 - 1 0 .  
3 . 	  S t u a r t ,  M i l o  H .  - " T h e  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C o m p r e h e n ­
s i v e  H i g h  S c h o o l " ,  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 6 ,  
p .  V - V I .  
4 .  
m a d e  b y  a  c o u r t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e g a r d i n g  s e c o n d a r y  e d u ­
c a t i o n  w i l l  b e  r e v i e w e d .  S o m e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  s t a t e  l a w s  
a n d  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  p r o c e e d i n g s  t h a t  i n f l u e n c e d  
t h e  t h i n k i n g  o f  t h e  p e o p l e  a n d  w h i c h  w e r e  r e f l e c t i o n s  o f  t h e  
t i m e s  w i t h  r e g a r d  t o  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a s  a  s t a t e  r e s p o n s i ­
,  
b i l i t y  w i l l  b e  m e n t i o n e d .  A f t e r  t h i s  a n  e f f o r t  w i l l  b e  m a d e  
t o  s h o w  t h e  e f f e c t s  o n  Indianap~~is o f  t h e  o u t s t a n d i n g  m o v e ­
m e n t s  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a n d  t o  t r a c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  h i g h  s c h o o l  p r o g r a m  i n  I n d i a n a p o l i s .  F o u r  s e c o n d a r y  
s c h o o l s  w i l l  b e  s t u d i e d  n a m e l y ,  S t .  J o h n ' s  A o a d e m y ,  S h o r t r i d g e  
H i g h  S c h o o l ,  M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l ,  a n d  A r s e n a l  T e c h n i ­
c a l  S c h o o l .  
T h e  P r o b l e m  R e s t a t e d  - W i t h  t h e  f o r e g o i n g  i n  m i n d  t h e  
s u b j e c t  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  m a y  b e  p h r a s e d  a s  a  p r o b l e m  
a s  f o l l o w s :  W h a t  w a y s  a n d  m e a n s  h a s  I n d i a n a p o l i s  a d o p t e d  
t o  m e e t  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  r e s p o n s i b i l i t y  r e s u l t i n g  f r o m  
t h e  b r o a d e n i n g  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  f u n c t i o n  o f  t h e  s c h o o l  
a n d  f r o m  t h e  c h a n g i n g  o f  s o c i a l  a n d  e o o n o m i c  i d e a l s ?  
S o u r c e s  o f  D a t a  - T h i s  s t u d y  i s  b a s e d  u p o n  f a c t s  o b ­
t a i n e d  f r o m  t h r e e  s o u r c e s ;  T h e  p r i n c i p a l s  a n d  o l d e r  t e a c h ­
e r s  o f  t h e  d i f f e r e n t  h i g h  s c h o o l s  o f  I n d i a n a p o l i s  a r e  f a m ­
i l i a r  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  a n d  h a v e  b e e n  
c o n s u l t e d ;  t h e  r e p o r t s  o f  b o a r d  m e e t i n g s )  y e a r l y  r e p o r t s ,  
a n d  s t a t i s t i c a l  r e c o r d s  i n  t h e  s c h o o l  o f f i c e  w e r e  a v a i l a b l e  
a n d  h a v e  b e e n  e x a m i n e d ;  t h e  l a s t .  a n d  p o s s i b l y  m o s t  v a l u a b l e  
5 .  
s o u r c e ,  w a s  m a t e r i a l  f i l e d  i n  t h e  s c h o o l  l i b r a r i e s ,  n e w s ­
p e p e r  c l i p p i n g s ,  m a g a z i n e  a r t i c l e s ,  e t c . ,  a n d  f r o m  t h e s e  
m u o h  v a l u a b l e  m a t e r i a l  h a s  b e e n  g l e a n e d e  
T h i s  s t u d y  h a s  b e e n  i n  p r o g r e s s  f o r  t w o  y e a r s .  A l l  
m a t e r i a l  f r o m  m a g a z i n e s ,  n e w s p a p e r s ,  a n d  r e p o r t s  h a s  b e e n  
c a r e f u l l y  s t u d i e d  a n d  c o m p a r e d .  N o  i n f o r m a t i o n  w a s  a . c c e p t e d  
W i t h o u t  d u e  s c r u t i n y .  
C H A P T E R  I I  
S A L I E N T  F E A T U R E S  O F  T H E  G R O W T H  O F  
A M E R I C A N  S E C O N D A R Y  E D U C A T I O N  
E l m e r  E l l s w o r t h  B r o w n  i n  h i s  b o o k  e n t i t l e d  " T h e  R i s e  o f  
O u r  M i d d l e  S c h o o l s "  d i v i d e s  s e o o n d a r y  e d u c a t i o n  i n t o  t h r e e  
p e r i o d s .  T h e  f i r s t  p e r i o d ,  w h i c h  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  
r i s e  o f  t h e  L a t i n  g r a m m a r  s c h o o l ,  e x t e n d e d  f r o m  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  t h e  f i r s t  s e c o n d a r y  s o h o o l s  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  
o f  t h e  s e v e n t s ' e n t h  c e n t u r y  t o  t h e  c l o s e  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u ­
t i o n a r y  W a r .  T h e  s e c o n d ,  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n a t i o n  t o  
t h e  C~vil W a r ,  h a d  a s  i t s  o u t s t a n d i n g  i n s t i t u t i o n  t h e  a c a d e m y ,  
p a t t e r n e d  i n  p a r t  a f t e r  t h e  a c a d e m i e s  o f  E n g l a n d $  F r o m  t h e  
C i v i l  W a r  t o  o u r  o w n  t i m e ,  o r  d u r i n g  t h e  t h i r d  p e r i o d ,  t h e  
p u b l i c  h i g h  s c h o o l  w a s  t h e  f o r e m o s t  e d u c a t i o n a l  a o h i e v e m e n t .  
1  
M o n r o e  a n d  W e b e r  m a k e  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  
1 . 	  B r o w n ,  E .  E .  - l i T h e  M a k i n g  o f  O u r  M i d d l e  S c h o o l s . "  
L o n g m a n s ,  G r e e n ,  a n d  C o m , a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 0 7 ,  p .  6 .  
6 .  
7  
I t D e v e l o p m e n t e  s i . n c e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f 
  
B r o w n i e  b o o k  i n  1 9 0 2  j u s t i f i e d  t h e  r e c o g n i ­ 

t i o n  o f  a  f o u r t h  p e r i o d ,  t h e  m o d e r n  c o m p r e ­ 

h e n s i v e  h i g h  s c h o o l  p e r i o d .  T h e  b e g i n n i n g 

o f  t h i s  p e r i o d  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  R e p o r t 
  
o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  T e n  i n  1 8 9 3 ,  b u t  c h a n g e e 

i n  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  w e r e  r e l a t i v e l y  s l i g h t 
  
u n t i l  1 9 1 0 ;  c o n s e q u e n t l y  t h e  f o u r t h  P a r i o d  e x ­ 

t e n d s  f r o m  1 9 1 0  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e . " 
  
F o r  c o n v e n i e n c e  t h e s e  f o u r  d i v i s i o n s  w i l l  b e  u s e d  i n  
t h i s  d i s c u s s i o n  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  T h e  A m e r i o a n  c o l o n ­
i s t s  r e v e a l e d  a  n u m b e r  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  s e o o n d a r y  e d u c a ­
t i o n .  I n  t h e  S o u t h  w b e r e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  w e r e  f a v o r a b l e  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  g r e a t  p l a n t a t i o n  s y s t e m ,  a n d  s o c i e t y  w a s  
p a . t t e r n e d  o n  a n  a r i s t o c r a t i c  b a s i e ,  e d u c a t i o n  w a s  l e f t  l a r g e l y  
t o  t h e  h o m e .  T h e  w e a l t h y  e m p l o y e d  t u t o r s ;  t h e  p o o r  g r e w  u p  
i l l i t e r a t e .  U n i v e r s a l ,  f r e e ,  D u b l i c  e m l c a t i o n  w a s  u n k n o w n  i n  
t h e  s o u t h e r n  s t a t e s  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
I n  N e w  E n g l a n d ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e r e  t h e  c o m m u n i t y  w a s  h e l d  
t o g e t h e r  b y  u n a n i m i t y  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y  
r a t h e r  t h a n  t h e  p l a n t a t i o n  p r e v a i l e d ,  e d u c a t i o n  b e c a m e  a  
m a t t e r  o f  p u b l i c  c o n c e r n .  T h e  l a r g e r  c o m m u n i t i e s  w e r e  r e ­
q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  s c h o o l s .  I n  s o m e  o f  t h e  c o l o n i e s ,  e s ­
p e c i a . l l y  N e w  J e r s e y  a n d  M a r y l a n d ,  e d u c a t i o n  w a s  l e f t  l a . r g e l y  
t o  t h e  c h u r c h ,  a n d  w h e n .  t h e  p u b l i c  f i n a l l y  t o o k  a c t i o n ,  r e l a ­
t i v e  t o  e d u c a t i o n ,  t h e y  d i d  s o  o n  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  p r o ­
2 . 	  M o n r o e ,  W a l t e r  S .  a n d  W e b e r  O s c a r  F .  - " T h e  H i g h  S c h o o l
l f  
•  
D o u b l e d a y ,  D o r a n ,  a n d  C O l l i p a n y ,  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 2 8 ,  p .  2 7 .  
8  
v i d i n g  s c h o o l s  w a s  a n  e f f e c t i v e  f o r m  o f  p o o r  r e l i e f .  
3  
O f  t h e s e  t h r e e  a t t i t u d e s  t o w a r d  e d u c a t i o n  t h e  N e w  E n g ­
l a n d  a t t i t u d e  i s  t h a t  m o s t  g e n e r a l l y  f o u n d  t o d a y .  H e n c e  t h e  
h i s t o r y  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m a y  b e  
t h o u g h t  o f  a s  a  r e c o r d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  s p r e a d  o f  t h e  
N e w  E n g l a n d  p o i n t  o f  v i e w .  
T h e  f i r s t  s e c o n d a r y  s c h o o l  i n  A m e r i c a  w a s  t h e  B o s t o n  
L a , t i n  S c h o o l  e s t a b l i s h e d  i n  1 6 3 5 .  I t  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
t o w n ,  a n d  f e e s  w e r e  c h a r g e d  f o r  i t s  s u p p o r t .  I t s  a i m  w a s  t o  
p r e p a r e  b o y s  f o r  C O l l e g e ;  i t s  c u r r i c u l u m ,  l i k e  t h e  L a t i n  
g r a m m a r  s c h o o l s  o f  E n g l a n d  w a s  e x c l u s i v e l y  L a t i n  a n d  G r e e k .  
4  
T h e  g e n e r a l  C o u r t  o f  M a s s a c h u s e t t s  s p e c i f i e d  i n  1 6 4 7  t h a t  
g r a m m a r  s c h o o l s  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d  i n  t o w n s  h a v i n g  " o n e  
h u n d r e d  f a m i l i e s  o r  h o u s e h o l d e r s "  a n d  t h a t  l i t h e  m a s t e r  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  i n s t r u c t  y o u t h  s o  f a r  a s  t h e y  m a y  b e  f i t t e d  f o r  t h e  
u n i v e r s i t y l l .  T h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  f u n c t i o n  
c o n t i n u e d  p a r a m o u n t .  I t  m a y  t h u s  b e  s e e n  t h a t  t h e  e a r l y  i d e a  
o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  w a s  t h e  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  f u n c t i o n  
a . n d  t h i s  w a s  u p p e r m o s t  1 n  p u b l i c  t h o u g h t  f o r  m a n y  d e c a d e s .  I n  
1 7 8 2  J o h n  A d a m s  w r o t e :  
" E v e r y  t o w n  c o n t a i n i n g  s i x t y  f a m i l i e s 
  
i d  o b l i g e d  u n d e r  p e n a l t y  t o  m a i n t a i n  c o n s t a n t l y 
  
3 . 	  M o n r o e ,  W a l t e r  S .  a n d  Y i e b e r ,  O s c a r  F .  - l i T h e  H i g h  S c h o o l " .  
D o u b l e d a y ,  D o r a n ,  a n d  C o m p a n y ,  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k , 1 9 2 8 ,  
p .  2 8 - 2 9 .  
4 . 	  K o o s ,  L e o n a r d  V .  - l i T h e  A m e r i c a n  S e c o n d a r y  S c h o o l " .  G i n n  
a n d  C o m p a n y ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  1 9 2 7 ,  p .  1 6 .  
9 .  
a  s c h o o l  a n d  a  s c h o o l m a s t e r ,  w h o  s h a l l  t e a c h  
h i s  s c h o l a r s  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a r i t h m e t i c ,  a n d  
r u d i m e n t s  o f  t h e  G r e e k  a n d  L a t i n  l a n g u a g e s .  
A l l  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  i n h a b i t a n t s ,  r i o h  a s  
w e l l  a s  p o o r ,  h a v e  a  r i g h t  t o  g o  t o  t h e s e  
s c h o o l e .  I n  t h e s e  s c h o o l s  a r e  f o r m e d  t h e  c a n d i ­
d a t e s  f o r  a d m i s s i o n  a s  s t u d e n t s  i n t o  c o l l e g e s  a t  
C a m b r i d g e ,  N e w  H a v e n ,  P r i n c e t o n ,  a n d  D a r t m o u t h .  " 5  
A l t h o u g h  t h e  f a c t  r e c e i v e d  l i t t l e  a t t e n t i o n ,  i n  a  
n u m b e r  o f  s e c o n d a , r y  s c h o o l s  L a t i n  w a s  n o t  t a u g h t  o r  a t  l e a s t  
w a s 	  n o t  t h e  p r i n c i p a l  s u b j e c t  o f  i n s t r u c t i o n ,  a n d  i n  t h e s e  
a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  p r e p a r e  t h e  s t u d e n t s  f o r  b u s i n e s s  o r  
o t h e r  v o c a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  T h e s e  s c h o o l s  w e r e  d e s i g n a t e d  
a s  " E n g l i s h  S c h o o l s "  a n d  w e r e  f a r  m o r e  u l a r  t h a . n  t h e  " L a t 1 1 1  
G r a m m a r  S c h o o l s "  o f  w h i c h  t h e  B o s t o n  L a t i n  S c h o o l  w a s  t h e  p r o ­
t o t y p e .  
6  
I
' .  
E m i t  D .  G r i z z e l l  i n  h i e  b o o k ,  " T h e  O r i g i n  a n d  D e v e l o p m e n t  
o f  t h e  H i g h  S c h o o l  i n  } l e w  E n g l a n d  b e f o r e  1 8 6 5
f t  
s a y s  t h e  f o l l o w ­
i n g :  
" F r o m  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  c o l o n i a l  
u e r i o d ,  t h e  p u b l i c  g r a m m a r  s c h o o l  w a s  e v e r y w h e r e  
t i n  N e w  E n g l a n d )  e x c e p t  i n  C o n n e c t i c u t ,  a  t o w n  
s c h o o l .  I t  w a s  a  p u b l i c  s c h o o l  i n  s o  f a r  a s  i t  
W a s  S U b j e c t  t o  p U b l i C  c o n t r o l  a n d  w a s  r e q u i r e d  
b y  a c t  o f  t h e  c o l o n i a l  l e g i s l a t u . r e .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  i t  d i d  n o t  r e c e i v e  p u b l i o  s u p p o r t  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h e  p~blic s c h o o l  o f  t o d a y  i s  s u p p o r t e d  
b y  D u b l i  c  f u n d s " .  7  
5 . 	  A p p e n d i x  t o  V o l u m e  f r  o f - i i T h e  V r o r i o s o f  j o h n  A d a m s " .  L I T t l e  
a n d  B r o w n ,  B o s t o n ,  M a s s . ,  1 8 5 1 ,  p .  4 9 5 .  
6 . 	  M o n r o e ,  W a l t e r  8 .  a n d  W e b e r ,  O s c a r  F .  - " T h e  H i g h  S c h o o l " .  
D o u b l e d a y ,  D o r a n ,  a n d  C o m p a n y ,  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 8 ,  
p .  2 9 .  
7 . 	  G r i z z e l l ,  E m i t  D .  - " T h e  O r i g i n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  H i g h  
S c h o o l  i n  N e w  E n g l a n d  b e f o r e  18651~ T h e  M a c m i l l a . n  C o m p a n y ,  
1 9 2 3 ,  p p .  1 9 - 2 0 .  
1 0 .  
L a t i n  g r a m m a r  s c h o o l s  w e r e  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  e d u c a t i o n  
o f  b o y s ,  b u t  g i r l s  w e r e  a d m i t t e d  n o w  a n d  t h e n  a t  " s e p a r a t e  
h o u r s "  t o  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  i n  s p e l l i n g ,  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  
a r i t h m e t 1 0 ,  a n d  U t h e  " 9 r i n c i p 1 8 s  o f  C h r i s t i a n  r e l i g i o n
u
•  T h e  
m o r e  a d v a n c e d  s t u d i e s  w e r e  n o t  o p e n  t o  g i r l s  u n t i l  l a t e  i n  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ;  h Q w e v e r  t h e r e  w e r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  c o l o n i e s  m a n y  p r i v a t e  s c h o o l s  i n  w h i c h  g i r l s  m i g h t  r e ­
c e i v e  i n s t r u c t i o n  i n  a n y  s U b j e c t  f o r  w h i c h  t h e r e  w a s  a  d e m a n d .  
A s  a  m a t t e r  o f  f a o t ,  t h r o u g h o u t  t h e  e l g h t e e n t h  c e n t u r y  g i r l s  
w e r e  d e m a n d i n g  a n d  r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n  i n  s u b j e c t s  n o t  o f f ­
e r e d  t o  t h e m  i n  t o w n  s o h o o l s .
8  
T h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  g r a m m a r  s c h o o l s  w h i c h  
p r o v i d e d  A m e r i c a n  s e c o n d a . r y  e d u c a t i o n  d u r i n g  t h e  f i r s t  p e r i o d  
w e r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  E s t a b l i s h m e n t  b y  t o w n s  u n d e r  t h e  c o l o n i a l  l a w .  
2 .  D o m i n a t i o n  b y  t h e  s p i r i t  o f  t h e  c o l l e g e s .  
3 .  D o m i n a n c e  o f  t h e  r e l i g i o u s  s p i r i t .  
4 .  I m p o r t a n c e  o f  L a t i n  a n d  G r e e k  i n  t h e  c u r r i c u l u m .  
5 .  N o  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  d e s i r e s  a n d  n e e d s  o f  t h e  
p e o p l e  a t  l a r g e .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  g r a m m a r  
s c h o o l  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  t i m e s .  A  n e w  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
h i g h  s c h o o l  h a s  b r o a d e n e d  i t s  f u n o t i o n  f r o m  t h a t  o f  a  m e r e  p r e ­
8 . 	  - S e y b o l t ,  R o b e r t  F .  - " S o u r c e - S { u d i e e - - i n  A m e r i c a n  C o l o n i a l  E d ­
u c a t i o n " .  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  B u l l e t i n ,  V o l .  2 3 ,  N o . 4 ,  
B u r e a u  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  B u l l e t i n ,  N o . 2 8 ,  U r b a n a ,  I l l . ,  
1 9 2 5 ,  p p .  6 9 - 7 0 .  
1 1 .  
p a r a t o r y  s c h o o l  f o r  c o l l e g e  t o  t h a t  o f  a n  i n s t i t u t i o n  w h i c h  
i s  t o  s e r v e  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  a l l .  U n i v e r s a l  e d u c R ­
t i o n  o f  a l l  b O y s  a n d  g i r l s  t h r o u g h  t h e  s e o o n d a r y  s c h o o l  
p e r i o d  i s  n o w  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  b y  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e .  
F O T m e r l y  o n l y  a  f e w  w e r e  o o n s i d e r e d .  
A f t e r  t h e  L a t i n  g r a m m a r  s c h o o l ,  t h e  a c a d e m y  f o r m e d  t h e  
n e x t  t y P e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  t h e  i n s t i t u t i o n  w h i c h  d e v e l o p e d  
a n d  f l o u r i s h e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  R e v o l u t i o n .  
B e n j a m i n  F r a n k l i n  p r o p o s e d  o n e  a t  P h i l a d e l p h i a  a s  e a r l y  a s  
1 7 4 3 ,  b u t  t h e  P h i l a d e l p h i a  A c a d e m y  w a s  n o t  e s t a b l i s h e d  u n t i l  
1 7 5 1 .  I t  i n c l u d e d  t h r e e  s c h o o l s ,  n a m e l y  t h e  L a t i n ,  E n g l i s h ,  
a n d  1 m t h e m a t i c a l ,  e a c h  w i t h  R  s e p a r a t e  " m a s t e r "  a s  t h e  p r i n ­
c i p a l  t e a c h e r  i n  t h e  e a r l y  s o h o o l s  w a s  o r i g i n a l l y  c a l l e d .  
T h e  a c a d e m i e s  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s  w e r e  n o t  a  d i v i s i o n  o f  t h e  s t a t e  s y s t e m s  
o f  e d u c a t i o n ,  a n d ,  a s  a  c o n s e q u e n c e ,  s O m e  o f  t h e m  w e r e  l i t t l e  
m o r e  t h a n  a d v a n c e d  e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  M a n y  o f  t h e  a c a d e m i e s  
o f f e r e d  t w o  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  c l a s s i c a l  a n d  E n g l i s h ,  w h i l e  a  
f e w  o f  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  m a i n t a i n e d ,  i n  a d d i t i o n ,  a  " n o r m a l "  
o r  " t e a c h e r  t r a i n i n g "  d e p a r t m e n t .  
9  
A n  i n t e r e s t i n g  f a c t  i n  t h e  
e v o l u t i o n  o f  t h e  t y p i c a l  s c h o o l  o f  t h e  s o - c a l l e d  s e c o n d  p e r i o d  
w a s  t h a t  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w h e n  
9 . 	  M o n r o e ,  W a l t e r  S .  a n d  W e b e r ,  O s c a r  F .  - " T h e  H i g h  S c h o o l " .  
D o u b l e d a y ,  D o r a n ,  a n d  C o m p a n y ,  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 2 8 ,  p .  3 5 .  
1 2 .  
t h e  h i g h  s c h o o l  w a s  m a k i n g  r a p i d  a d v a n c e m e n t ,  m o s t  o f  t h e  
a c a d e m i e s  w h i c h  d i d  n o t  m e r g e  i n t o  f r e e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  
b e c a m e  d i s t i n g u i s h e d  a s  I I f i l l i n g "  s c h o o l s  f o r  e a s t e r n  u n i ­
v e r s i t i e s .  
1 0  
T h e  e a r l y  a o a d e m i e s  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  b l a z i n g  
t h e  t r a i l  f o r  a  B c h e m e  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  W h i c h  w o u l d  i n ­
c l u d e  a l l  c l a s s e s .  M o r e o v e r  t h e s e  s a m e  s c h o o l s ,  b y  a p p e a l i n g  
t o  t h e  w a n t s  a n d  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e ,  s t r u c k  a  p o p u l a r  c h o r d .  
T h e y  w e r e  a t t e n d e d  b y  a  m o r e  m a t u r e  c l a s s  o f  y o u n g  p e o p l e  t h a n  
B  f o u n d  i n  t h e  g r a m m a r  s C h o o l s .  
l l  
T h e  p a r t i o u l a r  c h a r a c t e r i s t i o s  o f  t h e  A m e r i c a n  a c a d e m i e s  
w e r e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  P r o t e s t  a g a i n s t  t h e  n a r r o w  c l a s s i c a l  t r a i n i n g  o f  
t h e  g r a m m a r  s c h o o l s .  
2 .  A i m ,  s u b s t a n t i a l  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  o f  a l l  y o u n g  
p e o p l e .  
3 .  P r i v a t e  o r g a n i z a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t .  
4 .  S u p p o r t  b y  p r i v a t e  f u n d s .  
5 .  B r o a d l y  r e l i g i o u s  t e n d e n c i e s .  
6 .  A d m i t t a n c e  o f  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s .
1 2  
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  a c a d e m i e s  r e p r e s e n t e d  a  p r o ­
g r e s s i v e  s t e p  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l .  
T h e y  w e r e  a n i m a t e d  b y  a  b r o a d e r ,  f r e e r ,  m o r e  t r u l y  A m e r i c a n  
1 0 . 	  B r o w n ,  J o h n  F r a n k l i n ,  - " T h e  A m e r i c a n  H I g h  S c h o o l  
l t  
•  T h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 0 ,  p .  2 3 .  
1 1 . 	  B r o w n ,  J o h n  F r a n k l i n ,  - l i T h e  A m e r i c a n  H i g h  S c h o o l " .  T h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 0 ,  p .  2 2 .  
1 2 . 	  I b i d . ,  p .  2 3 .  
/  
1 3  
s p i r i t  t h a n  t h e  gr~nar s c h o o l s ,  a  s p i r i t  m o r e  i n  a c c o r d  w i t h  
t h e  d e v e l o p i n g  &~erican d e m o c r a c y .  
A f t e r  t h e  a c a d e m y ,  t h e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  f o r m e d  t h e  
n e x t  t y p e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l .  T h e  f i r s t  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  f o u n d e d  i n  B o s t o n  i n  1 8 2 1 .  O n l y  
t h r e e  y e a r s  w e r e  n e c e s s a r y  t o  c o n v i n c e  t h e  p e o p l e  o f  B o s t o n  
o f  t h e  v a l u e  o f  a  f r e e ,  n o n - c l a s s i c a l  s c h o o l  w h i c h  e n a b l e d  
t h e  y o u t h  o f  t h e  c i t y  w h o  d i d  n o t  w a n t  t o  e n t e r  c o l l e g e  t o  
c o n t i n u e  t h e i r  e d u c a t i o n  w i t h o u t  t h e  c o s t  a t t a c h e d  t o  a n  
a c a d e m y  e d u c a t i o n .  T h e  s c h o o l  w a s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  
n a m e  o f  I I E n g l i s h  C l a s s i c a l  S c h o o l " ,  b u t  i n  1 8 2 4  t h e  n a m e  
a p p e a r e d  a s  " E n g l i s h  H i g h  S C h o o l " .  T h e  p u b l i c  f r e e  h i g h  
s c h o o l  g r e w ,  s l o w l y  a t  f i r s t ,  b u t  w i t h  s t a r t l i n g  r a p i d i t y  
a f t e r  i t s  u s e f u l n e s s  w a s  t e s t e d  a n d  r e c o g n i z e d .  
1 3  
I n  s p i t e  o f  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  
o f  t h e  e a r l y  h i g h  s c h o o l ,  t h e  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  f u n c t i o n  
f i n a l l y  b e c a m e  d o m i n a n t .  M o r e o v e r  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  a c a d ­
e m y  a n d  t h e  r i s e  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  r e s u l t e d  i n  a n  i n c r e a s i n g  
n u m b e r  o f  c a n d i d a t e s  f o r  c o l l e g e  a d m i s s i o n ;  h e n c e  i t  w a s  i n ­
e v i t a b l e  t h a t  t h e  h i g h  s c h o o l  s h o u l d  e n d e a v o r  t o  o f f e r  s u b ­
j e c t s  r e q u i r e d  f o r  c o l l e g e  e n t r a n c e .  T h e  r e l a t i o n  o f  t h e  
h i g h  s c h o o l  t o  t h e  c o l l e g e  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  h i g h  s c h o o l  
1 3 . 	  B r o w n ,  J o h n  F .  - l i T h e  A m e r i c a n  H i g h  S c h o o l " .  T h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 0 ,  p .  2 4 ,  2 9 .  
a n d  c o l l e g e  g r e w  c l o s e r  t o g e t h e r .  A s  t h e  h i g h  s c h o o l  b e ­
c a m e  t h e  d o m i n a n t  t y p e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  a  m u c h  l a r g e r  
p r o p o r t i o n  o f  i t s  g r a d u a t e s  d e s i r e d  t o  e n t e r  c o l l e g e  a n d  
n a t u r a l l y  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  b o t h  i n s t i t u t i o n s  b e g a n  t o  
g i v e  a t t e n t i o n  t o  t h e  a r t i c l l l a t i o n  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  w i t h  
t h e  c o l l e g e .  I t  w a s  o n l y  g r a d u a l l y  t h a t  t h e  h i g h  s c h o o l  
b e c a m e  a n  i n s t i t u t i o n  o f f e r i n g  f o u r  y e a r s  o f  w o r k  s u p e r ­
i m p o s e d  u p o n  t h a t  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s o h o o l .  
I t  i a  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  c o m p r e h e n s i v e ,  
m o d e r n  h i g h  s c h o o l  i s  a  p r o d u c t  o f  m a n y  i n f l u e n c e s  w h i c h  
m a y  b e  g r o u p e d  u n d e r  t w o  m a i n  h e a d s .  
1 4  
F i r s t  i n  i m p o r t a n c e  
w a s  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  a n  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  p e o p l e  a t  
l a r g e ;  i t  w a s  c l o s e  t o  t h e i r  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  l i f e ;  
i t  w a s  c o n t r o l l e d  b y  t h e m ;  a n d  i t  w a s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e m  
f o r  support~ S e o o n d  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  r e l a t i v e  i m ­
p o r t a n o e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  i t s  o r i g i n a l  a i m  o f  s e r v i n g  o n l y  
t h o s e  w h o  d i d  n o t  w a n t  t o  e n t e r  c o l l e g e  w a s  t o o  n a r r o w  t o  
b e  m a i n t a i n e d ,  a n d ,  a s  t h e  f r e e  h i g h  s c h o o l  o f  a l l  t h e  
p e o p l e ,  i t  h a d  t o  b e c o m e  a  s t e p p i n g  s t o n e  t o  c o l l e g e  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  d u t i e s  o f  p r a c t i c a l  l i f e .  I t  w a s  n o t  l o n g  
1 4 . 	  B r o w n ,  J o h n  F .  - l i T h e  America~.n H i g h  S c h o o l " .  T h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 0 ,  p .  3 2 .  
1 4  
I  
1 5 .  
b e f o r e  t h e  f i r s t  h i g h  s c h o o l s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e i r  p r o ­
g r a m s  a  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  c o u r s e  b e s i d e s  t h e  m o r e  g e n ­
e r a l 	  a n d  p r a c t i c a l  t r a i n i n g  c o u r s e s .  B y  a  p r o c e s s  o f  
e v o l u t i o n ,  t h e  h i g h  s c h o o l  h a s  t a k e n  o v e r  t h e  f u n c t i o n s  
o r i g i n a l l y  p e r f o r m e d  b y  b o t h  t h e  g r a m m a r  s c h o o l  a n d  a c a d ­
e m y ; 	  t h a t  i s ,  i t s  c o u r s e s  a r e  8 0  o r g a n i z e d  a s  t o  p r e p a r e  
e i t h e r  f o r  c o l l e g e  o r  l i f e .  
1 5  
A  s t r u g g l e  w a s  r e q u i r e d  t o  s e c u r e  g e n e r a l  p u b l i c  
a p p r o v a l  f o r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  s u p p o r t e d  b y  t h e  p e o p l e ' s  
f u n d s ,  b u t  d u r i n g  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  t h e  t r e n d  w a s  d i s t i n c t l y  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  f r e e  
t a . x - s u p p o r t e d  h i g h  s c h o o l s .  P r o g r e s s  t o w a r d  t h e  u n i v e r ­
s a l i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  o n  a  s e c o n d a r y  
l e v e l  w a s  r e l a t i v e l y  s l o w  u n t i l  a f t e r  1 9 0 0 .  T h e  n u m b e r  o f  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a t ­
t e n d i n g  t h e m  i n c r e a s e d  s l o w l y  u n t i l  a b o u t  1 8 7 5 .  
1 6  
T a b l e  
g i v e s  d a t a  i n d i c a t i n g  t h e  g r o w t h  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  
. m o v e m e n t  i n  t h e  w h o l e  c o u n t r y  b y  d e c a d e s  u p  t o  1 8 6 0 .  
1 5 . 	  F o r  a  m o r e  e x t e n d e d  a c c o u n t  o f  e a r l y  h i g h  s c h o o l  l e g ­
i s l a t i o n ,  s e e  B r o w n ,  E .  E .  - I I  T h e  M a k i n g  o f  O U I '  M i d ­
d l e  S c h o o l s .  I I  N e w  Y o r k ,  L o n g m a n s ,  G r e e n ,  a n d  C o . ,  
1 9 0 2 ,  p . ,  3 5 3 .  
1 6 . 	  D e x t e r ,  E • .  G .  - I I A  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  i n  t h e  U n i  t e d  
S t a t e s .  I I  N e w  Y o r k ,  T h e  M a c m i l l a n  C o . ,  1 9 0 4 ,  p .  9 6 .  
I .  
' .  
; ; : : : : : : ;  
T A B L E  I  
ESTABLIS~lliNT O F  H I G H  6 0 ) 0 0 L 6  I N  T H E  U N I T E D  
S T A T E S  B E F O R E  1 8 7 5 .
1 7  
B e f o r e  
1 8 2 0  
1 8 2 0 - 3 0  1 8 3 1 - 4 0  1 8 4 1 - 5 0  
1 8 5 1 - 6 0  
T o t a l  
M a s s a c h u s e t t s  3  
2  6  
2 6  
i  4 1  7 8  
V e r m o n t  1  
1  
2  
2  
3  
,  
9  
N e w  H a m p s h i r e  
M a i n e  
1  
2  
1  
0  
I  
0  
3  
3  
5  
2  
4  
7  
1 4  
C o n n e c t i c u t  
1  
0  
3  2  
2  
8  
R h o a e  I s 1  a n d  
0  
0  
I  
0  
3  2  5  
N e w  Y o r k  
1  
4  
5  
9  
2 2  
4 1  
N e w  J e r s e y .  
' P e n n e y 1 v a n i a  
O h i o  
I  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
1  
0  
!  
0  
4  
1 5  
3  
1 2  
3 3  
4  
1 7  
4 8  
i  
I l l i n o i s  
I n d i a n a  
1  
0  
0  
0  
0  
" . ' ­
0  
0  
0  
9  
9  
!  
I  
1 0  
9  
I  
M i c h i g a n  
W i s c o n s i n  
0  
0  
I  
I  
0  
0  
I  
0  
0  
. _ .  
7  
1  
,  
1 2  
6  
1 9  
7  
A l l  O t h e r s  
3  
I  
1  5  
1 3  
2 3  4 5  
1 3  
9  2 6  9 0  
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T a b l e  I  s h o w s ,  s o  f a r  a s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e l y  o n  t h e s e  f i g ­
u r e s  a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  t r e n d  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  m o v e m e n t ,  
t h a t  a b o u t  o n e - h a l f  o f  t h e  s c h o o l s ,  w h i c h  l a i d  c l a i m  t o  t h e  
t i t l e  o f  h i g h  s c h o o l  i n  1 8 6 0 ,  w e r e  t o  b e  f o u n d  i n  M a s s a c h u ­
s e t t s ,  N e w  Y o r k ,  a n d  O h i o .  
I n  a n o t h e r  s t u d y  m a d e  b y  D e x t e r , 1 8  h e  g i v e s  1 0 8  h i g h  
s c h o o l s  a s  b e i n g  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  decade~ 1 8 5 0 - 1 8 5 9 ,  
a n d  1 7 7  i n  t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e .  A c c o r d i n g  t o  h i s  f i g u r e s  
t h e r e  w e r e  3 4 9  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  u n i t e d  S t a t e s  i n  1 8 7 0 .  
1 7 .  R e p o r t . ,  o f .  t h e  U . S .  C 6 1 b m 1 ' s 8 1 o i i e r  o f  E d u c a t i o n  f o r  1 9 0 4 ,  
p p .  1 7 8 2 - 1 9 8 9 .  
l B ' .  D e x t e r ,  E .  G . - o p .  c i t . ,  p .  5 1 .  
1 6  
F o l l o w i n g  t h i s  d a t e  t h e y  w e r e  e s t a b l i s h e d  m o r e  r a p i d l y :  
1 8 7 0 - 1 8 7 9 )  4 7 9  h i g h  s c h o o l s ;  1 8 8 0 - 1 8 8 9 )  8 2 9  h i g h  s c h o o l s ;  
1 8 9 0 - 1 8 9 9 ,  1 ) 3 2 0  h i g h  s c h o o l s .  T h e  p e r i o d  o f  r a p i d  g r o w t h  
b e g a n  a b o u t  1 8 7 5 ,  b u t  t h e  m a x i m u m  r a t e  o f  i n c r e a s e  w a s  n o t  
r e a c h e d  u n t i l  a f t e r  1 9 0 0 .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  1 8 9 0  t o  1 9 2 4 )  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
t h e  U n i t e d  S t a . t e s  i n c r e a s e d  6 9  p e r  c e n t )  b u t  d u r i n g  t h e  s a m e  
p e r i o d  t h e  h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e  i n c r e a s e d  9 8 4  p e r  c e n t .  
T a b l e  1 1
1 9  
s h o w s  s o m e  e s s e n t i a l  f a c t s .  
T A B L E  I I  
G R O W T H  O F  8 E O O N D A R Y  S C H O O L  A T T E N D A N C E  I N  
T H E  U N I T E D  S T A T E S  S I N C E  1 8 9 0 .  
1 9  
Y e a r  
T o t a l  
P o n u l a t i o n  
H i g h  S c h o o l  
A t t e n d a n c e  
P e r  c e n t  o f  
P o n u l a t i o n  
1 8 9 0  6 2 . 6 2 2 . 2 5 0  
2 0 2 . 9 6 3  0 . 3 2  
1 9 0 0  
7 5 . 9 9 7 . 6 8 7  
5 1 9 . 2 5 1  
0 . .  6 8  
1 9 1 0  9 1 . 9 7 2 . 2 6 6  
9 1 5 . 0 6 1  
1 . 0 0  
1 9 2 0  1 0 5 )  7 1 0 )  6 2 0  1 . 8 5 7 , 1 5 5  
1 . 7 6  
1 9 2 4  
1 1 2 ) 0 7 8 )  6 1 1  2 )  5 3 8 . ,  3 8 1  
i  
2 . 2 6  
I n  1 8 9 0  o n l y  0 . 3 2  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  a t ­
t e n d e d  a  h i g h  s c h o o l )  b u t  b y  1 9 2 0  t h e  n u m b e r  o f  p u p i l s  i n  
1 9 . 	  P h i l l i p s )  F ' r a n k  M .  - " S t a t i s t i c s  o f  S t a t e  S c h o o l  S y s ­
t e m s . "  U .  8 .  B u l l e t i n  o f  E d u c a t i o n )  1 9 2 7 )  N o .  1 3 .  
W a s h i n g t o n  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .  p p .  2 - 8 .  
1 7  
1 8  
a t t e n d a n c e  h a d  i n c r e a s e d  t o  1 . 7 6  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a ­
t i o n  a n d  b y  1 9 2 4  t h e  i n c r e a s e  e q u a l l e d  2 . 2 6  p e r  c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .  
F r a n k  M .  P h i l l i p s  m a d e  a  s t u d y  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  e n ­
r o l l m e n t  p r o b l e m .  H e  g i v e s  B o r n e  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  o f  
t h i s  s t u d y  i n  T a b l e  I I I . 2 0  
T A B L E  I I I  
ENRO~LMENT I N  H I G H  S C H O O L S .  1 9 1 5 - 1 9 2 7 .
2 0  
E n r o l l m e n t .
I  Y e a r 
  
1 1 9 1 5  
1 , 5 6 1 , 5 5 6 
  
1 1 9 1 6  
1 , 7 1 0 , 0 7 2 
  
1 9 1 8  
1 , 9 3 3 , 8 2 1 
  
1 1 9 2 0  
2  1 9 9  3 8 9 

~ - I  
1 9 2 2  
I  
a , 8 7 3 ,  0 0 9 
  
!  1 9 2 4  
3 , 3 8 9 , 8 7 8 
  
;  1 9 2 5  
3 ,  
6 5
9 , 9 0 3 
  
~ 1 9 2 6  
4 , 0 0 0 , 0 0 0 
  
1 9 2 7  4 , 3 0 0 , 0 0 0  
I n  a  r e v i e w  P h i l l i p s  c o m m e n t s  o n  t h e  s i t u a t i o n :  l i T h e  
p u b l i c  h i g h  s c h o o l  e n r o l l m e n t  d o e s  n o t  a s  y e t  ( 1 9 2 7 )  s h o w  
a n y  s i g n s  o f  s l o w i n g  u p  i n  t h e  r a p i d  i n c r e a s e  i t  h a s  b e e n  
2 0  _  P h i l l i p s ,  F r a n k  M .  - I I  S t a t i s t i c s  o f  P u b 1 1 0  H i g h  S c h o o l s .  
1 I  
U .  S .  B u l l e t i n  o f  E d u c a t i o n ,  N o .  4 0 .  " \ V a s h i n g t o n  G o v e r n ­
m e n t ,  P r i n t i n g  O f f i c e ,  p .  4 .  
1 9  
m a k i n g  f o r  t h e  p a s t  y e a r s .  T h e  i n c r e a s e  i n  h i g h  s c h o o l  e n ­
r o l l m e n t  i n  1 9 2 5  o v e r  1 9 2 4  w a s  2 6 1 , 0 2 5 ,  a n d  t h i s  w a s  g r e a t e r  
t h a n  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  f r o m  1 9 2 2  t o  1 9 2 4 ,  a n d  m o r e  
t h a n  5 2 , 0 0 0  g r e a t e r  t h a n  t h e  a n n u a l  i n c r e a s e  f o r  t h e  p a s t  
p 2 1
t e n  y e a r s .  
I n  s p i t e  o f  m u c h  o p p o s i t i o n  a n d  l a c k  o f  f i n a n c i a l  s u p ­
p o r t ,  t h e  f i r s t  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s ,  n o t  o n l y  s u r v i v e d ,  b u t  
a l s o  d e v e l o p e d  i n t o  t h e  m o s t  u n i q u e  o f  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  
c o m p r e h e n s i v e  h i g h  s c h o o l ,  t h e  o u t s t a n d i n g  t y p e  o f  s e c o n d a r y  
s c h o o l  o f  t h e  f o u r t h  p e r i o d .  T h e  s o - c a l l e d  f o u r t h  p e r i o d  
( 1 9 1 0 - 1 9 2 9 )  w i l l  b e  d e s i g n a t e d  a . s  t h e  t l C o m p r e h e n s i v e  H i g h  
S c h o o l  P e r i o d .  I I  T h e  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i  t t e e  o f  T e n ,  i n  
1 8 9 3 ,  r e a l l y  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  l a s t  p e r i o d ;  n e v e r ­
t h e l e s s  i t  i s  c u s t o m a r y  t o  t a k e  l S l O  a s  t h e  d a t e  f o r  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h i s  f o u r t h  p e r i o d  b e c a u s e  c h a n g e s  i n  e d u c a t i o n a l  
p r a c t i c e  w e r e  r e l a t i v e l y  s l i g h t  u n t i l  1 9 1 0 .  
T h e  p h e n o m e n a l  g r o w t h  i n  h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e  d e s c r i b e d  
i n  t h e  p r e c e d i n g  p a g e s  w a s  d u e  l a r g e l y  t o  p a r a l l e l  c h a n g e s  
i n  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  n a t i o n a l  l i f e .  T h e  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o n s e r v a t i o n  n o t  a l o n e  
o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  b u t  o f  h u m a n  r e s o u r c e s  e n c o u r a g e d  l e g a l  
e n a c t m e n t s  r e l a t i n g  t o  c h i l d  l a b o r ,  c o m p u l s o r y  a t t e n d a n c e ,  e t c .  
T h e  c h a l l e n g e  t o  k n o w  m o r e ,  t o  d o  m o r e ,  a n d  t o  b e  m o r e  w a s  
f e l t  o n  e v e r y  h a n d .  H e n c e  t h e r e  w a s  a  d e m a n d  f o r  e d u c a t i o n .  
2 1 .  P h i l l i p s ,  F r a n k  M . - P S t a t i s t i c s  o f  S t a t e  S c h o o l  S y s t e m s " .  
u .  S .  B u r e a u  o f  E d u o a t i o n  B u l l e t i n ,  1 9 2 7 ,  N o .  1 3 ,  W a e h i n g ­
\  t O D ,  1 9 2 7 ,  p p .  2 - 8 .  
M r .  M i l o  Stuart~ p r i n c i p a l  o f  t h e  A r s e n a l  T e c h n i c a l  S c h o o l s  
t  
I n d i a n a p o l i s ,  w r i t e s :  
" T h e  p u b l i c  s c h o o l  h a d  n o  c h o i c e  b u t 
  
t o  m e e t  t h e  i n t e r e s t s
t  
t h e  a b i l i t i e s ,  a n d 
  
t h e  e c o n o m i c  n e c e s s i t i e s  o f  i t s  e v e r y  i n ­ 

d i v i d u a l  s t u d e n t ,  b e  h e  d U l l ,  n o r m a l ,  o r 
  
b r i l l i a n t ,  a n d  i r r e s p e c t i v e  o f  h i s  s o c i a l 
  
p o s i t i o n ,  w e a l t h ,  c r e e d ,  o r  r a c e .  T h e  o l d 
  
c r y  o f  " K i c k  h i m  o u t "  a s  a  s o l u t i o n  f o r 
  
t h e  p r o b l e m  o f  t h e  t r o u b l e s o m e  b o y  h a s  b e e n 
  
s i l e n c e d  b y  " K e e p  h i m  i n .  
1 I  
T h i s  m u s t  b e 
  
t h e  v e r d i c t  f o r  t h e  s u f f i c i e n t l y  n o r m a l  i f 
  
f u t u r e  s o c i e t y  i s  t o  b e  s p a r e d  a n  u n d u l y 
  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  population~aa
 
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  t o  g i v e  a  b r i e f  
r e s u m e '  o f  t h e  f o u r  d i s t i n c t  p e r i o d s  o f  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  
w h i c h  t h e  A m e r i c a n  h i g h  B c h o o l  p a s s e d .  T h e  f i r s t  p e r i o d  
w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  L a t i n  g r a m m a r  s c h o o l ,  t h e  s e c o n d  
b y  t h e  a c a d e m y ,  t h e  t h i r d  b y  t h e  f i r s t  p u b l i c  h i g h  s c h o o l ,  
a n d  t h e  f o u r t h  b y  t h e  c o m p r e h e n s i v e  h i g h  s c h o o l .  D u r i n g  
t h i s 	  t i m e  t h e  i d e a  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  u r A e r w e n t  p r o ­
n o u n c e d  c h a n g e s .  
2 2 , 4 	  S t u a r t ,  : L i l o  H .  - l i T h e  O : r g a . n i z a t i o n  o f  a  C o m p r e h e n s i v e  
H i g h  S c h o o l .  
1 i  
M a c m i l l a n  O o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 6 ,  
p p .  3 - 4 .  
2 0  
C H A P T E R  I I I  
S O M E  O U T S T A N D I N G  L E G A L  D E C I S I O N S  A N D  
R E P O R T S  W H I C H  A R E  ~FLECTIONS O F  T H E  T I M E S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  1 s  t o  m e n t i o n  a  f e w  i m p o r t a n t  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  l e g a l  d e c i s i o n s ,  t o  r e v i e w  s o m e  o f  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  s p e e c h e s  m a d e  b e f o r e  t h e  N.E~A. r e g a r d i n g  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n ,  t o  c o n s i d e r  t h e  s t a t u e  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  
I n d i a n a  a s  a  s t a t e  ~esponsibilitYt a n d  t o  n a m e  a o t i o n s  t a k e n  
i n  r e g a r d  t o  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  b y  c i t y  s c h o o l  b o a r d  o f  I n d ­
i a n a p o l i s .  
T h e  e a r l y  h i g h  s c h o o l s  w e r e  c o m m u n i t y  e n t e r p r i s e s ,  b u t  i n  
m a n y  inst~~ces t h e y  w e r e  s u p p o r t e d  e n t i r e l y  b y  m e a n s  o f  g e n e r a l  
p r o p e r t y  t a x .  F r e q u e n t l y  t u i t i o n  w a s  c h a r g e d .  I n  s o m e  c a s e s  
f u n d s  w e r e  r a i s e d  b y  p o p u l a r  subscr:\.ption~ A  f e w  h i g h  s c h o o l s  
i n h e r i t e d  e n d o w m e n t s .  H o w e v e r  t h e  t r e n d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  q u a r ­
t e r  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  w a s  o l e a r l y  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  f r e e ,  
t a x - s u p p o r t e d  h i g h  s c h o o l s .  
l  
1 . 	  M o n r o e  t  W a l t e  r  S .  a n d V 7 e b e r ,  O - s c a r  F .  - = u I I T l : l
e  
H i g h  S c h o o l I f  •  
D o u b l e d a y ,  D o r a n ,  a n d  C o . ,  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 8 ,  
p . 	  5 1 . 
  
2 1 
  
2 2  
A s  w e  l o o k  b a c k  o v e r  a  o e n t u r y  o r  m o r e  e m b r a o i n g  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  h i g h  s c h o o l ,  t h e  p r o g r e s s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
s o  r a p i d  t h a t  i t  i s  e a s y  t o  l o s e  s i g h t  o f  t h e  m a n y  i m p o r t a n t  
b a t t l e s  t h a t  h a d  t o  b e  f o u g h t  a l o n g  t h e  l i n e  o f  m a r o h .  
2  
T h e  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  l o c a l  b o a r d s  t o  e s ­
t a b l i s h  h i g h  s o b o o 1 s  w i t h o u t  e x p r e s s  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n  f o r  
s u c h  s o h o o l s  w a s  f i n a l l y  d e o i d e d  i n  t h e  a f f i r m a t i v e  b y  t h e  
s u p r e m e  c o u r t  o f  M i o h i g a n  i n  t h e  o a s e  o f  C h a r l e s  E .  S t u a r t  e t  
a 1 . 	  v s .  S c h o o l  D i s t r i o t  N o .  1  o f  t h e  V i l l a g e  o f  K a l a m a z o o  o o m ­
m u n i t y ,  k n o w n  a s  t h e  K a l a m a z o o  H i g h  S o h o o 1  O a s e .  E l m e r  E .  
B r o w n  s a y s ,  
" I n a s m u o h  a s  t h e  o a s e  e s t a b l i s h e d  t h e 
  
p r e c e d e n t  f o r  s i m i l a r  o a s e s  i n  o t h e r  s t a t e s , 
  
w h i l e  s e t t i n g  t h e  q u e s t i o n  a t  r e s t  f o r  t h e 
  
s t a t e  o f  M i o h i g a n ,  i t  i s  o f  g r e a t  i m p o r t a n o e 

i n  t h e  a n n a l s  o f  o u r  s e o o n d a r y  e d u o a t i o n . 
  
T h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o u r t  w a s  p r e p a r e d  b y  t h e 
  
e m i n e n t  j u r i s t ,  T h o m a s  M .  C o o l e y .  T h e  r i g h t 

o f  a  s o h o o 1  b o a r d  t o  e m p l o y  a  s u p e r i n t e D d e n t 
  
O f  s o h o o l s  w a s  i n v o l v e d ,  i n  t h e  o a s e ,  a n d 
  
t h i s  a l s o  w a s  aff~rmed b y  t h e  c o u r t .  T h e 
  
d e o i s i o n  i n  t h i s  c a s e  i l l u s t r a t e s  a d m i r a b l y 

t h e  s t r o n g  t e n d e n o y  t o w a r d  a  o o m p 1 e t e  s y s t e m 
  
o f  s o h o o 1 s ,  l a r g e l y  s u p p o r t e d  b y  t a x a t i o n , 
  
a n d  u n d e r  p u b l i o  c o n t r o 1 .  
f t 3 
  
T h e 	  d e o i s i o n  ' i n  t h e  K a 1 . . a z o - o  C a s e  a p p e a r s  t o  h a v e  e s t a b ­
l i s h e d  t h e  l e g a l  r i g h t  o f  a  s o b o o 1  d i s t r i o t  t o  l e v y  a  g e n e r a l  
p r o p e r t y  t a x  ~or t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  s u p p o r t  o f  a  h i g h  s o h o o 1 .  
H o w e v e r  t h e  l e g a l  r i g h t  t o  l e v y  s u c h  a  t a x  d o e s  n o t  m a k e  t h e  
2 . 	  K 0 0 8 ,  L e o n a r d .  - l i T h e  A m e r i o a n  S e o o n d a r y  S o h o o 1
1 i  
•  G i n n 
  
a n d  O o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 7 ,  p .  3 5 . 
  
3 . 	  B r o w n ,  E l m e r  E .  - t i T h e  M a l t i n g  o f  O u r  M i d d l e  S o h o o 1 s "  • 
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e s t a b l i s h m e n t  o f  a  h i g h  s c h o o l  m a n d a t o r y .  N e i t h e r  d i d  i t  
p r o h i b i t  a  t u i t i o n  c h a r g e .  H e n c e  m a n y  c o m m u n i t i e s  d i d  n o t  
p r o v i d e  a  f r e e  t a x - s u p p o r t e d  h i g h  s c h o o l  u n t i l  m u c h  l a t e r .  P r o ­
g r e s s  t o w a r d  t h e  u n i v e r s a l i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  
4  
o n 	  a  s e c o n d a r y  l e v e l  w a s  s l o w  u n t i l  a b o u t  1 9 0 0 .  
O n e  o f  t h e  m o s t  n o t a b l e  d e c i s i o n s  f o l l o w i n g  t h e  f i n d i n g  
o f  t h e  M i c h i g a n  c o u r t  w a s  t h a t  o f  t h e  s u p r e m e  c o u r t  o f  I l l i n o i e  
i n  t h e  c a s e  o f  H .  W .  ? o w e l l  e t  a l  v s ,  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
w h i c h  v i r t u a l l y  e s t a b l i s h e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  i n  
5
t h e  ~ublic s c h o o l  s y s t e m  o f  t h a t  s t a t e .  
O n e  o f  t h e  f i r s t  s t a t e  s y s t e m s  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  t o  
b e  o r g a n i z e d  a f t e r  t h e  C i v i l  W a r  w a s  t h a t  o f  I n d i a n a .  T h i S ,  
h o w e v e r ,  w a s  a n  " a c c r e d i t i n g
l l  
a r r a n g e m e n t ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  w h i c h  w a s  t u r n e d  o v e r  t o  s t a t e  a u t h o r i t i e s .  I n  J u l y ,  1 8 7 3  
t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  a d o p t e d  a  r e s o l u ­
t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a  c e r t i f i c a t e  f r o m  " c e r t a i n  h i g h  s c h o o l s "  
s h o u l d  e n t i t l e  t h e  b e a r e r  t o  a d m i s s i o n  t o  t h e  f r e , s h m a n  c l a s s  o f  
t h a t  i n s t i t u t i o n .  I n  A u g u s t  o f  t h e  s a m e  y e a r  t h e  s t a t e  b o a r d  
o f  e d u c a t i o n  a d o p t e d  pl~ns u n d e r  w h i c h  ~igh s c h o o l s  w h i c h  w e r e  
w o r t h y  o f  s u c h  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  c o m m i s s i o n e d .  T h e s e  
s c h o o l s  r e s t  i n  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n  a u t h o r i z i n g  l o c a l  s c h o o l  
a u t h o r i t i e s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  t e a c h i n g ,  n o t  o n l y  o f  e l e m e n t a r y  
4 . 	  M o n r o e ,  W a l t e r  s .  a n d  ' W e b e r ,  O s c a r  F .  - " T h e  H i g h  S c h o o l " .  
D o u b l e d a y ,  D o r a n ,  a n d  C o . ,  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 8
J  
P e  5 4 .  
5 . 	  B r o w n ,  E l m e r  E .  - l i T h e  M a k i n g  o f  O u r  M i d d l e  S o h o o l s
l l  
•  L O n g ­
m a n s ,  G r e e n ,  a n d  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 0 7 ,  p .  3 5 9 .  
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b r a n c h e s ,  b u t  a l s o  o f  ' s u o h  o t h e r  b r a n o h e s  o f  l e a r n i n g  a s  t h e  
a d v a n o e m e n t  o f  p u p i l s  m a y  r e q u i r e - .  T h e  i n t e r e s t  i n  s 8 0 0 n d a r y  
e d u o a t i o n  t h a t  h a s  g r o w n  u p  u n d e r  t h i s  s y s t .  h a a  e x t e n d e d  t o  
a l l  s e o t i o n s  o f  t h e  s t a t e .
6  
I n d i a n a  h a s  a  o o m p u l s o r y  a t t e n d ­
a n o e  l a w .  I t  s t i p u l a t e s  t h a t  ' u n l e s s  o t h e r w i s e  p r O V i d e d  e v e r y  
c h i l d  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  s e v e n  a n d  s i x t e e n  y e a r s  s h a l l  a t t e n d  
a  p u b 1 i o  s o h o o 1  e t o . ,  e t o . - ?  
T h e  O a n s t i  t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d o e s  n o t  m e n t i o n  
e d u o a t i o n ,  a n d  t h e  T e n t h  A m e n d m e n t  r a t i f i e d  i n  1 7 9 1  p r o v i d e s  
t h a t  p o w e r s  n o t  d e l e g a t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  t h e  O o n s t i ­
t u t i o n ,  D O r  p r o h i b i t e d  b y  i t  t o  t b e  s t a t e s ,  a r e  r e s e r v e d  t o  t h e  
s t a t e s  r e s p e c t i v e l y ,  o r  t o  t h e  p e o p l e .  T h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  
b o w e v e r ,  e x e r o i s e s  a n  i n d i r e o t  o o n t r o 1  o v e r  o e r t a i n  p h a s e s  o f  
s e o o n d a r y  e d u o a t i o n  b y  g r a n t i n g  s u b s i d i e s  w h e n  o e r t a i n  c o n d i ­
t i o n s  a r e  m e t .  T h e  8 m ! t h - L e v e r  A o t  o f  K a y  8 ,  1 9 1 .  p r o v i d e d  F e d ­
e r a l  a i d  t o  t h e  s t a t e s  f o r  t h e  d i f f u s i o n  a m o n g  ~e p e o p l e  o f  
u s e f u l  a n d  p r a c t i o a 1  info~ation o n  s u b j e o t s  r e l a t i n g  t o  a g r i ­
o u l t u r e  a n d  b o m e  8 O o n o m l o s .  I n  J a n u a r y  1 9 1 4  O o n g r e s s  p a s s e d  
a n  a o t  a u t h o r i Z i n g  t h e  P r e s i d e n t  t o  a p p o i n t  a  o o m m i s s i o n  o f  
n i n e  m e m b e r s  ' t o  o o n s i d e r  t h e  s u b j e c t  o f  n a t i o n a l  a i d  f o r  v o ­
o a t i o n a l  e d u c a t i o n . - T h e  S m i t h - H u g h e s  A o t  o f  1 9 1 7  w a s  b a s e d  
o n  t h e  r e o o l l l l l e n d a t i o n  o f  t h i s  o o l l l l l 1 s s i o n .  R e o e n t l y  t b e r e  b a s  
6 . 	  
B r o w n ,  E l m e r  E .  - - T h e  l l a k i n g  o f  O u r  M i d d l e  S o b o o 1 s ' .  
L o n g m a n a ,  G r e e n ,  a n d  0 0 . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 0 7 ,  p .  3 1 8 - 3 1 9 .  
7 . 	  
B u r r i S ,  B e n j . ,  a n d  c o m m i t t e e .  - ' L a w s  o f  I n d i a n a ' .  W m .  
B u r f o r d ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  1 9 2 3 ,  p .  2 8 8 .  
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b e e n  m u o h  a g i t a t i o n  f o r  a  o o n s t i t u t i o n a 1  a m e n d m e n t  t h a t  w o u l d  
p e r m i t  m o r e  o h i l d  l a b o r  l e g i s l a t i o n .
8  
M o r e o v e r  t h e  r e p o r t s  b e f o r e  t h e  N . E . A .  h a v e  b e e n  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  t r e n d s  i n  s e o o n d a r y  e d u c a t i o n .  T w o  o f  t h e s e  
r e p o r t s  w i l l  b e  m e n t i o n e d .  T h e  w o r k  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  T e n  
i n  1 8 9 3  c e n t e r e d  l a r g e l y  a r o u n d  t h e  q u e s t i o n ,  - W h a t  t o p i o s ,  
o r  p a r t e ,  o f  t h e  s e v e r a l  s u b j e o t s  m a y  r e a s o n a b l y  b e  o o v e r e d  
d u r i n g  t h e  f o u r  y e a r s  o f  t h e  h i g h  s o h o o 1 1 "  T h e  m e m b e r s  o f  t h i e  
o o m m i t t e e  a p p r o a o h e d  t h e  t a s k  f r o m  t h e  p o i n t  o f  V i e w  o f  t h e  s u b ­
j e o t  m a t t e r  s p e o i a l i s t .  T h e y  s t a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  t h e  
h i g h  s o h o o l  p l a n n e d  - f o r  t h a t  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  a l l  t h e  o h i l d ­
r e n  i n  t h e  o o u n t r y  w h o  s h o w  t h e m s e l v e s  a b l e  t o  p r o f i t  b y  a n  e d ­
u o a t i o n  p r o l o n g e d  t o  t h e  e i g h t e e n t h  y e a r  e t o . -
9  
T h i s  p o s i t i o n  
i s  i n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h a t  e x p r e s s e d  b y  t h e  C o m m i  t t e e  o n  t h e  
R e o r g a n i z a t i o n  o f  S e o o n d a r y  E d u o a t i o n  i n  1 9 1 8 .  T h i s  l a s t  n a m e d  
c o m m i t t e e  a d v o o a t e d  - s u c h  r e o r g a n i z a t i o n  t h a t  s e c o n d a r y  e d u c a ­
t i o n  m a y  b e  d e f i n e d  a s  a p p l y i n g  t o  a l l  p u p i l s  o f  a p p r o X i m a t e l y  
t w e l v e  t o  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e .  
H 1 0  
O t h e r  s t a t e m e n t s  i n d i o a t e  
t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  t h i s  o o m m i s s i o n  w e r e  t h i n k i n g  i n  t e r m s  o f " a l l  
t h e  o h i 1 d r e n  o f  a l l  t h e  p e o p l e - .  T h e s e  f a o t s  i n d i c a t e  t h a t  i n  
8 . 	  M o n r o e  a n d  W e b s t e r .  O p e  o i t .  p .  4 6 .  
9 . 	  " R e p o r t  o f  O o m m i t t e e  o f  T e n  o n  S e c o n d a r y  S o b o o l  S t u d i e s - .  
A m e r i c a n  B o o k  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 8 9 4 ,  p .  5 1 .  
1 0 . 	  o a r d i n a l  P r i n c i p l e s  o f  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n .  U .  S .  B u r e a u  
o f  E d u c a t i o n  B u l l e t i n ,  l i o .  3 5 ,  1 9 1 8 .  G o  v e r m e n t  P r i n t i n g
O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  p .  1 1 .  
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1 9 1 8 	  t h 1 8  g r o u p  o f  l e a d l n g  t h l n k e r s  a b o u t  s e c o n d a r y  e d u c a ­
t l o n 	  h a d  r e j e c t e d  t h e . o o n c e p t  o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  h l g h  
s o h o o l  h e l d  b y  t h e  C o m m l t t e e  o f  T e n  l n  1 8 9 3 .  T h l s  p r l n c l p l e  
w h l o h  r e p r e s e n t e d  a  r e v o l u t l o n a r y  c h a n g e  l n  t h l n k i n g  a b o u t  
s e o o n d a r y  e d u c a t l o n  h a s  b e e n  a c c e p t e d  a t  l e a s t  l n  t h e o r y  b y  
1 1  
m a n y  o o m m u n l t l e s .  
T h e  l e g a l  d e o l s l o n s  l n  r e g a r d  t o  s e o o n d a r y  e d u o a t l o n  l n ­
f l u e n c e d  t h e  a c t l o n s  o f  t h e  I n d l a n a p o l l s  s o h o o l  b o a r d  a s  l e  
s h o w n  l n  t h e  o a s e  o f  t h e  I n d l a n a p o l l s  H l g h  S c h o o l .  n o w  k n o w n  
a s  S h o r t r l d g e  H l g h  S c h o o l .  I n  1 8 5 3  t h e  s c h o o l  b o a r d  e s t a b ­
1 1 s h e c 1  a  p u b l l 0  h l g h  s c h o o l .  b u t  t h e  b o a r d  d l s b a n d e d  l t  l n  
1 8 5 8  b e c a u s e  a  m a j o r l t y  o f  t h e  p e o p l e  d l d  n o t  S e e  t h e  n e e d  f o r  
s e o o n d a r y  e d u c a t l o n .  I n  1 8 6 3  t h e  t r e n d  o f  o p l n l o n  l n  r e g a r d  
t o  t h e  n e e d  f o r  p u b l l c .  t a x - s u p p o r t e d  h l g h  s c h o o l s  c h a n g e d  a n d  
a  s e o o n d  a t t e m p t  w a s  m a d e .  T h e  f o l l o w l n g  a r e  a  f e w  o f  t h e  ~ 
p o r t a n t  a o t l o n s  o f  t h e  o l t y  s c h o o l  b o a r d s :  
1 .  I n  1 8 7 2  p u r c h a s e  o f  l a n d  a t  o o r n e r  o f  P e n n s y l v a n i a  a n d  
B o r t h  S t r e e t s  f o r  S h o r t r l d g e  H l g h  S o h o o l .  
2 .  I n  1 8 9 1  p u r c h a s e  o f  l a n d  a t  l L e r r 1 1 1  S t r e e t  a n d  l L a d l s o n  
A v e n u e  f o r  I n d u s t r l a l  T r a l n l n g  S o h o o l .  
3 .  I n  1 9 1 2  e s t a b l l s h m e n t  o f  A r s e n a l  T e o h n l o a l  H l g h  S c h o o l .  
4 .  I n  1 9 2 3  p u r o h a s e  o f  l a n d  a t  T h l r t y - f o u r t h  a n d  M e r l d l a n  
S t r e e t s .  
1 1 . . 	  K o n r o e .  W a l t e r  S .  a n d  W e b e r .  O s o a r  F .  - " T h e  H l g h  S o h o o l " .  
D o u b l e d a y .  D o  r a n  a n d  0 0 . .  G a r d e n  0 1  t y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 8 ,  p .
1 4 3 .  
2 7 .  
5 .  I n  1 9 2 4  a d d i t i o n  t o  K a n u & l  T r a i n i n g  H i g h  S o h o o l .  
M o r e o v e r  t h e  S t a t e  C o m p u l s o r y  " E d u c a t i o n  L a w  o f  1 9 2 1 ,  r e ­
q u i r i n g  a l l  o h i l d r e n  t o  a t t e n d  s o h o o l  u n t i l  s i x t e e n  y e a r s  o f  
a g e ,  i n c r e a s e d  t h e  e n r o l l m e n t  a n d  o h a n g e d  t h e  g e n e r a l  m o r a l e  
o f  I n d i a n a p o l i s  h i g h  s o h o o l s .  T h e  s o c i a l  s e r v i o e  d e p a r t m e n t  
f i r s t  k n o w n  a s  t h e  t r u a n c y  d e p a r t m e n t  b e o a m e  a  n e c e s s a r y  p a r t  
o f  t h e  h i g h  s o h o o l s .  T h i s  d e p a r t m e n t  w a s  i n  e x i s t e n o e  a a  
e a r l y  a s  1 8 9 7  a n d  w o r k e d  p r i n c i p a l l y  w i t h  t h e  e l e m e n t a r y  s o h o o l ,  
b u t  a f t e r  1 9 2 1  t h e  w o r k  o f  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  d e p a r t m e n t  w a s  
e x t e n d e d  t o  t h e  h i g h  s o h o o l s .  A t  p r e s e n t  t h e  c i t y  b o a r d  p r o ­
V i d e s  f o r  s e v e n t e e n  n u r s e s  a n d  s i x t e e n  v i s i t o r s .  O h i l d r e n ,  
w h o s e  p a r e n t s  c a n n o t  p r O V i d e  f o r  t h e i r  e d u o a t i o n a l  n e e d s ,  a r e  
a s s i s t e d  b y  t h i s  d e p a r t m e n t .  T h e  s o h o o l  b o a r d  h a a  a u t h o r i z e d  
t h e  s o c i a l  s e r v i o e  d e p a r t m e n t  t o  s u p p l y  t h e s e  c h i l d r e n  w i t h  
b o o k s ,  s o h o o l  l u n o h e s ,  o a r  f a r e ,  a n d ,  i n  s o m e  w o r t h y  o a s e s ,  
s o h o l a r s h i p s .  T h e s e  a r e  o n l y  a  v e r y  f e w  o f  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  
I n d i a n a p o l i s  s o h o o l  b o a r d  w h i o h  r e f l e o t  t h e  t r e n d  o f  t h e  
t i m e s .  
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C h a p t e r  I I  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  d i s c u s s e s  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  s e o o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F o u r  
d i s t i n c t  p e r i o d s  a r e  e m p h a s i z e d .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  e x ­
t e n d i n g  f r o m  1 6 3 5  t o  t h e  c l o s e  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ­
a r y  W a r ,  w a s  c h a r a . c t e r i z e d  b y  t h e  L a t i n  g r a m m a r  s c h o o l .  
T h e  s e c o n d ,  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n a t i o n  t o  t h e  C i v i l  
w a r ,  w a s  d o m i n a t e d  ~J t h e  a c a d e m y .  
S i n c e  i t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  t r a c e  t h e  d e ­
v e l o p m e n t  o f  s e o o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  I n d i a n a p o l i s  a n d  t o  
s h o w  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  I n d i a n a p o l i s  
a n d  t h e  n a t i o n a l  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  m o v e m e n t s ,  i t  i s  e s ­
s e n t i a l  t o  n o t e  t h a t  n o t h i n g  w a s  i n a u g u r a t e d  o r  a c o o m p l i s h e d  
i n  I n d i a n a p o l i s  d u r i n g  t h i s  f i r s t  p e r i o d .  T h i s  w a s  d u e ,  o f  
o o u r s e ,  t o  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  
s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  I l L i t t l e  w a s  k n o w n  a b o u t  I n d i a n a  
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u n t i l  1 7 0 2  w h e n  a  p a r t y  o f  F r e n c h  C a n a d i a n s  d e s c e n d e d  t h e  
W a b a s h  R i v e r  a n d  e s t a b l i s h e d  s e v e r a l  p o s t s  o n  t h i s  r i v e r .  
I t  w a s  n o t  u n t i l  1 8 1 6  t h a t  I n d i a n a  w a s  a d m i t t e d  a s  a  s o v e r ­
e i g n  m e m b e r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  , , 1  T h e  f i r s t  a t t e m p t s  t o  
e s t a b l i s h  s e e o n d a r y  s c h o o l s  i n  I n d i a . n a p o l i s  w e r e  m a d e  d u r ­
i n g  t h e  s e c o n d  p e r i o d .  T w o  n o t e w o r t h y  m o v e m e n t s  b e l o n g  t o  
t h i s  s e c o n d  p e r i o d ,  n a m e l y  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  f i r s t  p u b l i c  
h i g h  s c h o o l  k n o w n  a s  t h e  I n d i a n a p o l i s  H i g h  S c h o o l  a n d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S t .  J o h n t s  A c a d e m y .  
A . 	  I n d i a n a n o l i s  H i g h  S c h o o l  
1 . 	  H i s t o r i c a l _  S k e t c h  t o  1 8 6 Q . 2  
T h e  f i r s t  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  c i t y  o f  I n d i a n a p o l i s  
w h i c h  w a s  d e s i g n a t e d  a . s  t h e  I n d i a n a : p o l i s  H i g h  S c h o o l  w a s  o ­
p e n e d  i n  1 8 5 3  w i t h  M r .  E .  P .  C o l e  a s  p r i n c i p a l .  I n  1 8 5 6  h e  
w a s  s u c c e e d e d  b y  M r .  G e o r g e  B .  S t o n e ,  u n d e r  w h o s e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  t h e  s o h o o l  w a s  v e r y  s u c c e s s f u l ;  b u t  u n f o r t u n a t e l y  a  d e ­
c i s i o n  o f  J u d g e  P e r k i n s ,  a d v e r s e  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  
h i g h  s c h o o l ,  c l o s e d  i t s  d o o r s  i n  1 8 5 8 .  T h i s  d e c i s i o n  w a s  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  g e n e r a l l y  n a r r o w  a t t i t u d e  o o n c e r n i n g  p U b ­
l i c  s e c o n d a r y  e d u o a t i o n  a t  t h a t  t i m e .  F o r  t h e  r e s t  o f  t h i s  
1 . 	  M o r r i s ,  C h a s .  S m i t h . - t t R e a d i n g s  i n  A m e r i c a n  H i s t o r y t r .  D i c ­
t i o n a r y  a n d  C y c l e o p e d i a  C o . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 0 9 .  p .  1 , 4 0 1 .  
2 . 	  S e n i o r  A n n u a l . - S h o r t r i d g e  S c h o o l  P u b l i c a t i o n ,  1 9 2 8 .  E c h o  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d . ,  
p . 	  1 5 .  
p e r i o d  a n d  e v e n  u n t i l  1 8 6 4 ,  I n d i a n a p o l i s  h a d  n o  p u b l i c  
h i g h  s c h o o l .  
I n 	  r e g a . r d  t o  f r e e  t a x - s u p p o r t e d  h i g h  s c h o o l s ,  I n d ­
i a n a p o l i s  r e f l e c t e d  t h e  g e n e r a l  s e n t i m e n t  o f  t h e  n a t i o n .  
I I M a n y  c i t i z e n s  m s _ i n t a i n e d  t h a t  a  c o m m W l i t y  w a s  u n d e r  n o  
o b l i g a t i o n  t o  p r o v i d e  f r e e  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  T h e y  
i n s i s t e d  t h a t  s i n c e  e d u c a t i o n  b e y o n d  t h e  r u d i m e n t s  w a s  
p r o f e s s i o n a l  o r  p r e - p r o f e s s i o n a l  i n  p u r p o s e ,  t h o s e  w h o  
d e s i r e d  t o  h a v e  t h e i r  c h i l d r e n  c o n t i n u e  t h e i r  s o h o o l i n g  
b e y o n d  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s h o u l d  p a y  f o r  t h e  p r i v i l e g e .  1 1 3  
M r .  E .  P .  C u b b e r l y 4  s u m m a r i z e d  t h e  g e n e r a l  s e n t i m e n t  
o f 	  t h e  p e o p l e  a s  f o l l o w s :  
" M e n  w o u l d  d i s c u s s  t h e  h i g h  s a l a r i e s  
p a i d  t o  t h e  a c c o m p l i s h e d  t e a c h e r s  w h i c h  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  d e m a n d e d ,  a n d  t h e y  w o u l d  
a s k ,  ' T o  w h a t  p u r p o s e  t h i s  w a s t e ? '  D e m a ­
g o g u e s ,  k e e n - s c e n t e d  a s  w o l v e s ,  w o u l d  s n u f f  
t h e  p r e y  a n d  a s k ,  ' W h a t  d o  w e  w a n t  W i t h  a  
h i g h  s c h o o l  t o  t e a c h  r i c h  m e n ' s  c h i l d r e n ' 1  
I t  i s  a  s h a m e  t o  t a x  a  p o o r  m a n  t o  p a y  $ 1 , 8 0 0  
' -
t o  t e a c h  t h e  c h i l d r e n  t o  m a k e  X i S  a n d  p o t  
h o o k s  a n d  t o  g a b b l e  ' p a r l e Z - V O U 8 '  •  I I  
E v e n  t h o u g h  t h e  I n d i a n a p o l i s  H i g h  S c h o o l  w a s  i n  o p e r ­
a t i o n  f r o m  1 8 5 3  t o  1 8 5 8  o n l y ,  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e  o f  s t u d y  
w a s  f o r m u l a t e d  b y  t h e  o r i g i n a l  f a c u l t y :  
3 . 	  M o n r o e  a n d  W e b e r . -
I I  
T h e  H i g h  S c h o o l .  
l I  
D o u b l e d a y  a n d  C o . ,  
G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 8 .  p .  5 2 .  
4 . 	  C u b b e r 1 y ,  E .  P . - " R e a d i n g s  i n  t h e  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o r l ' .  
H o u g h t o n ,  Y~fflin, a n d  C o m p a n y ,  B o s t o n ,  1 9 2 0 . p p . 5 8 6 - . 5 8 7 .
C u b b e r l y  q u o t e d  f r o m  a n  a d d r e s s  b y  J o h n  P .  G u l l i v e r  
t  
p u b ­
l i s h e d  i n  N o r w i c h  W e e k l y  C o u r i e r ,  N o v .  2 5 ,  1 8 5 6 .  
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2 . 	  C o u r s e  a f  S t u d y  - I n d i a n a p o l i s  H i g h  School~ 
I t  i s  i n s t r u c t i v e  t o  o b s e r v e  j u s t  w h a t  t h e  p u p i l s  i n  t h i s  
s c h o o l  s t u d i e d .  T h e  c o u r s e  o f  s t u d y  i n  t h e  I n d i a n a p o l i s  H i g h  
5 . 	  C o u r s e s  o f  S t u d y  f o r  t h e  IndianapolieHighSohool~-Refer~nce 
f i l e s  o f  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  L i b r a r y ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d '  
t  
1 8 5 8 .  
S c h o o l  ( T a b l e  I V )  p r o v i d e d  i n  E n g l i s h  f o r  f i v e  l e s s o n s  a  
w e e k  f o r  f o u r  y e a r s .  I n  a d d i t i o n ,  a l l  s e n i o r s  w e r e  r e -
q u i r e d  t o  r e g i s t e r  f o r  s e n i o r  t h e m e s .  T h i s  c l a s s  m e t  t h r e e  
t i m e s  e v e r y  w e e k .  T h e  E n g l i s h  w o r k  w a s  p r e s e r i b e d .  T h e  
c o u r s e  i n  L a t i n  e x t e n d e d  t h r o u g h  f o u r  y e a r s  a n d  c o v e r e d .  t h e  
m a x i m u m  r e q u i r e m e n t s  f o r  c o l l e g e  e n t r a n c e .  A  t w o - y e a r  
c o u r s e  i n  F r e n c h  a n d  a  t w o  a n d  o n e - h a l f  y e a r  c o u r s e  i n  G r e e k  
w e r e  o f f e r e d .  A  t w o - y e a r  c o u r s e  i n  p h y s i c s  w a e  s c h e d u l e d ;  
a n d  o n e  y e a , r  o f  t h i s  s c i e n c e  W S , 6  t h e  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t  f o r  
g r a d u a t i o n .  T h e  c h e m i s t r y ,  b i o l o g y ,  a n d  e l e m e n t a r y  s c i e n c e  
w e r e  r e c o m m e n d e d  h i g h l y  b u t  n o t  a b s o l u t e l y  r e q u i r e d .  T h i s  
f r e e d o m  i n  c h o i c e  o f  s U b j e c t  m a t t e r ,  e v e n  t h o u g h  o n  a  v e r y  
s m a l l  s c a l e ,  r e p r e s e n t s  t h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  e l e c t i v e  s y s t e m ,  f o l l o w e d  5 0  e x t e n s i v e l y  i n  s e c o n d a r y  
s c h o o l s  o f  t o d a y .  
T h e  h i s t o r y  d e p a r t m e n t  o f f e r e d  a  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  
y e a r  c o u r s e ,  c o v e r i n g  t h e  f i e l d s  o f  A n c i e n t ,  M e d i e v a l ,  M o d e r n ,  
E u r o p e a n ,  E n g l i s h ,  a n d  A m e r i c a n  H i s t o r y .  C i v i l  g o v e r n m e n t ,  
a  c o u r s e  d e a l i n g  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  i d e a l s ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t a l  m a c h i n e r y ,  w a s  a n -
o t h e r  r e q u i r e d  s u b j e o t .  F r e s h m e n  w e r e  u r g e d  t o  e l e c t  t h i s  
s U b j e o t  d u r i n g  t h e  f r e s h m a n  y e a r .  T h e  f i r s t  p u b l i c  h i g h  
s c h o o l  o f  I n d i a n a p o l i s  s h o w e d  a n  i n t e r e s t  i n  a r t  a n d  m u s i c .  
W h e n  d r a W i n g  w a s  c o n s i d e r e d  a  f a d  i n  m a n y  p l a c e s ,  t h i s  p a r -
t i c u l a r  S U b j e c t  w a s  g i v e n  a  d e f i n i t e  p l a c e  i n  t h e  c o u r s e  o f  
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s t u d y  a n d  c r e d i t s  w e r e  g r a n t e d  t h e  s a m e  a s  f o r  o t h e r  e l e c -
t i v e  s u b j e c t s .  T h e  m u s i c  w o r k  w a s  l i m i t e d  t o  c l a s s e s  i n  
c h o r u s  s t u d y .  
T h e  g r o w i n g  d e m a n d  f o r  t h e  s u b j e c t s ,  w h i c h  a f f o r d e d  
a  d i r e c t  p r e p a r a t i o n  f o r  b u s i n e s s  l i f e ,  s o  f a r  a s  s u c h  
k n o w l e d g e  m a y  b e  a o q u i r e d  t h e o r e t i c  a l l y , .  w a s  m e t  b y  c o u r s e s  
i n  s t e n o g r a p h y ,  b o o k k e e p i n g ,  a n d  c o m m e r c i a l  l a w .  
A  s t u d y  o f  t h e  I t C o u r s e  o f  S t u d y  - I n d i a . n a p o l i s  H i g h  
S o h o o l "  j u s t i f i e d  a t  l e a s t  t h r e e  c o n c l u s i o n s :  T h e  i n f l u -
e n c e  o f  t h e  o l d  o l a s s i c a l  c u r r i c u l u m  o f  e a r l i e r  t i m e s  w a s  
s e e n  w i t h  p r e p a r a t i o n  f o r  o o l l e g e  a  v i t a l  o b j e c t i v e ;  i n  
o r d e r  t o  a o c o m p l i s h  t h i s  p u r p o s e  t h e  p r e s c r i b e d  s u b j e c t s  
n u m b e r e d  m a n y  m o r e  t h a n  t h e  e l e c t i v e s ;  a s  a  l a s t  p o i n t J t h e  
a t t e m p t ,  a t  t h i s  e a r l y  d a t e ,  t o  i n t r o d u c e  t h e  c o m m e r c i a l  
s u b j e c t s  s h o w e d  a n  e f f o r t  t o  m a k e  t h e  h i g h  s c h o o l  s e r v e  
p u p i l s  w h o  w o u l d  n o t  e n t e r  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  
c o l l e g e s ,  a n d  u n i v e r s i  t i e s .  
3 .  R e s u l  t s  
T h e  I n d i a . n a p o l i s  H i g h  S c h o o l  n o w  k n o w n  a s  S h o r t r i d g e  
H i g h  S c h o o l ,  r e p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  
a  f r e e  t a x - s u p p o r t e d  h i g h  s c h o o l  i n  I n d i a n a p o l i s ;  ( 2 ) t h e  
f a i l u r e  o f  t h i s  u n d e r t a k i n g  i n  1 8 5 8  s h o w e d  t h a t  t h e  p u b l i c  
w a s  n o t  w i l l i n g  t o  f i n a n c e  s u c h  s c h o o l s ;  ( 3 ) t h e  c u r r i c u l u m  
3 3  
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s h o w e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  o l d  c l a s s i c a l  i d e a l s ;  ( 4 ) t h e  h i g h  
s c h o o l  w a s  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  p r i m a r i l y ,  b u t  t h e  i n t r a -
d u c t i o n  o f  c o m m e r c i a l  s u b j e c t s  a n d  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  
e l e c t i v e  s y s t e m  s h o w e d  a  b r o a d e n i n g  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
h i g h  s c h o o l .  
B .   T h e  S t .  J q h n ' s  A c a d e m y . 6  
1 .   H i s t o r i c a l  S k e t c h  
T h e  S t .  J o h n ' s  A c a d e m y  w a s  t h e  f i r s t  a c a d e m y  i n  I n d -
i a n a p o l i a .  T h e  S i s t e r s  o f  P r o v i d e n c e  o p e n e d  s c h o o l  i n  a  
b u i l d i n g  a t  G e o r g i a  S t r e e t  a n d  C a p i t o l  A v e n u e  i n  1 8 5 9 .  
S e v e n  b r a n c h e s  g r e w  f r o m  t h i s  a c a d e m y ,  n a m e l y  S t .  A g n e s ,  
S t .  J o s e p h ,  H o l y  C r o s B ,  S t .  P a t r i c k ,  S t .  A n t o n y ,  S t .  P h i l i p  
N e r l "  a n d  S t .  C a t h e r i n e .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h e  a c a d e m y  
g a i n e d  a  W i d e  r e p u t a t i o n ,  a n d  i t  a v e r a g e d  a n  a t t e n d a n c e  
o f  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  s t u d e n t e .  
T h e  s c h o o l  w a s  o p e n e d  M o n d a y "  S e p t e m b e r  5 ,  1 8 5 9 "  f i v e  
d a y e  a f t e r  t h e  a r r i v a l  o f  t h e '  f i r s t  g r o u p  o f  s i s t e r s .  T h e  
s i s t e r s  p e r f o r m e d  h e r c u l e a n  l a b o r s  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  t h e  
s c h o o l  r o o m s  f o r  o c c u p a n c y ,  b u t  t h e  c l a s s e s  o p e n e d  o n  t i m e .  
T h e  f i r s t  s c h o o l  b U i l d i n g ,  t h e  o n e  a t  G e o r g i a  S t r e e t  a n d  
C a p i t o l  A v e n u e ,  c o n t i n u e d  i n  u s e  u n t i l  1 8 7 2  a t  w h i c h  t i m e  
I D .   I I S c h o o l  R e c o r d s  f o r  t h e  S t .  J o h n ' s  A c a d e m y l l - O o m p i l e d  b y  
p r i n c i p a l s  i n  c h a r g e  o f  t h e  a c a d e m y .  
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t h e  p r e s e n t  a c a d e m y  o n  W e s t  M a r y l a n d  S t r e e t  w a s  o p e n e d .  
W i t h  t h e  e a r l y  d a y s  W e r e  l i n k e d  d a r k  m e m o r i e s .  B e -
f o r e  t h e  o l o s e  o f  t h e  s e o o n d  y e a r ,  t h e  t u r b u l e n t  p e r i o d  
o f  t h e  O i v i 1  W a r  w a s  a t  h a n d .  A t  f i r s t  t h o u g h t  ~ t  w o u l d  
s e e m  t h a t  t h e  B o h o o 1  h a d  a n  i l l - t i m e d  f o u n d a t i o n ;  i t - s  s i t e  
s o  n e a r  t h e  r a i l w a y  s t a t i o n  m i g h t  a p p e a r  u n f a v o r a b l e .  
A b o u t  t h e  m i d d l e  o f  A p r i l  1 8 6 1 ,  I n d i a n a p o l i s  W 8 8  m a d e  t h e  
h e a d q u a r t e r s  f o r  e i g h t  t h o u s a n d  v o l u n t e e r s  w h o  r e s p o n d e d  
t o  G o v e r n o r  M o r t o n t s  c a l l .  T h e  s t a t e  o f  e x c i t e m e n t  o a n  b e  
i m a g i n e d  b e t t e r  t h a n  d e s o r i b e d .  T h e  s i s t e r s ,  i n  a d d i t i o n  
t o  t e a c h i n g  t h e i r  p u p i l s ,  t o o k  o h a r g e  o f  m a n y  s o l d i e r s .  
P a r t  o f  t h e  a c a d e m y  w a s  u s e d  a s  a  h o s p i t a l ,  t h e  r e s t  a s  &  
s o h o o 1 .  I n  s p i t e  o f  m a n y  h a r d s h i p s  a n d  m u o h  h a r d  w o r k ,  t h e  
s i s t e r s  n o t  o n l y  o a r e d  f o r  t h e  w o u n d e d  s o l d i e r s  b u t  a l s o  
- k e p t  s c h o o 1
1 1  
e v e r y  d a y .  T h e y  n e v e r  c o n s i d e r e d  t h e  o p e n i n g  
i l l - t i m e d .
7  
A f t e r  t h e  w a r ,  t h e  s o h o o 1  o o n t i n u e d  i n  a  o r o w d e d  c o n d i -
t i o n  u n t i l  t h e  p r e s 8 D t  b u i l d i n g  o n  W e s t  U a r y 1 a n d  S t r e e t  w a s  
c o m p l e t e d  i n  1 8 7 2 .  T h i s  b u i l d i n g  a c c o m o d a t e d  s e v e n t y - f i v e  
r e s i d e n t  p u p i l s  a n d  a  d a y  s o h o o 1  o f  t h r e e  h u n d r e d .  T h e  
s o h o o 1  w a s , s u p p o r t e d  b y  p r i v a t e  f u n d s  a n d  w a s  d e n o m i n a t i o n a l  
i n  c h a r a o t e r ,  R o m a n  O a t h o l i o .
8  
' 2 .  C o u r s e  o f  S t u d y  - S t , .  J o h n
t  
8  A c a d e m y .  
9  
7 •  O p . 0  i  t . - p .  1 7 .  
8 . ,  " O p .  c 1 t .  p .  2 0 .  
9 .   C i r o u l a r  o f  I n f o r m a t i o n  f o r  S t .  J o h n ' s  A o a d e m y .  S i s t e r s  o f  
P r O V i d e n c e .  I n d i a n a p o l i s ,  I n d . ,  p .  4 .  
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T h e  c o u r s e  o f  s t u d y  f o r  t h i s  f i r s t  a c a d e m y  c o n t a i n e d  
t w o  p r i n c i p a l  d i v i s i o n s :  
a .  C o l l e g e  P r e o a r a t o r y  C o u r s e .  
R e q u i r e d  E n g l i s h  - - - - - - - - - - 3  u n i t s  
L a t i n  -------~-------------4  u n i t s   
M o d e r n  Lan~ages - - - - - - - - - - 2  u n i t s   
A n c i e n t  H i s t o r y  - - - - - - - - - - - 1  u n i t   
S c i e n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  u n i t   
C h r i s t i a n  D o c t r i n e  --~----- a t  u n i t s  
E l e c t i v e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 i  u n i t s  
b .  G e n e r a l  C o u r s e .  
E n g l i s h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4  u n i t s  
M a t h e m a t i c s  - - - - - - - - - - - - - - - 2  u n i t s  
H i s t o r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  u n i t s  
S c i e n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  u n i t  
F o r e i g n  L a n g u a g e  - - - - - - - - - - 2  u n i t s  
C h r i s t i a n  D o c t r i n e  - - - - - - - - 3  u n i t s  
E l e c t i v e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  u n i t s  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  j u s t  w h a t  t h e  p u p i l s  s t u d i e d  
i n  t h i s  f i r s t  a c a d e m y  o f  I n d i a n a p o l i s .  S i x t e e n  u n i t s  w e r e  
r e q u i r e d  f o r  g r a d u a t i o n ,  e a c h  u n i t  c o n s i s t i n g  o f  a  c o u r s e  
c a r r i e d  t h r o u g h  a  y e a r  f o r  f o u r  o r  f i v e  f o r t y - m i n u t e  
p e r i o d s  w e e k l y .  N a t u r a l l y  t h e  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  c o u r s e  
w a s  s c h e d u l e d ,  b u t  t h i s  c o u r s e  w a s  s i m p l y  o n e  c o u r s e  a -
m o n g  t w o  o r  t h r e e  o t h e r s .  T h e  c o l l e g e  p r e p a r a . t o r y  o b j e c -
t i v e  d i d  n o t  c o n t r o l  t h e  aca~emy a s  i t  h a d  t h e  g r a m m a r  
s c h o o l s .  A d d i t i o n a l  c o u r s e s  i n  c o m m e r c i a l  s t u d i e s ,  a r t ,  
m u s i c  a n d  f a n c y  w o r k  ( s e w i n g )  w e r e  l i s t e d .  O n e  o f  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  a c a d e m y  w a s  t o  o f f e r  s u b j e c t s  o f  a  d i s -
t i n c t  u s e  i n  i n d u s t r i a l  a n d  b u s i n e s s  l i f e .  C o n s e q u e n t l y  
c o u r s e s  i n  s t e n o g r a p h y ,  p e n m a n s h i p  a n d  s p e l l i n g ,  a n d  t h e  
f u n d a m e n t a l s  o f  b o o k k e e p i n g  w e r e  i n t r o d u c e d .  I t  i s  a  
w e l l - k n o w n  f a c t  t h a t  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  w a s  n o t  o v e r l o o k e d  
i n  t h e  a . c a d e m i e s .  T h e r e f o r e  t h e  p u p i l s  w e r e  r e q u i r e d  t o  
a . t t e n d  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  i n  t h e  c h u r c h  e v e r y  m o r n i n g .  
A f t e r  t h i s  s e r v i c e  t h e  p u p i l s  r e t u r n e d  t o  t h e  c l a s s  r o o m s  
a n d  r e a e i v e d  d e f i n i t e  i n s t r u c t i o n  i n  c h r i s t i a n  d o c t r i n e .  
T r a i n i n g  i n  t h e  s k i l l f u l  u s e  o f  t h e  h a n d s  w a s  n o t  f o r -
g o t t e n .  S o  c o u r s e s  i n  s e w i n g ,  a r t ,  a n d  m u s i c  w e r e  p o p u l a r .  
E a c h  ~upil w a s  p r O V i d e d  w i t h  a  p i e c e  o f  l i n e n  c l o t h ,  c a l l e d  
a  s a m p l e r ,  a n d  o n  t h i s  p i e c e  o f  c l o t h  h e  s p e n t  m a n y  a  w e a r y  
h o u r  p r a c t i c i n g  v a r i o u s  s t i t c h e s .  T h e  m u s i c  c l a s s e s  w e r e  
w e l l  t a u g h t ;  s y s t e m a t i c  t r a i n i n g  i n v o l V i n g  t h e  p i a n o ,  V O i c e ,  
v i o l i n ,  a n d  h a r p  w e r e  p r o m i n e n t .  T h e  a r t  s t u d i o  w a s  a t t r a c -
t i v e l y  e q u i p p e d ,  a n d  c l a s s e s  i n  d r a W i n g ,  d e s i g n ,  w a t e r  
c o l o r ,  o i l  a n d  c h i n a  p a i n t i n g  w e r e  t a u g h t .  O n l y  t h e  w e a l t h -
i e s t  c o u l d  p r o f i t  b y  t h i s  w o r k  f o r  t h e  t u i t i o n  f e e  w a s  
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h i g h .  T h e s e  a b o v e  t r e n d s  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  
e a r l y  a c a d e m y .  
3 .  R e s u l t s  
A f t e r  a  s t u d y  o f  t h e  e a r l y  a c t i v i t i e s  f o l l o w e d  i n  t h e  
S t .  J o h n ' s  A c a d e m y ,  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  m o s t  
p r o n o u n c e d :  ( l ) T h e  S t .  J o h n
l  
s  A c a d e m y  r e p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  
s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  I n d -
i a n a p o l i s ;  ( Z ) t h e  a c a d e m y  h e l p e d  t o  b l a z e  t h e  t r a i l  f o r  
p r a c t i c a l  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  f o r  a l l  children~ r e g a r d l e s s  
o f  l i f e  o b j e c t i v e ;  ( 3 ) t h e  s c h o o l  a i m e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  
a n d  d e s i r e s  o f  t h e  p e o p l e ;  ( 4 ) t h e  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  f u n c -
tion~ e v e n  t h o u g h  p r o m i n e n t / w a s  n o t  d o m i n a n t .  
S w n r n a r y  . - T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  w a s  t o  s h o w :  
1 .  T h a t  t h e  c i t y  o f  I n d i a n a p o l i s  s h o w e d  a n  i n t e r e s t  
i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a s  e a r l y  a s  1 8 5 3 .  
2 .  T h a t  t h e  f i r s t  e f f o r t s  t o  f o u n d  a  f r e e  p u b l i c  h i g h  
s c h o o l  f a i l e d .  
3 .  T h a t  t h e  c u r r i c u l u m  s h o w e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  o l d  
c l a s s i c a l  i d e a l  b u t ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w a s  a n  e a r n e s t  e f -
f o r t  m a d e  t o  s e r v e  a l l  o f  t h e  c h i l d r e n  i n s t e a d  o f  a  c h o s e n  
f e w .  
4 .  T h a t  t h e  I n d i a n a p o l i s  H i g h  S c h o o l  a n d  t h e  S t .  J o h n ' s  
A c a d e m y  w e r e  t h e  f i r s t  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  I n d i a n a p o l i s .  
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5 .  T h a t  n o t h i n g  w a s  a c c o m p l i s h e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  
p e r i o d ,  ( 1 6 3 5 - 1 7 7 6 ) .  
6 .  T h a t  t h e  f i r s t  s e c o n d a r y  s c h o o l s  w e r e  e s t a b -
l i s h e d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  p e r i o d .  1 0  
1 0 .  T h e  h i s t o r y  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S t .  J o h n ' s  
A c a d e m y  w e r e  c o m p l e t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  b e c a u s e  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  d i s c u s s  p r i m a r i l y  t h e  
p u b l i c  s e c o n d a r y  s c h o o l .  H o w e v e r ,  n o  s t u d y  o f  s e c -
o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  I n d i a n a p o l i s  i s  c o m p l e t e  w i t h -
o u t  s o m e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e a r l y  a c a d e m y .  
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C H A P T E R  V  
S E C O N D A R Y  E D U C A T I O N  I~ I N D I A N A P O L I S  I N  TH~
 
T H I R D  P E R I O D .  1 8 6 0  - 1 9 l Q .   
C h a p t e r  I V  d e a l s  w i t h  t h e  s t a t u s  o f  s e c o n d a r y  e d u c a -
t i o n  i n  I n d i a n a p o l i s  t o  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  p e r i o d ,  
1 6 3 5 - 1 8 6 0 .  T w o  b o l d  v e n t u r e s  b e l o n g e d  t o  t h e  f i r s t  t w o  
p e r i o d s ,  n a m e l y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  s u b s e q u e n t  f a i l u r e  
o f  t h e  f i r s t  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  
f o l l o w i n g  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S t .  J o h n 1 s  A c a d e m y .  T h i s  
c h a p t e r  w i l l  c o n s i d e r  t h e  c o n d i t i o n  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
i n  I n d i a n a p o l i s  d u r i n g  t h e  t h i r d  p e r i o d ,  1 8 6 0 - 1 9 1 0 .  
A .  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  
1 .  H i s t o r i c a l  Sket~h.,1860~1$lO. 
I n d i a n a p o l i s  h a d  n o  h i g h  s c h o o l  f o r  s i x  y e a r s ,  b e t w e e n  
1 8 5 8  a n d  1 8 6 4 ,  b e c a u s e  t h e  p e o p l e  w o u l d  n o t  c o n t i n u e  t o  
p r o v i d e  f u n d s  f o r  t h e  I n d i a n a p o l i s  H i g h  S c h o o l ,  t h e  f i r s t  
1 .  H y m a n  a n d  C o t t m a n  -  " C e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  I n d i a n a
f t  
•  
H o l l e n b e c k   P r e s s ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  1915~>p. 5 0 .  
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h i g h  s c h o o l  o f  t h e  c i t y  f o r  w h i c h  p u b l i c  s u p p o r t  h a d  b e e n  
a s k e d .  I n  1 8 6 3  a  n e w  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  c i t y  s c h o o l s  
w a s  c h o s e n .  A b r a h a m  C .  S h o r t r i d g e  w a s  t h e  n e w  l e a d e r ,  a n d  
h e  s o o n  c h a n g e d  t h e  t r e n d  o f  o p i n i o n .  I n  a  y e a r  h e  h a d  
e f f e c t i v e l y  r e o r g a n i z e d  t h e  i n s t i t u t i o n  w h i c h  w a s  a g a i n  
d e s i g n a t e d  a s  t h e  I n d i a n a p o l i s  H i g h  S c h o o l .  T h e  o l d  F i r s t  
W a r d  B u i l d i n g ,  l a c e , t e d  w h e r e  t h e  N a n c y  H a r t  C a n d y  S t o r e  
n o w  s t a n d s ,  h o u s e d  t h e  n e w  s c h o o l  f o r  a  t i m e  w i t h  M r .  
W i l l i a m  A .  B e l l  a s  p r i n c i p a l .  F r o m  t h a t  t i m e  t o  t h e  p r e s -
e n t ,  1 8 6 4 - 1 9 2 9 ,  a  c o n t i n u o u s  o r g a n i z a t i o n  h a s  b e e n  m a i n -
t a i n e d ,  d e s p i t e  f r e q u e n t  c h a n g e s  o f  l o c a t i o n .  F r o m  1 8 6 7  
t o  1 8 7 2  t h e  c l a s s e s  o f  t h e  r e o r g a n i z e d  h i g h  s c h o o l  w e r e  
c o n d u c t e d  i n  t h e  o l d  S e c o n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o n  t h e  c o r -
n e r  o f  t h e  C i r c l e  a n d  M a r k e t  S t r e e t .  I n  a d d i t i o n  t h e  s e c -
o n d  f l o o r  o f  w h a t  i s  n o w  P u b l i c  S c h o o l  N o .  8  w a . s  u s e d .  S t u -
d e n t s  f r o m  t h e  s o u t h  B i d e  o f  I n d i a n a p o l i s  f o r m e d  t h e  s t u -
d e n t  b o d y .  T h i s  g r e w  i n  e n r o l l m e n t  u n t i l  i t  w a s  f i n a l l y  
d e s i g n a t e d  a s  H i g h  S c h o o l  N o . 2 .  A  p e r m a n e n t  s i t e  w a s  s e -
c u r e d  i n  1 8 7 2  b y  t h e  p u r c h a s e  o f  l a n d  a t  t h e  c o r n e r  o f  P e n n -
s y l v a n i a  a n d  M i c h i g a n  S t r e e t s ,  u p o n  w h i c h  g r o u n d  s t o o d  t h e  
b u i l d i n g  f o r m e r l y  o c c u p i e d  b y  t h e  B a p t i s t  F e m a l e  S e m i n a r y .  
I t  w a s  i n  t h e s e  f o r m a t i v e  y e a r s  w h i l e  t h e  s c h o o l  w a s  
s t i l l  i n  t e m p o r a r y  q u a r t e r s  t h a . t  t h e  g r e a t  t e a c h i n g  s t a f f  
w a s  a s s e m b l e d .  D r .  D a v i d  S t a r r  J o r d a n  t a u g h t  f o r  a  s h o r t  
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t i m e ,  a n d  D r .  A l e m b e r t  B r a y t o n  c a m e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  t o  b e  D r .  J o r d a n ' s  s u c c e s s o r .  M i s s  C h a r i t y  Dye~ 
M i s s  R o d a  Selleck~ a n d  M r .  G e o r g e  H u f f o r d  c a m e  t o  t h e  I n d -
i a n a n o l i s  H i g h  S c h o o l  a n d  h e l p e d  t o  m a . k e  t h e  i n s t i t u t i o n  
f a m o u s .  Later~ i n  t h e  n e w  b u i l d i n g s ,  t h e  " F o u r  Immort~ls"~2 
" ' i s s  L a u r a  Donnan~ M r .  E u g e n e  Mueller~ M r s .  A n g e l i n e  P . .  C a r e y ,  
a n d  M i s s  A m e l i a .  P l a t t e r ,  w e r e  i n s t r u c t o r s  u n t i l  r e t i r e d  i n  
June~ 1 9 2 8 .  
T h e  h i g h  s c h o o l  c l a s s e s  w e r e  t a u g h t  i n  t h e  B a p t i s t  F e -
m a l e  S e m i n a r y  B u i l d i n g  u n t i l  A p r i l ,  1 8 8 4 ,  w h e n  t h e  o l d  b u i l d -
i n g  w h i c h  h a d  b e e n  d e c l a r e d  u n s a f e  w a s  t o r n  down~ a . n d  i n  i t s  
s t e a d  a  n e w  o n e  w a s  e r e c t e d  o n  t h e  s a m e  s i t e .  D u r i n g  t h e  
t i m e  t h a . t  t h e  b u i l d i n G :  w a s  b e i n g  c o n s t r u c  ted~ t h e  c l a s s e s  w e r e  
t a u g h t  i n  t h e  b a s e m e n t s  o f  t h e  R o b e r t s  P a r k  a n d  M e r i d i a n  S t r e e t  
M e t h o d i s t  C h u r c h e s .  T h e  n e w  t w o  story~ t w e n t y - f o u r  r o o m  s t r u c -
t u r e  w h i c h  l a t E : ' r  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  I I O l d  B u i l d i n g "  w a s  c o m -
p l e t e d  i n  March~" 1 8 8 5 ,  b u t  t h e  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  attendance~ 
t o g e t h e r  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  n e c e s s i t a t e d  b y  d e m a n d  f o r  b e t t e r  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  c e r t a i n  subjects~ m a d e  m o r e  
r o o m  i m p e r a t i v e .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  i n  1 8 9 7  n e w  q u a r t e r s  w e r e  
p r o v i d e d  f o r  t h e  c h e m i c a l  l a b o r a t o r y  b y  e n l a r g i n g  a n d  e q u i p p i n g  
f o r  t h a t  p u r p o s e  a  s m a l l  h o u s e  s t a n d i n g  o n  a n  a d j o i n i n g  l o t  t o  
t h e  n o r t h  o f  t h e  s c h o o l  " b u i l d i n g .  T h i s  a f f o r d e d  t e m p o r a r y  r e -
r e l i e f  f o r  t h e  o v e r c r o w d e d  c o n d i t i o n  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  a n d  
2 .   S e n i o r  A n n u a l - S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  Publication~ 1928;~Echo 
~rinting"Off~ce, 8hortr~dge . H i g h  ~~ahool, Indianapolis~ I n d . ,  
p p .  1 5 - 1 7 .  
r e m o v e d  t o  a  d e s i r a b l e  d i s t a n c e ,  t h e  d i s a g r e e a b l e  o d o r s ,  
w h i c h  w e r e  t h e  n e c e s s a r y  a , c c o m p a n i m e n t  o f  a .  chemi~al l a b -
o r a t o r y .  A t  t h i s  t i m e ,  1 8 9 7 ,  t h e  n a m e ,  I n d i a n a D 0 1 i s  H i g h  
Sch~ol, w a s  c h a n g e d  t o  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  i n  h o n o r  o f  
M r .  A .  C .  S h o r t r i d g e  w h o  r e - o r g a n i z e d  t h e  h i g h  s c h o o l  i n  
1 8 6 4  a n d  a b l y  s u p e r i n t e n d e d  t h e  c i t y  s c h o o l s  f r o m  1 8 6 3  t o  
1 8 7 4 .  T h u s  w e r e  r e c o g n i z e d  a n d  r e w a r d e d  t h e  f o r e s i g h t  a n d  
e n t e r p r i s e  o f  t h i s  p r o g r e s s i v e  t h i n k e r  a n d  a d v o c a t e  o f  s e c -
o n d a r y  e d u c a t i o n .  3  
I t  w a s  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 0 1  t h a t  a  t w o - s t o r y  a d d i t i o n  
o f  e i g h t  r o o m s ,  l a t e r  d e s i g n a . t e d  a s  t h e  I I A n n e x
l l  
,  w a s  b u i l t  
u p o n  t h e  l a n d  a t  t h e  e a s t  o f  t h e  m a i n  b u i l d i n g .  I n  t h i s  
n e w  b u i l d i n g  p r o v i s i o n  w a s  m a d e  f o r  t h e  a r t  d e p a r t m e n t  b y  
f i t t i n g  u p  t w o  r o o m s  f o r  t h e  a r t  c l a s s e s .  T h e s e  r o o m s ,  a r -
t i s t i c a l l y  finish~d a n d  e q u i p p e d  w i t h  e x c e l l e n t  f f i o d e 1 s ,  w e r e  
re~tl s t u d i o s .  
T h e  s c h o o l  c o n t i n u e d  t o  g r o w  a t  a  m o s t  u n e x p e c t e d  r a t e ,  
a n d  a n o t h e r  e f f o r t  w a s  r r E d e  i n  1 9 0 4  t o  r e l i e v e  t h e  o v e r -
c r o w d e d  c o n d . i t i o n .  T h e  f r a m e  b u i l d i n g  n e a r  N o r t h  S t r e e t  w a s  
w r e c k e d ,  a n d  t h e r e  w a s  e r e c t e d  a  t h r e e  s t o r y  t h i r t y - s i x  r o o m  
e d i f i c e  w h i c h  w a s  e x p e o t e d  t o  r e l i e v e  t h e  o v e r - t a x e d  c a p a c i t y  
o f  t h e  . B c h o o 1  f o r  a l l  t i m e .  W i t h i n  t w e n t y  y e a r s ,  h o w e v e r ,  
t h e  h a l l s  w e r e  a g a i n  c o n j e s t e d ,  a n d  t h e  t o p  f l o o r  o f  B e n j a m i n  
H a r r i s o n  S c h o o l ,  o n e  b l o c k  n o r t h ,  w a s  u t i l i z e d  f o r  t h e  i n -
3 .   U n p u b l i s h e d  m a t e r i a l  i n  S h o r t r i d g e  H i g h  S o h o o l  L i b r a r y .  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a .  
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c o m i n g  f r e s h m e n  c l a . s s e s .  F o r  t h e  n e x t  t w e n t y - f i v e  y e a r s  
S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  c o n s i s t e d  o f  t h e  " O l d  B u i l d i n g
l l  
,  
t h e  I I  A n n e x "  ,  a n d  t h e  " N e w  B u i l d i n g
l l  
,  w h i c h  w e r e  l o c a t e d  
o n  N o r t h  P e n n s y l v a n i a  S t r e e t  b e t w e e n  1 l . i c h i g a n  a n d  N o r t h  
S t r e e t s .  
4  
T h i s  c o m p l e t e s  t h e  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  h i g h  s c h o o l  f o r  t h e  t h i r d  p e r i o d ,  1 8 6 0 - 1 9 1 0 .  
2 .  O o u r s e  o f  S t u d y  - S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l .  
F r o m  i t s  i n c e p t i o n  t h e  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  r e -
f l e c t e d  t h e  n a t i o n a l  a t t i t u d e  t o w a r d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
I n  t h e  f i r s t  h i g h  s c h o o l s  o f  t h e  n a t i o n ,  t h e  c o l l e g e  p r e -
p a r a t o r y  a i m  w a s  a  v i t a l  o b j e c t i v e ;  c o n s e q u e n t l y  i t  w a s  
m o s t  n a t u r a l  t h l ; '  t h e  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  O o u r s e  o f  
S t u d y  s h o w e d  t h e  s a m e  t r e n d .  I n  I n d i a n a p o l i s ,  a s  w e l l  a s  
e l s e w h e r e ,  t h e r e  w a . s  a  t a c i  t  u n d e r - l y i n g  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e  c o u r s e s  w h i c h  c o n s t i t u t e d  t h e  b e s t  p r e p a r a t i o n  f o r  
c o l l e g e  f o r m e d  t h e  m o s t  a d e q u a t e  f o u n d a t i o n  f o r  s u c c e s s f u l  
p r a c t i c a l  l i f e .  T a b l e s  V  a n d  V I  l i s t  t h e  c o u r s e s  w h i c h  
s t u d e n t s  w i t h  o o l l e g e  a s p i r a t i o n s  s h o u l d  f o l l o w :  
4 .   S e n i o r  A n n u a l  - S h o r t r i d g e - H i g h  S c h o o l  P u b l i c a - t i o n ,  1 9 2 8 ,  
E c h o  P r i n t i n g  O f f i o e ,  S h o r t r i d g e  H i g h  S o h o o l ,  I n d i a n a p o l i s ,  
I n d . ,  p .  1 6 .  
- - - -
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C O L L E G E  P R E P A R A T O R Y  - S C I E N T I F I O  C O U R S E  
F i r s t  Y e a . r  
S e c o n d  Y e a r  T h i r d  Y e a r  
F o u l r t h  Y e a r  
E n g l i s h  I - I I  
E n g l i  a h  _.!~!.-I V  
l ! : n g l i s h  V - V I  
E n g l i s h  V I I - V I I I  
! ' M a t h .  
I - I I  
M a t h .  I I I - I V  
H i s t o r y  I  I I - I V  
H i s t o r y  V - V I  
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! L a . t i n  I - I I  C a e s a r  I - I I  
M a t h .  V  
I M a t h .  V I
I  
F r e n c h  I - I I  F r e n c h  I I I - I V  
O i v i c s  I - I I  
C o m
l  
1 .  G e o g .I  
-
P h y s i o g .  
I - I I  
D r a w i n g  I - I I  D r a w i n g  I I I - I V  
P h y s i c sI  
H i s t o r y  I - I I  B o t a n y  I - I I  
P h y s i o l o g y  
C h e m i s t r y
- = y } -
H a r m o n y  1 - I I  z o o l o g y  I - I I  
- '  
- - -
• G  e m i s t r y  I - I I  
' A d v . G r a m m a r  
M u s i c  I - I I  
H a r m o n y  I I I - I V  I '  P h y s i c s  I - I I  
'  E l e c t i v e s  
P h y s .  
T r a i n i n g  
P h y s .  T r a i n i n g  
P h y s .  
T r a i n i n g  
,  
P h y s .  T r a i n i n g
I  
T A B L E  V I   
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C O L L E G E  P I l . E P § R A _ T O R Y  - O L A S S I C A L  C O U J : 1 . S E   
F i r s t  Y e a r  S e c o n d  Y e a r  
T h i r d  Y e a r  
F o u r t , b  Y e a r  I  
. - . . " - "  
E n g l i s h  I - I I  
E n g l i s h  I I I - I V .  E n g l i s h  V - V I  
E n g l i s h  V I I - V I I I  
M a t h .  
I - I I  
M a t h .  I I I - I V  M a t h .  V - Y I  
M a t h .  V I I  
L a t i n  I - I I
. . . . . . . : . . . . .  
F r e n c h  I - I I  
- - - -
,  
C a e s a r  I - I I  
-
F ' r e n c h  I I I - I V  
. .  
'  
H i $ t o r y  I - I I  
F r e n c h  V - V I  
-
T r i g o n o m e t r y  I
. -
H i s t o r y  V - V I  
P h y s 1 o g .
i - - - - .
C  
B o t a n y  I - I I  
C h e m i s t r y  I - I I  
O h e m i s t r y  I I I - I V  
M u s i c  
z o o l o g y  I - I I  
P h y s i c  e  I - I I  
P h y s i c s  I I I - I V  
P h y s .  T r a i n i n g  
P h y s .  
T r a i n i n g  
P h y s .  
T r a i n i n g  
P h y s .  : r r a i n i n g  
5 .  O o u r s e s  o f  S t u d y  f o r  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l s  - R e f e r e n c e  
f i l e s  o f  S .  H .  S .  L i b r a r y ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d . ,  1 9 0 0 .  
T h e  f o l l o W i n g  q u o t a t i o n  f r o m  l i T h e  C i r c u l a r  o f  I n f o r m a -
t i o n
l l  
s h o w e d  t h e  im~ortance o f  t h e  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  f u n c -
t i o n  i n  t h e  f i r s t  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  o f  I n d i a n a p o l i s :  
l i l t  i s  u r g e d  t h a t  a l l  p u p i l s  p r e p a . r i n g  
f o r  c o l l e g e  s h o u l d ,  a t  t h e  o u t s e t ,  c h o o s e  t h e  
p a . r t i c u l a r  c o l l e g e  a n d  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s
o f  t h a t  i n s t i t u t i o n .  O o l l e g e s  r e q u i r e  f i f t e G n  
o r  m o r e  u n i t s  f o r  e n t l e r ! c e .  A  u n i t  i o  & .  f u l l  
y e a r ,  o r  t w o  o f  o u r  c r e d i t s ,  h e n c e  c o l l e g e  
p r e p a r a t i o n  r e q u i r e s  t h i r t y  o r  t h i r t y - t w o  o f  
o u r  c r e d i t s .  T h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s  c a r r i e d  
s u c c e s s f u l l y  w i l l  u s u a l l y  a d m i t  t h e  s t u d e n t  t o  
a n y  c o l l e g e :  f o u r  y e a r s  o f  E n g l i s h ,  o n . e  y e a r  
o f  h i s t o r y ,  t " o  a n d  o n e - h a l f  t o  t h r e e  y e 8 . r s  o f  
m a t h e m a t i c s ,  f o u r  y e a r s  o f  L a t i n  o r  a  m o d e r n  
l a n g u a g e ,  w i t h  t h r e e  y e a r s  o f  e  s e c o n d  l a n -
g u a g e ,  a n d  o r e  y e a r  o f  s c i e n c e  o r ,  a s  a n  e q u i v a -
l e n t ,  o n e  y e a r  o f  a  t h i r d  l a n g u a g e  s e l e c t e d  f r o m  
L a t i n ,  F r e n c h ,  S p a n i s h ,  o r  G r e e k .  T h e  c e r t i f i -
c a t e  privileg~ f o r  c o l l e g e  e n t r a n c e  w a s  e x t e n d e d  
t o  S h o r t r i d g e  H i g h  B c h o o l  b y  m a n y  o f  t h e  l~ading 
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i  t i e s  o f  t h e  c o u n t r y .  \ I  P  
T h e  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  a i m  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  a l l  
o t h e r  o b j e c t i v e s .  T h e  r e q u i r e d  c o u r s e s  w e r e  s o  m a n y  t h a t  
t h e  s t u d e n t  h a d  v i r t u a l l y  n o  c h o i c e ;  e l e c t i v e  c o u r s e s  w e r e  
n o t  f o r  t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  o f  t h e  t h i r d  p e r i o d  ( 1 8 6 0 -
1 9 1 0 )  •  
A s   t i m e  a d v a n c e d  t h e  d e s i r e  t o  s e r v e  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  
w h o  h a d  c o l l e g e  a s p i r a t i o n s  w a s  t e m p e r e d  b y  a n o t h e r  p u r p o s e .  
T h e  g r e a t  n u m b e r s  o f  s t u d e n t s  w h o  d i d  n o t  w a n t  t o  p r e p a r e  f o r  
c o l l e g e  m u s t  b e  g i v e n  e v e r y  o p p o r t u n i t y  a n d  s t i m u l u s  t o  r e a c h  
6 .   C i r c u l a r  o f  I n f o r m a t i o n  - S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  P u b l i c a -
t i o n ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a . ,  1 9 0 0 .  p .  4 .  
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t h e   h i g h e s t  p o s s i b l e  a t t a i n m e n t .  A b o u t  1 8 8 8  c o m m e r c i a l  
s U b j e c t s  w e r e  i n t r o d u c e d .  T h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  f r o m  
L Y O l m o
r >  
s h o w s  t h e  p o p u l a r i t y  a n d  n e e d  f o r  b u s i n e s s  8 u b -
j  e c t s :  
" C o m m e r c i a l  s u b j e c t s  w e r e  t a u g h t  i n   
e a r l y  c o l o n i a l  t i m e s ,  b u t  i t  w a s  n o t  u n t i l   
a f t e r  1 9 0 0  t h a t  t h e y  b e c a m e  p r o m i n e n t  i n   
t h e  h i g h  s c h o o l  c u r r i c u l a .  F r o m  1 8 9 3 - 1 9 1 5   
t h e  n u m b e r  o f  c Q m m e r o i a l  s u b j e c t s  i n c r e a s e d   
1 , 7 0 0  p e r c e n t .  u 7   
I n d i . a n a p o l i 8  t r i e d  t o  k e e p  s t e p  w i t h  t h i s  n a t i o n a l  
t r e n d ;  c o n s e q u e n t l y  t h e  f 0 l l o w - i n g  c o u r s e  a . s  s h o w n  i n  T a b l e  
V I I   w a s  necessary~ 
N o t e  - I n d i a n a p o l i s  m a d e  a n  e f f o r t  t o  i n t r o d u c e  t h e  c o m m e r -
c i a l  s u b j e c t s  a s  e a r l y  a s  1 8 5 6  - S e e  I I C o u r s e  o f  S t u d y  -
I n d i a n a p o l i s  H i g h  S c h o o l " .  T h e  u n d e r t a k i n g  w a s  a  f a i l u r e .  
S e e  O h a p t e r  I V  o f  t h i s  s t u d y .  
' l . ,   L y o n n  - I I  T h e  H i g h  S c h o o l  
l l  
- R i v e r s i d e  E d u c a t i o n  M o n o -
g r a p h  1 9 1 0 .  H o u g h t o n ,  M i f f l i n  C o . ,  N e w  Y o r k .  p .  1 9 .  
T A B L . E  V I I  
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G O U R 8 E  O F  S T U D Y  - S H O R T R I D G E  H I G H  S C 5 0 0 L   
1 9 0 0   
B U S I N E S S  C O U R S E   
F i r s t  Y e a r  
S e c o n d  Y e a r  
,  T h i r d  Y e a r  F o u r t h  Y e a r  
E n g l i s h  I - I I  
,  E n g l i s h  I I I - I V  
E n g l i s h  V - V I  , C h e m i s t r y  I - I I  
M a t h .  
I - I I  
M a t h .  
I I I - I V  
B k k g .  
I - I I  
I  P h y s i c s  I - I  I  
H i s t o r y  I - I I  ,Steno~ypy.I - I I  I  
S t e n o g .  
I I I - I V  
I  B k k g .  
I I I - I V  
M u s i c  T y p e  I - I I  
I  T y p e  I I I - I V  
H i s t o r y  V - V I  
P h y s .  T r a i n i n g  s t e n o g .  
I - I I  
C i v i c s  I - I I  C o m ' l .  L a w  I  
T y p e  I - I I  
C o m '  1 .  G e o g .  C o m ' l .  L a w  I I  
P h y S i O l .  
I - I I  
A d v  •  G r a m m a r  
T y p e  I - I I  
P e I l l l l a n s h i p   
O f f i c e  T r a i n i n g  
S p a n i s h  I I I - I V  
. 1
P h y s .  T r a i n i n g   
S p a n i s h  I - I I  
B u s .  O r g a n i z e  
P h y s .  T r a i n i n g  
P h y s .  T r a i n i n g  
. . .  
A f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  b u s i n e s s  c o u r s e s ,  p u p i l s  w h o  
p l a n n e d  t o  e n t e r  b u s i n e s s  l i f e  w e r e  g i v e n  a n  e x c e l l e n t  o p p o r -
t u n i t y  t o  ~Tepar8 t h e m s e l v e s  f o r  t h e i r  c h o s e n  l i n e  o f  w o r k .  
S i n c e  i t  1 ; ' , 1 ' ) . £  a n  a c c e p t e d  f a c t  t h a t  c o m m e r c i a l  s t u d e n t s  n e e d e d  
a .  g e n e r a l  e d u c a . t i o n  a s  w e l l  a s  s p e c i a l  t r a i n i n g ,  i t  w a s  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  b u s i n e s s  c o u r s e  t o  e m p h a s i z e  b o t h  o f  t h e s e  
n e e d s ;  c o n s e q u e n t l y  t h e  c o u r s e  w a s  s o  o r g a n i z e d  t h a t  t h e  
f i r s t  t w o  y e a r s  w e r e  g i v e n  a l m o s t  c o m p l e t e l y  t o  t h e  s t u d y  o f  
a c a n e m i c  S U b j e c t s ,  a n d  t h e  last~o y e a r s  w e r e  g i v e n  t o  t h e  
8 .  S e e  f o o t n o t e , p .  4 5 .  
4 8  
4 9  
s t u d y  o f  co~erci~l c o u r s e s .  T a b l e  V I I  g i v e s  t h e  s u g -
g e s t e d  p l a n  a n d  s e q u e n c e  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  w o r k .  
P u p i l s  w h o  w i s h e d  t o  p r e p a r e  f o r  g e n e r a l  o f f i c e  w o r k  w e r e  
a d v i s e d  t o  s t u d y  b o o k k e e p i n g ,  p e n m a n s h i p  a n d  s p e l l i n g ,  
c o m m e r c i a l  a r i  t h m e t i c ,  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  c o m m e r -
s i a l  l a w .  T h o s e  w h o  w a n t e d  t o  p r e p a r e  f o r  s e c r e t a r y s h i p s  
w e r e  r e q u i r e d  t o  s t u d y  s t e n o g r a p h y ,  s t e r : . o t y p y  ,  t y p e w r i t i n g ,  
o f f i c e  t r a i n i n g ,  ~enman8hip a n d  s p e l l i n g ,  e n v a n c e d  g r a m m a r ,  
c o m m e r c i a l  E n g l i s h ,  c o m m e r c i a l  g e o g r a p h y ,  h i s t o r y ,  c i v i c s ,  
a n d  c o m m e r c i a l  l a w .  
3 .  R e s u l  t s  
D u r i n g  t h e  t h i r d  p e r i o d  ( 1 8 6 0 - 1 9 1 0 ) ,  I n d i a . n a p o l i s  m a d e  
p r o g r e s s  i n  t h e  f i e l d  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  T h e  r e o r g a n -
i z a t i o n  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  s u c c e s s f u l  d e v e l o p m e n t  o f  S h o r t -
r i d g e  H i g h  S c h o o l  w e r e  a s s u r e d .  S i n c e  i t  w a s  t h e  f i r s t  f r e e  
t a x - s u p p o r t e d  h i g h  s c h o o l  i n  I n d i a n a p o l i s ,  t h e  s u c c e s s  o f  
t h i s  u n d e r t a k i n g  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  p e o p l e  a t  l a r g e  w e r e  
b e g i n n i n g  t o  a p p r e c i a t e  t h e  v a l u e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h e  
c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  a i m  w a s  a l w a y s  f o r e m o s t ,  b u t  a b o u t  1 8 8 8  
a n  i n t e r e s t  i n  s t u d e n t s  o t h e r  t h a n  f u t u r e  c o l l e g e  m a t r i c u -
l a n t s  w a s  b e g i n n i n g  t o  a n s e r t  i t s e l f  i n  t h e  p r o v i s i o n  f o r  
c o m m e r c i a l  s t u d e n t s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  a c a -
d e m i c  p h a s 6  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  r e m a i n e d  o n e  o f  t h e  f u n d a -
m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a r l y  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  I n d -
i a n a p o l i s .  T h e r e  W~8 p r a c t i c a l l y  n o  p r o v i s i o n  f o r  t h e  d e -
v e l o p m e n t  o f  s u c h  q u a l i t i e s  a s  i n i t i a t i v e  o r  r e l a t i v e  v a l -
u e s  b e c a U A e  t h e  c o u r s e s  w e r e  p r e s c r i b e d  a n d  t h e  e l e c t i v e s  
w e r e  f e w  i n d e e d .  
D u r i n g  t h i s  t h i r d  p e r i o d  ( 1 8 6 0 - 1 9 1 0 ) ,  a  s e c o n d  h i g h  
s c h o o l ,  n a . m e l y  t h e  I n d u l ? t r ! s l  T r a i n i n g  H i G : ' h  S c h o o l  w a s  
f o u n d e d .  I n  o r d e r  t o  a p p r e c i a t e  t h e  n e e d  f o r  t h i s  h i g h  
s c h o o l ,  t h e  i m , o r t a n c e  o f  m a n u a l  t r a i n i n g  a s  a  n e W  f o r m  o f  
e d u c a t i o n  m u s t  b e  r e a l i z e d .  
A b o u t  1 8 7 6  a  m a n u a l  t r a i n i n g  e x h i b i  t ,  s p o n s o r e d  b y  t h e  
R u s s i a n  g o v e r n m e n t ,  w a s  b e l d  a t  t h e  P b i l a d e l p h i a  C e n t e n n i a l  
E x p o s i t i o n .  E d u c a t o r s  f r o m  s a n e  p a r t s  o f  t h e  U n i i E d  State~ 
a n d  o t h e r  c o u n t r i e s  a t t e n d e d  t h i s  d e m o n s t r a t i o n  a n d  o m U l _  
· t - 1 o n  a d :  m a n u a l .  t r a i n i n g  a s  a  v a l u a b l e  f o r m  o f  e d u c a t i o n a l  
a c t i v i t y .  S o o n  a f t e r w a r d s ,  i n  1 8 8 0 ,  t h e  S t .  L o u i s  M a n u a l  
T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l  w a s  f o u n d e d ,  t b u s  g i v i n g  e x p r e s s i o n  
t o  t h i s  n e w  f o r m  o f  e d u c a t i o n .  T h i s  i n t e r e s t  i n  m a n u a l  
t r a i n i n g  w a s  o n e  o f  t h e  m a n y  s t e p s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d i f -
f e r e n t i a t i o n  w h i c h  o e g a n  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  S i n c e  
~ 
l i f e  i t s e l f  h a d  b e c o m e  m o r e  s p e c i a l i z e d ,  a n d  n e w  p r o f e s s i o n s  
a~d i n d u s t r i e s  w e r e  f o s t e r e d  a n d  B u p p o r t e d ,  w i d e r  p r e p a r a -
t i o n ,  w i t h  m o r e  a t t e n t i o n  t o  i n d i v i d u a l  n e e d s , '  m u s t  b e  
a V a i l a b l e .  N a t u r a l l y  t h e  s c h o o l s  w e r e  c a l l e d  u p o n  t o  m e e t  
5 0  
t h i  s  r e s p o n s i b i 1 i  t y ;  c o n s e e :  u e n t l y  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s   
we~e c o m p e l l e d  t o  o f f e r ,  i n  ~lace o f  t h e  f o r m e r  u n i f o r m   
c u r r i c u l u m ,  s e v e r a l  r a r a l l e l  o u r r i c u l a .  ' T h e  c h a n g e  f r o m   
a  g e n e r a l  a n d  i n c l u s i v e  t y p e  o f  l i f e  t o  o n e  t h a t  w a s   
s p e c i a l i z e d  a n d  e x c l u s i v e  a n d  t h e  g r o w t h  o f  c i t y  y o p u l a -
t i o n s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m a n u a l   
"  . t  ' 1
t  
r a I n I n g  I n  0  
t '
n e  G c n o o  8 '  •  
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T h e n  a g a i n  t h e  a s s o c i a t e d  p s y c h o l o g i s t s ,  w h o  p r o v e d  
t h a t  c o r r e l a t i o n  o f  m a n u a l  t r a i n i n g  a n d  o t h e r  s u b j e c t s  n o t  
o n l y  r e l a t e d  a n d  c l a s s i f i e d  k n o w l e d g e  b u t  a l s o  s u p p l i e d  
a d d e d  i n t e r e s t  a n d  i n s i g h t  f o r  o t h e r  b r a n c h e s  o f  t h e  c u r r i c -
u I u m ,  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  i n t e r e s t  i n  
m a n u a l  t r a i n i n g .  M a r i s  M .  P r o f f i t '  s a i d ,  " ' f h e r e  i s  a  g r o w -
i n g  c o n V i c t i o n  t h a t  m a n u a l  t r a i n i n g  c a n  m a k e  d e c i d e d  a n d  
d i r e c t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s c h o o l  p r o g r a m  a n d  c o n s t i t u t e  
t h e  b e s t  a g e n c y  f o r  r e a l i z i n g  s o m e  p h a s e s  o f  t h e  g e n e r a l l y  
1 0
a c c e p t e d  a i m s  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n " .  
B .   I n d u s t r i a l  T r a i n i n g  H i g h  5 c h o o l  
1 .   H i s t o r i c a l  S k e t c h  t Q  1 9 1 0 .  
9  . .   
M o n r o e ,  W a l t e r  S .  a n d  W e b e r ,  O s c a r  F .  - I ' T h e  H i g h  S c h o o l
l l  
•  
D o u b l e d a y ,  D o r a n ,  a n d  C o . , G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 8 ,  
p p .  387~93, 
1 0 . •   
P r o f f i t ,  M~ris M .  - " I n d u s t r i a l  E d u c a t i o n " ,  U .  S .  B u r e a u  
o f  E d u c a t i o n ,  B u l l e t i n  1 9 2 7 ,  N o .  2 9 .  W a s h i n g t o n ,  p .  1 1 .  
5 1  
5 2  
A s  a n  o u t g r o w t h  o f  t h i s  n e w  i n t e r e s t  i n  m a n u a l  t r a i n -
i n g  a n d  t h e  i n c r e a s e d  s c h o o l  p o p u l a t i o n  a t  t h e  I n d i a n a p o l i s   
H i g h  S c h o o l ,  t h e  I n d i a n a p o l i s  B o a r d  o f  S c h o o l  C o m m i s s i o n e r s   
d e c i d e d  t h a t  a  n e w  h i g h  s c h o o l ,  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f   
w h i c h  s h o u l d  b e  c o u r s e s  i n  m a n u a l  t r a i n i n g ,  s h o u l d  b e  b u i l t .   
I n  1 8 9 0  a n  e x p e r i m e n t  d e a l i n g  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f   
c l a s s e s  i n  w o o d w o r k i n g  w a s  t r i e d  i n  t h e  I n a i a n a n o l i s  H i g h   
S c h o o l .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e s e  c l a s R e s  l e d  t e a c h e r s  a n d   
s c h o o l  o f f i c i a l s  t o  u n d e r s t a n d  b e t t e r  t h e  n e e d  f o r  m o r e  a d e -
q u a t e  c o u r s e s  i n  m a n u a l  t r a i n i n g ;  c o n s e q u e n t l y  t h e  c i t i z e n s   
w h o  e n d o r s e d  t h e  n e w  h i g h  s c h o o l  m o v e m e n t  u n i t e d  i n  a s k i n g   
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  t o  p e r m i t  t h e  I n d i a n a p o l i s   
S c h o o l  B o a . r d  t o  l e v y  a  t a x  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a . n  i n d u s -
t r i a l  s e c o n d a r y  s c h o o l .  I n  1 8 9 1  O t t o  S t e c h e n  s u c c e e d e d  i n   
g e t t i n g  a  b a l l  t h r o u g h  t h e  l e g i s l a t u r e ;  h e n c e  t h e  e s t a b l i s h - 
m e n t  o f  t h e  n e w  h i g h  s c h o o l  w a s  a s s u r e d .  
1 1   
I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  b i l l  w h i c h  f a v o r e d   
t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  h i g h  s c h o o l ,  t h e  B o a r d  o f  S c h o o l   
O o m m i s s i o n e r s  b o u g h t  t h e  t r a c t  b o u n d e d  b y  M e r r i l l  S t r e e t  a n d   
M a d i s o n  A v e n u e  a n d  a w a r d e d  t h e  c o n t r a c t  f o r  t h e  b u i l d i n g  o f   
t h e  n e w  s c h o o l .  T h e  b U i l d i n g  w a s  c o m p l e t e d  a n d  r e a d y  r o r   
o c o u p a n c y  i n  F e b r u a r y ,  1 8 9 5 .  F i v e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - s i x   
1 1 . .  H v m , & . n  a n d  C o t t m a n ,  - 1 I 0 e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  I n d i a n a l l l )  H o l l e n -
\:reS'B~ I , n d t . . a r . . a p . o . : ! . l s ' ,  I n d i a n a ,  1 9 1 5 ,  p .  5 0 .  
s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  t w o  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - e i g h t  b o y s  
a n d  t w o  h u n d r e d  a n d  f o r t y - e i g h t  g i r l s ,  c o m p o s e d  t h e  f i T s t  
s t u d e n t  b o d y .  T w e n t y - t w o  t e a c h e r s  w e r e  e m p l o y e d  t o  c a r e  
f o r  t h e  l a r g e  s t u d e n t  b o d y f
2  
S t u d e n t s  f r o m  o l d  h i g h  s c h o o l  
N o .  2  ( S e e  H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  o f  I n d i a n s r y o l i s  H i g h  
S c h o o l )  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  n e w  h i g h  s c h o o l .  
D e d i c a t o r y  e x e r c i s e s  w e r e  h e l d  i n  M a y ,  1 8 9 5 .  A m o n g  
t h e  s p e a k e r s  f o r  t h i s  i m p o r t a n t  o c c a s i o n  w e r e  s u c h  m e n  
a s :  M r .  D a v i d  M .  G a u s s ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  S c h o o l s ;  
M r .  J o h n  P .  F r e n z e l ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  B o a r d  o f  S c h o o l  O o m -
m i s s i o n e r s ;  D r .  L .  O .  M e n d e n h a l l  a n d  M r .  o t t o  S t e c b e n ,  
p r o m i n e n t  c i t i z e n s  w h o  w e r e  V i t a l l y  i n t e r e s t e d  i n  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n .  T h e  s c h o o l  w a s  k n o w n  f i r s t  a s  t b e  I n d u s t r i a l  
' I ' r a i n i n g  S c h o o l  ,  l a t e r  a s  t h e  ; y : c l . n u a 1  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l ,  
a n d  f i n a . 1 1 y  E _ G  t h e  E m m e r i c h  1 i a n u a 1  T r a i n i n g  H ·  
S c h o o l ,  s o  
c  a 1 J .  e d  i n  m e r . c o l '  y  o f  l i . r .  C h a r l e s  E .  
m e r  i c h ,  w h o  w a s  t h e  
f i r s t  p r i n c i p a l  o f  t h e  s c h o o l  a~d ~ho p u t  h i s  b e s t  e f f o r t s  
a n d  e n t i r e  t h o u g h t  i n t o  m o l d i n g  t h e  s c h o o l  i n t o  a n  i n s t i t u -
t i o n  o f  1 e a r n i n e  t h a t  w o u l d  c o m p a r e  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  b e s t  
s c h o o l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1 3  
T h e  s e c o n d  h i g h  s c h o o l  o f  I n d i a n a p o l i s  w a s  a  s u c c e s s  
f r o m  i t s  f i r s t  or~anization, d u e  n o  d o u b t  t o  t h e  h a r d  w o r k  
l B . .  H a T y  J .  S p i e g e l  - " R e c o r d s  o f  E . M . T . H . S .  D e v e 1 o p m e n t
1 t  
•  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  1 9 2 8 .  p .  4 0 .  
1 . . 3 . .  E d i t o r i a 1 -
I I  
M i n d  a n d  H a n d "  E . M . T . H . S .  P u b l i c a t i o n ,  M a r c h  
1 8 9 5 .  p .  4 7 .  
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a n d  e a r n e s t  e f f o r t s  o f  b o t h  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s .  M r .  
G e o r g e  E .  F e l l o w s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G h i c a g o  s a i d ,  
a f t e r  v i s i t i n g  t h e  s c h o o l  i n  1 8 9 6 ,  ~My o w n  i m p r e s s i o n  i s  
t h a t  h e r e  i n  t h e  I n d u s t r i a l  T r a i n i n g  S c h o o l  i s  e s t a . b l i s h e d  
t h e  p r o p e r  r e l a t i o n  b e t w e e n  a n  i n d u s t r i a l  a n d  s e c o n d a r y  
s c h o o l .  A  v i s i t o r  i s  a~t t o  s p e a k  m o s t  a b o u t  t h e  t h i n g s  
t h a t  h e  c a n  s e e ,  o f  l a b o r a t o r i e s ,  o f  m a c h i n e s  a n d  e q u i p -
m e n t ,  b u t  h e  s h o u l d  n o t  o v e r l o o k  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  s c h o o l  
h a s  a  c o r p s  o f  s t r o n g  t e a c h e r s  i n  h i s t o r y ,  m a t h e m a t i c s ,  
l a n g u a g e ,  a n d  l i t e r a t u r e ,  w h o  c o n d u c t  a  c o m p l e t e  h i g h  
s c h o o l  c o u r s e .  ~anuel t r a i n i n g  i s  h e r e  n o t  a  f a d ,  b u t  i t  
i s  h e r e  s o  c o m b i n e d  w i  t h  o t h e r  t r a . i n i n g  a s  t o  p u t  i n t o  
p r a c t i c e  t h e  b e s t  e d u c a t i o n a l  t h e o r i e s  o f  t h e  p r e s e n t  d a y . l I 1 j  
P e r h a p s  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  M r .  E r r . m e r i c h  w a s  n e v e r  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n a m e ,  I n d u s t r i a l  T r a i n i n g  S c h o o l ,  b e -
c a u s e  h e  b e l i e v e d  t h a t  i t  c l a s s i f i e d  t h e  s c h o o l  a s  o n e  i n  
w h i c h  t r a i n i n g  f o r  t h e  t r a d e s  w a t :  t h e  c h i e f  o b j e c t  i v e .  S o m e  
t h o u g h t  o f  t h e  s c h o o l  a s  a  p e n a l  i n s t i t u t i o n .  A s  8 .  c o n s e -
q u e n c e ,  h e  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  h a v i n g  i t  c h a n g e d  t o  M a n u a l  
T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l .  H e  i n t e r p r e t e d  M .  T .  H .  S .  a s  f o l l o w s :  
M  e t a . n d e  f o r  m a n l i n e s s ,  T  f o r  t r u t h ,  E  f o r  h o n o r ,  a n d  S  f o r  
s i n c e r i t y .  O n l y  f i v e  y e a r s  w e r e  r e q u i r e d  t o  m a . k e  t h e  s c h o o l  
1 1 .   T h e  B o o s t e r .  E . M . T . H . S .  P u b l i c a t i o n ,  V o l :  3 7 ,  F e b r u a r y  
1 8 ,  1 9 2 7 ,  p . l .  
a r . .  e c t u a l  p r o g r e s s i v e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  e n r i c h e d  c u r r i c u -
l u m ,  i n c l u d i n g  m a n u a l  t r a i n i n g  c o u r s e s  w a s  i n  o p e r a t i o n ,  
a n d  o r g a n i z a t i o n s ,  d e v e l o p i n g  f r o m  t h e  l i t e r a r y ,  a r t i s t i c ,  
m u s i c a l  a n d  a t h l e t i c  i n t e r e s t s  o f  t h e  p u p i l s ,  w e r e  f u n c -
t i o n i n g .  T h e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  c i t i z e n s ,  a n d  M r .  E m m e r -
.  i c h ,  a l l  w o r k i n g  t o g e t h e r ,  g a v e  t h e  s o h o o l  a  f i r m  f o u n d a -
t i o n  f r o m  w t i c h  d e v e l o p e d  t h e  E . M . T . H . 8 .  o f  t h e  f o u r t h  
p e r i o d ,  1 9 1 0 - 1 9 2 9 .  
T h e  p r o g r a m  o f  s t u d i e s  f o r  I n d u s t r i a . l  T r a i n i n g  S c h o o l  
w a s  u n i q u e .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  I
n
d i a . n a p o l i 6  i n d u s t r i a l  
a . r t s ,  i n c l u d i n g  w o o d w o r k i n g  a n d  d o m e s t i c  s c i e n c e ,  w e r e  i n -
c l u d e d  i n  t h e  f i r s t  s c h e d u l e .  T a b l e  V I I I  w h i c h  f o l l o w s  
g i v e s  t h e  s u b j e c t s  s t u d i e d  i n  1 8 9 5 - 1 8 9 6 .  
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T A B L E  V I I I  
I N D U S T R I A L  T R A I N I N G  S G H O O L  
P R O G R A U  O F  S T U D I E S  1 5  
S E P T .  1 8 9 5  - F E B .  1 8 9 6 .  
8 : 4 5   
9 : 3 0  
!  1 0 :  1 5  
1 1 : 0 0  
1 : 1 5  
2 : 0 0  
2 : 4 5  
3 : 3 0   
t o t o  t o  t o  
t o  t o
t o  
t o   
9 : 3 0   1 0 : 1 5  1 1 : 0 0  1 1 . :  4 · 5  
2 : 0 0  
2 : 4 5  3 : 3 0  
4 : 1 5   
l : : . 1 r . 
E n g .  
E n g .  
E n g .   
E n g .  
I  T h e m e : s  
W o o d  
r l o r k i n g  
W o o d w o  
I  
k i n g  
W o o d w (  
r k i n g  
E n g .  
E n g .  E n g .  
E n g .
-
P h y
S i C B  
C h e m j
e t r y  C h e r n !
s t r y  
C i v i l
E n g .  E n g .   
E n g .  E n g .
G o v ' t   
L a t i n  L a t i n  
L a t i n  L e : t i : l  
L a t i n  L a t i n   
W o o d  1 I J 0 r k i n g  
MB~h. 
W o o d w o  k i n g  
M a C h . 
' 1 ' .  
E~g. 
E n g .  
E n g .   
E n g .  E n g .  
B k k g .   
. ! t ' r .  
~r. 
F r •   
E r  
E r .
D r a w .   ~iaw. 
r a w .  
D r a . w .  
r a w .  
.  r a w .  
- 
P h y  ~iC6 
P h y s  
c s  
P h y s '  c s   
A l g .  A l g .   
A l g .
A l l ·  
A l g .   
. 
F o r g 1 n g  
F O l ' g  
n g  
F o r g  n g  
. G e r .  
G e r •  G e r .  
G e T .  
( J e r .  
~ 
G e o m .  a · e o m .  
T r i { i ; .  
G e o m .  A l g .  
S t e n o g .  
S ' t e n o g .  S t e n o g .  S t e n o g .  
S t e n o g .  
H i s t .  H i a t .  
H i E t .  
H i e t .  H i E t .  
H i s  t .  
C o o  
~lng 
C o o k i  
n g ;  
O o o k  
n g  
C o o  
I r i n g  
S e w i !  
g  
S e w i I  
g  
E n g .  
E n g .  
E n g .  
E n g .  
E n g .  
A l g .  
A l g .  A l g .  
A l g .  A l g .  
E n g .  E n g .  
E n g .  
E n g .  A l g .  
A l g .  
A l g .  
A l g .   A l g .  
A l g .  
S t e n o g  
S t e n o g .  
S t e n o g .   S t e n o g .  S t e n o g .  
1 5 .  P r o g r a m  o f  S t u d i e s  f o r  E . M . T , H . S . }  M a n u a l  O f f i c e ,  I n d -
i a n a p o l i s ,  I n d . ,  1 8 9 5 .  
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2 .  C o u r s e  o f  S t u d y  - M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l .  
T h e  c o u r s e  o f  s t u d y  f o r  t h e  M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l  
s h o w e d  a t  l e a s t  t h r e e  i n t e r e s t i n g  t r e n d s .  
F i r E t ,  t e c h n i c a l  a . ! l Q . .  i n d u s t r i a l  e d u c a t i i m  o f  v a r i o u s  
t y p e s ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  v o c a t i o n a l  s u b j e c t s ,  w e r e  i I l _ -
c l u d e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  I n d i a n a p 0 1 i s  i n  f ; ,  p r o g r a m  o f  
s t u d i e s .  M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l  ~as t h e  v e r y  f i r s t  
h i g h  s c h o o l  i n  I n 6 i a n a p o l i s  a n d  a m o n g  t h e  f i r s t  i n  t h e  U -
n i t e d  S t a t e s  t o  i n t r o d u c e  t h e  m a n u a l  trainin~ s u b j e c t s .  T h e  
f o l l o w i n g  s u b j e c t s  w e r e  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  h e r . d  o f  M a n u ( " , l  
T r a i n i n g :  W o o d w o r k i n g ,  f o r g i n g ,  f o u n d r y ,  m a c h i n e  f i t t i n g ,  
f r e e h e . n d  d r a w i n g ,  mechanic~l c t r a w i n g ,  c o o k i n g ,  e m d  s e w i n g .  
I n  c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  t r e n d  w a s  t h e  i m p o r t a n c e  
p l a . c e d  ' . : , ) o n  b u s i n e s s  c o u r s e s ;  p u p i l s  w h o  d i d  n o t  e x p e c t  t o  
e n t e r  c o l l e g e ,  b u t  w h o  w i s h e d  t o  s e c u r e  b u s i n e s s  e m p l o y m e n t  
in~ediately u p o n  g r a d u a t i o n  w e r e  a r l v i s e d  t o  c e n t e r  u p o n  t h e  
s t e n . o g r a p h i c - c l e r i c a l ,  " b o o k k e e p i n g - c l e r i c a l ,  o r  g e n e r a l  
s a l e s m a n s h i p  w o r k .  A l l  c r e d i t s  e a r n e d  i n  t h e  c o m m e r c i a l  d e -
p a r t m e n t  c o u n t e d  t o w a r d  c~aduation. 
S e c o n d ,  t h e  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  f u n c t i o n  w a s  n o t  e l i m -
i n a t e d ,  b u t  i t  w a s  n o t  s o  d o m i n a n t  a s  i n  t h e  3 t o r t r i d g e  
c o u r s e .  P u p i l s  w h o  p l a n n e d  t o  e n t e r  c o l l e g e  w e r e  u r g e d  t o  
c h o o s e  t h e  c o l l e g e  w h i c h  t h e y  w o u l d  l a . t e r  a t t e n d ,  l e a r n  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  a n d  p u r s u e  t h e  s t u d i e s  
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r e q u i r e d  f o r  a d m i s s i o n .  T h e  o l d  s t u d i e s  i n h e r i t e d  f r o m  
p r e v i o u s  p e r i o d s  w e r e  s t i l l  r e t a i n e d ,  b u t  t h e J  y i e l d e d  i n  
p r e s t i g e  t o  s o i e n o e ,  h i s t o r y ,  a n d  p h y s i c a l  s t u d l e s .  T h e  
s t u d y  o f  t h e  p r e s e n t  w a s  i n  t h e  fo~eground; t h e  s t u d y  o f  
t h e  p a s t  w a s  p r i m a r i l y  f o r  s o h o l a r s h i p  o r  p e r s p e o t i v e .  
T h i r d ,  t h e  e l e o t i v e  f i e l d  w a s  g r e a t e r  a s  i 8  d e m o n -
s t r a t e d  b y  t h e  d e c r e a s e  i n  r e q u i r e d  s u b j e c t s .  ( S e e  
T a b l e  V I I I ) .  A l l  p u p i l s  w e r e  r e q u i r e d  t o  c a r r y  a t  
l e a s t  f o u r  u n i t s  o f  w o r k ,  t w o  o f  w h i o b  w e r e  r e q u i r e d ,  
n a m e l y ,  E n g l i s h  a n d  M a t h e m a t i o s .  T h r e e  y e a r s  o f  E n g -
l i s h  w i t h  o n e  y e a r  o f  s e n i o r  t h e m e s ,  t w o  y e a r s  o f  m a t h -
e m a t i o s ,  a D d  o n e  y e a r  o f  s o i e n o e  w e r e  r e q u i r e d  f o r  g r a d -
u a t i o n ;  a l l  o t h e r  s U b j e o t s  w e r e  e l e c t i v e .  
1  
3 .  R e s u l t s  
D u r i n g  t h e  t h i r d  p e r i o d ,  1 8 6 0 - 1 9 1 0 ,  I n d i a n a p o l i s  m a d e  
p r o g r e s s  i n  t h e  f l e l d  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  b y  t h e  e s -
t a b l i s h m e n t  o f  a  s e o o n d  h i g h  s o h o o l ,  M a n u a l  T r a l n l n g  H i g h  
S o h o o l ,  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m a n u a l  t r a l n l n g  a s  a  r e o o g -
n i z e d  a n d  v i t a l  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  o f  s t u d i e s .  T h e  h l g h  
s o h o o l  w a s  b e o o m i n g  m o r e  d e m o c r a t i o  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  
t h e  p r o v i s l o n s  m a d e  f o r  s t u d e n t s  o t h e r  t h a n  p r o s p e c t i v e  
o o l l e g e  m a t r i c u l a n t s .  
C H A P T E R  V I  
S E C O r 1 D A R Y  E D U C A T I O N  I N  I N D I A N A P O L I S   
D U R I N G  T H E  F O U R T H . P E R I O D .  1 9 1 0 - 1 9 2 9 .   
O h a p t e r  I I  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  c l a s s i f i e s  t h e  f o u r t h  
p e r i o d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e c o n d . a r y  e d u . c a t i o n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a . t e s  a s  t h e  I t C o m p r e h e n s i v e  H i g h  S c h o o l  P e r i o d ,  
1 9 1 0 - 1 9 2 9 .  I t  i s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
f o u r t h  p e r i o d  c o u l d  b e  t r a c e d  t o  t h e  R e p o r t  o f  t h e  C o m -
m i t t e e  o f  T e n  i n  1 8 9 3 ,  b u t  t h a t  c h a n g e s  i n  e d u c a t i o n a l  
p I " a c t i c e  w e r e  r e l a t i v e l y  s l i C h t  u n t i l  1 9 1 0 .  T h e  i n t e r v a l  
f r o m  1 9 1 0  t o  1 9 2 9  w i l l  b e  d e s i , ; : : , a t e d ,  t h e r e f o r e ,  a s  t h e  
n O o m p r e h e n s i v e  H i g h  S c h o o l  P e r i o d .  I I  
B e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  s i t u a t i o n  
i n  I n d . i a n a p o l i s  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  e r a )  i t  w i l l  b e  i l - '  
l u m i n a t i n g  t o  n o t e  t h e  g e n e r a l  n a t i o n a l  t r e n d  o f  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n .  O n  J u l y  6 ,  1 9 1 0 ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S e c o n d a r y  
E d u c a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  a d o p t e d  a  
r e s o l u t i o n  r e c o m m e n d i n g  a  l i b e r a l i z i n g  o f  c o l l e g e  e n t r a n c e  
r e q u i r e m e n t s .  T h i s  l e d  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  C o m -
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m i t t e e  o f  N i n e  o n  t h e  A r t i c u l a t i o n  o f  H i g h  S c h o o l  a n d  
C o l l e g e  w h i c h  r e p o r t e d  a t  t h e  m e e t i n g s  i n  J u 1 y  1 9 1 3 .
1  
F r o m  
t h i s  c o m m i  t t e e  s p r a n g  t h e  C o m m i s s i o n  o n  R e o r g a n i 7 - a , t i o n  o f  
S e c o n o . . a r y  E d u c a t i o n  w h i c h  d e f i n e d  t h e  r e l a t i o n  o f  s e c o n -
d a r y  e d u c a t i o n  t o  o t h e r  d i v i s i o n s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  
T h e  c o m m i s s i o n  e x p l i c i t l y  a d v o c a t e d  t h a t  l i t h e  s e c o n d a r y  
s c h o o l  s h o u l d  a d m i t  a l l  p u p i l s  w h o  w o u l d  d e r i v e  g r e a t e r  
b e n e f i t  f r o m  t h e  s e c o n d a r y  B c h o o l  t h a n  f r o m  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l
t l  
a n d  t h a t  I 1 s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  m a y  b e  d e f i n e d  a s  
a p p l y i n g  t o  a l l  p u p i l s  o f  a p p r o x i m a t e l y  t w e l v e  t o  e i g h t e e n  
y e a r s  o f  a g e " . 2  O t h e r  s t a t e m e n t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  o o m -
m i s s i o n  w a s  t h i n k i n g  i n  t e r m s  o f  " a l 1  t h e  c h i l d r e n  o f  a l l  
t h e  p e o p l e
l t  
•  3  T h e s e  s t a t e m e n t s  c e r t a i n l y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
l e a d e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  w o u l d  h a v e  t h e  
h i g h  s c h o o l  p r o g r a m  p l a n n e d  f o r  a l l  p u p i l s  o f  s e c o n d a r y  
B c h o o l  £ J . g e .  T h e  t r e n d  s i n c e  1 9 1 8  h a s  b e e n  t o w a r d  a  m o r e  
p r o n o u n c e d  a c c e p t a n c e  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s .  R a p i d l y  c h a n g -
i n g  s o c i a l  c o n d i t i o n s  h a v e  a l t e r e d  t h e  s c o p e  o f  w o r k  o f  
a l l  i n s t i t u t i o n s  o f  B o c i e t y  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  t h e  
s e c o n d a r y  s c h o o l  s t a n d s  i n  a  n e w  b u t  v e r y  s i g n i f i c a n t  r e l a -
t i o n  t o  t h e  c o m m u n i t y  w h i c h  i t  s e r v e s .  C o n s e q u e n t l y ,  i n  
1 .   " C a . r d i n a l  P r i n c i p l e s  o f  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n ' " .  U .  S .  
B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  B u l l e t i n ,  1 9 1 8 ,  N o .  3 5 .  w a s h i n g t o n  
G o v e r n m e n t  p r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 1 8 ,  p .  2 0 .  
2 .   I b i d . ,  p .  1 7 .  
3 .   I b i d . ,  ! ) .  1 9 .  
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t h i s  n e w  e r a ,  1 9 1 0 - 1 9 2 9 ,  s e c o n d a r y  a d m i n i s t r a t i o n  i s  
c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l 1 t y  o f  o r g a n i z i n g  t h e  p r o g r a m  
o f   c o u r s e s  w i t h i n  t h e  h i g h  s c h o o l  8 0  t h a t  e a c h  s t u d e n t  
w h o  c o m e s  t o  h i g h  s c h o o l  m a y  f i n d  t h e  c u r r i c u l u m  w h i c h  
b e s t  s e r v e s  h i s  o w n  p e c u l i a . r  n e e d .  
4  
C h a p t e r s  I V  a n d  V  s h o w  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  n a t i o n a l  
s e c o n d a r y  m o v e m e n t s  u p o n  t h e  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  s i t u a t i o n  
i n  I n d i a n a p o l i s  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  p e r i o d s .  T h e  p u r -
p o s e  o f  C h a p t e r  V I  i s  t o  f o l l o w  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e c -
o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  I n d i a n a p o l i s  f r o m  1 9 1 0  t o  1 9 2 9 .  T h e  
f i n a l  s t e p s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  
a n d  M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l  w i l l  b e  n o t e d  a n d  t h e  
s t u d y  o f  A r s e n a l  T e c h n i c a l  S c h o o l s ,  a  t y p i c a . l  c o m p r e -
h e n s i v e  h i g h  s c h o o l  o f  I n d i a n a p o l i s ,  w i l l  b e  m a d e .  
A .   S h o r t r i d g e  H i g h  Sc.~ool. 
1 .  
,   
H i s t o r i c a l  S k e t c h  t o  1 9 2 9 .  
A f t e r  1 9 1 0  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  e n r o l l m e n t  i n -
c r e a s e d  s o  r a p i d l y  t h a t  t h e  2 , 0 0 0  m a r k  w a s  p a s s e d .  T h e  
m a x i m u m  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  t h a t  c o u l d  b e  a c c o m o d a t e d  
w a s  m a n y  l e s s  t h a n  2 , 0 0 0 ;  s o  e a r n e s t  e f f o r t s  w e r e  i n -
a u g u r a t e d  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  e x c e s s i v e  n u m b e r s .  T h e  
4 .   M i l o  H .  S t u a r t ,  - t i T h e  O r g a n i z a t i o n  o f  a  C o m p r e h e n s i v e  
H i g h  S c h o o l " .  N e w  Y o r k :  T h e  M a . c m i l l a n  C o m p a , n y ,  1 9 2 6 ,  
p . 4 .  
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d a i l y  s c h e d u l e  W 8 ; S  l e n g t h e n e d  a n d  c l a s s e s  w e r e  t a u g h t  i n  
e v e r y  p o s s i b l e  a v a i l a b l e  s p a c e .  I n  1 9 2 3  t h e  b o a r d  o f  
s c h o o l  c o m m i s s i o n e r s  k n e w  t h a t  i m m e d i a t e  s t e p s  m u s t  b e  
t a k e n  i n  o r d e r  t o  a l l e v i a t e  t h e  o v e r - c r o w d i n g ;  t h e r e f o r e  
a  h i g h  s c h o o l  b u i l d i n g  p r o g r a m ,  i n c l u d i n g  a  n e w  S h o r t -
r i d g e ,  w a s  a d o p t e d .  L a n d  a t  t h e  c o r n e r  o f  M e r i d i a n  a n d  
T h i r t y - f o u r t h  S t r e e t s  w a s  p u r c h a s e d  a n d  a r c h i t e c t ' s  p l a n s  
w e r e  a p p r o v e d .  A f t e r  m u c h  h a . r d  w o r k  a n d  c o - o p e r a t i o n  
f r o m  a l l  c o n c e r n e d ,  t h e  n e w  S h o r t r i d g e  w a s  c o m p l e t e d  i n  
N o v e m b e r  1 9 2 8 .  A f t e r  t h e  T h a n k s g i v i n g  v a c a t i o n ,  p u p i l s  
a n d  t e a c h e r s  w e r e  a t  w o r k  i n  t h e  n e w  S h o r t r i d g e  a t  
M e r i d i a n  a n d  T h i r t y - f o u r t h  S t r e e t s .  
I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  n e w  h i g h  s c h o o l ,  c o n s t r u c t e d  a t  
a  c o s t  o f  m o r e  t h a n  ~1,300,OOO, i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
m o d e r n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .  I t  i s  
,  
c o n s t r u c t e d  s o  a s  t o  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  t w o  g y m -
n a s i u r a s  w i t h  t w o  s e t s  ~f l o c k e r  r o o m s  a n d  s h o w e r s ;  
t h e a . t e  r  o r  a u d i t o r i  u r n ;  c o n s e r v a t o r y  a n d  h e r b a r i u m ;  a r  t  
g a l l e r y  #  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  a n d  c o n s t r u c t e d ;  e c h o l e s s  
l i b r a r y ;  h o s p i t a l ;  l a r g e s t  c a f e t e r i a  i n  t o w n ;  e i g h t y -
e i g h t  c l a s s r o o m s ;  l a b o r a . t o r i e s  a n d  s p e c i a l  r o o m s  f o r  
c o o l c i n g ,  s e w i n g ,  a r  t ,  m u s i c ,  C 1 1 0  i  r ,  e , n d  b a . n d .  M r .  A .  F .  
~1al!;mEtn s a y s ,  " A  s p e c i s . l  f e a t u r e  i s  t h e  a m o u n t  o f  d a y l i g h t  
i n  e a c h  r o o m ;  i t  h a s  m o r e  w i n d o w  s p a c e  t h a n  a n y  o t h e r  
6 2  
s c h o o l  i n  t h e  c o u n t r y " . 5  I t  i s  s o  p l a n n e d  t h a t  3 , 0 8 0  
s t u d e n t s  c a n  b e  h o u s e d  f r o m  m o r n i n g  t o  n i g h t .  H o w e v e r ,  
o n e  o f  t h e  m o e t  u n i q u e  f e a t u r e s  o f  t h i s  b u i l d i n g  i s  
t h a t  i t  c o n s i s t s  o f  t h r e e  b u i l d i n g s ,  j o i n e d  t o g e t h e r  
b u t  a l l  i n d i v i d u o . l  u n i t s  c ' : ' J j i p l e t e  w i t h i n  t h e m s e l v e s .  S o  
t h e  y e a r  1 9 2 8  r e a l l y  m a r k e d  t h e  e n d  o f  a n  e r a ,  th~ c o m -
p l e t i o n  o f  f i f t y - s i x  y e a r s  t h a t  S h o r t r i d g e  s p e n t  i n  t h e  
b u i l d i n g  o n  N o r t h  Pen~sylvania S t r e e t ,  b e t w e e n  u i c h i g a n  
a n d .  l I : o r t h  S t r e e t s .  : M r .  G e O I \ : : } 3  B u c k ,  r l . ' e s e n t  p r i n c i p a l  
o f  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  i s  p r o u d  o f  w h a t  h a s  b e e n  a c -
c o m p l i s h e d  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  s o  h e  r e m a r k s ,  I I S h o r t r i d g e  
i s  j e a l o u s  o f  h e r  r e c o r d ,  a n d  w e  w i l l  n o t  l e t  d o w n  t h e  
6
b a r s  w h e n  w e  m o v e  I I  •  
2 .   C o u r s e  o f  S t u d y  - S h o r t r i d . g e  H i g h  S c h o o l .  
I t  w a s  d e m o n s t  
e d  i n  C h a p t e r s  I V  a n d  V  t h a t  t h e  
S h o r t r i d g e  p r o g r a m  o f  s t u d i e s  w a s  l a r g e l y  a . c a d e m i c  o r  
c a l l  e g e  p r e p a r a . t o r y ;  h o w e v e r  t h e  s a m e  p r o g r a m  o f f e r e d  corr~ 
m e r c i a l  S U b j e c t s  i n  a~ e f f o r t  t o  s e r v e  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  
h a d  n o  c o l l e g e  a m b i t i o n .  A  s t u d y  o f  t h e  1 9 2 8  p r o g r a m  
s h o w s  t h e  s a m e  t r e n d s .  T h e  f~~lowing q u o t a t i o n  f r o m  t h e  
5 .   W a l  s m a n ,  A .  F . ,  I I  O u r  O i  t y  S c h o o l s
l l  
•  V o l .  I ,  N o . 2 ,  
N o v .  2 7 ,  1 9 2 8 ,  p .  1 9 .  
6 .   T h e  I m H a . n a p o l i f :  N e i l S ,  - E d i t o r i a l ,  N o v e m b e r  2 3 ,  1 9 2 8 ,  
p .   1 0 .  
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l a s t  p r o g r a . m  o f  s t u d i e s  s h o w s  t h e  i m p o r t a : c . . c e  o f  p r e p a r a -
t  i o n  f o r  c o l l , e g e :  
n I t  i s  u r g e d  t h a t  a l l  p u p i l s  p r e p a r i n g  
f o r  c o 1 1 e g e  s h o u l d ,  a t  t h e  o u t s e t ,  c h o o s e  t h e  
p a r  t i c u l F i . r  c : o l L : : g e  f o r  \ i t l c h  p r e p a r a t i o n  i s  
t o  b e  m a d e  a n d  f a s h i o n  t h e  c o u r s e  t o  m e e t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h a t  i n s t i t u t i o n .  T h e  f o l l o w -
i n g  c o u r s e s  o r e  r e q u i r e d :  f o u r  y e a r s  o f  E n g l i s h ,  
t w o  y e a T s  o f  h i s t o r y ,  t h r e e  y e a - r s  o f  m a t h e m a t i c s ,  
f o u r  y e a r s  o f  L a . t i n  o r  a  m o d e r n  l a . n g u e , g e ,  t h r e e  
y e a r s  o f  a  s e c o n d  l a n g u e . g e ,  a n d  t w o  y e a r s  o f  
s c i e n c e .  
1 I 7  
T a b l e  I X  w h i c h  i 8  a  s e c t i o n  o f  t h e  1 9 2 8  p r o g r a m  s h o w s  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o m m e r c i a l  s U b j e c t s .  
T A B L E  l X '  
C O U R S E  O F  S T U D Y  I N  S H O R T R I D G E  H I G H  S C H O O L S  
S E P T E M B E R - 1 9 2 B .  
F i r s t  Y e a r  
l ; ) e c o n d  Y e a r  
' T h i r d  Y e a r  
: r ' o 1 . : l r t h  Y e a r   
S h e  I  S h . I I  
S h . I I I  
S h e  I V   
T y p e  I  
T y p e ! !  
T y p e I I I  
T y p e I V   
A Q V . 
S p e l l .  M a r k e t .  
B u y i n g  
D i e t .  
C o m l l .  
B u s .  
B u s .  B \ l S .  
G e o g .  T r a i n . !  
T r a i n .  I  I '  O r g a n .  
,  
C o m
t  
1 -
i  
B k k g .  I  B k k g .  
I I  B k k g . I I I
A r i t h  
0 ! ' 1 ' 1 0 e  
M a o h .  
I  
T r e . i n .  O p e r e
C o m l l .  
I  
S a . l e s .
E n g .  
I  
C C l m ' l .  L a w  
- " - _ . _ _ .  _ _ .  
T y p e  O n l y
. _ . _ - _ .  
C r e d i t s -
C o l l e c t .  
I  M . .  T r .  I  ~'rJ'_._I_~. _ _ J : . T r .  i l . i J / J r .  I V  M .  T r .  V  
M . T r . V I  
M .  T T . .  V I I  
M . T r . .  V I I I ,  
7 .  C o u r s e  o f  S t u d y  i n  S . H . S . ,  V o l . V ,  N o .  I ,  O c t .  1 9 2 9 ,  P . ,  2 .  
8 .  I b i d . ,  p .  5 .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i r n e  
J  
1 9 2 9 ,  G h o r t r i d g e  d o e s  n o t  o f f , e r  
a  t w o - y e a r  c o m m e r c i a l  c o u r s e ,  b u t  c o r m n e r c i a l  c r e d i t s  a r e  
C O W l  t e d  t o w a r d  g r a d u a t i o n .  I t  w i l l  b e  B e e n  i n  T a b l e  I X  
t h a t  m i l i  t a r y  t r a i n i n g  i s  a  p a r t  o f  t h e  p r o g r a , m .  T h i s  
w o r k  w a s  i n t r o d u c e d  d u r i n g '  t h e  t i m e  o f  t h e  W o r l d  W a r  a n d  
h a s  g r o w n  i n  i m p o r t a n c e .  I n  g e n e r a l  t h e  S h o r t r i d g e  p r o g r a m  
i s  a c a d e m i , c .  
B .  E m m e r i o h  J J l n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l  
I t  w a . s  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  c h a p t e r  
t h a t  o n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f o u r t h  p e r i o d ,  1 9 1 0 -
1 9 6 9 ,  w a s  i n c r e a s e d .  e n r o l l m e n t  i n  s e c o n d a r y  s c h _ o o l e .  E m m e r -
i c h  M a n u a l  T r a i n i n g  H l  g h  S c t o o J .  6 0 0 n  r e a c h e d  t h e  m a x t m u m  e n -
r o l l m e n t  f ' : > 1 '  i t s  c a p a c i t y .  A b o u t  1 9 2 4  f " f l o t h e r  a d d i t i o n  w a s  
n e c e s s a r y  i f  t h e  s c h o o l  w a s  t o  c o n t i n u e  t o  p r o d u c e  s a t i s -
f a c t o r y  r e s u l t s .  A l l  w o r k  1 n £ i d e  t h e  p r e s e n t  b U i l d i n g  w a s  
t o  b e  c o m p l e t e d  b y  S e p t e m b e r ,  1 9 2 4  8 0  t h a t  c l a e s w o r k  w o u l d  
n o t  b e  i n t e r r u p t e d .  T h e  b u i l d i n g  p l a . n  i n c l u d e d  n e w  a r t  
r o o m s ,  a d d i t i o n a l  l a v o r a t o r i e s  
J  
i m p r o v e d  s c i e n c e  l a b o r a -
t o r i e s ,  s h o w e r  r o o m  f o r  t h e  g i r l s ,  a d d i t i o n a l  c l a e s r o o m s ,  
a n d  f !  n e w  b o i l e r  p l a n t .  " T h i s  c o m p l e t e  p l a n  f o r  t h e a . e -
v e l o p m e n t  o f  l . M .  T ,  H . S . ,  c o s t  t h e  s c h o o l  c i t y  $ 4 3 7 , 4 8 5 .  , , 9  
A n o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e  p h a s e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
9 .  T h e  I n d I a n a p o l - i e  N e w s  · E d i t o r i a l  - J u n e  1 5 ,  1 9 2 5 ,  p .  1 0 .  
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M a n u a l  . i s  t h e  a t h l e t i c s .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h i s  s c b o o l  
f o s t e r e d  w h o l e s o m e  h e a l t h f u l  a t h l e t i c s .  L o n g  b e f o r e  a n  
a t h l e t i c  a . s s o c i a t i o n  w a s  f o r m e d  o r  a  g y m n e , s i t u n  w a s  b U i l t ,  
t h e  v a l u e  o f  a t h l e t i c s  w a s  r e c o g n i z e d .  T h e  d i r e o t o r s  o f  
t h e  I n d i a n a p o l i s  F o u n d a . t i o n  w a t c h e d  t h e  g r o w t h  o f  a t h l e t i c s  
a - : t  M a n u a l ,  a n d  i n  1 9 2 7  t h e y  d e c i d e d  t o  p u r c h a s e  a n  a  t h l e t i e  
f i e l d  f r o m  i n t e r e s t  w h i c h  h a d  a c c r u e d  o n  m o n e y  f r o m  t h e  
D e l a v a n  S m i t h  b e q u e s t .  T h e  g r o u n d  i s  k n o w n  a s  t h e  D e l a v a n  
S m i t h  M e m o r i a l  F i e l d ,  a  s e v e n  a c r e  t r a c t  o f  l a n d  n o r t h  o f  
P l e a s a n t  R u n  B o u l e v a r d  b e t w e e n  M a d i s o n  A v e n u e  a n d  P e n n s y l -
v a n i a  S t r e e t .  T h e  F o u n d a t i o n  h a s  c o n s t r u c t e d  a  track~ b a s e -
b a l l  d i a m o n d ,  t e n n i s  c o u r t s ,  a . n d  a  b a t h h o u s e  o n  t h e  f i e l d .  
I O  
" T h e  D e l a v a n  S m i t h  M e m o r i a l  F i e l d , " s a y s  ] f i I ' .  E . H . K .  M c  
C o m b ,  p r i n c i p a l  o f  M a n u a l ,  l I \ \ ' i l l  r o u n d  o u t  t h e  p r e s e n t  f a c i l -
i t i e s  f o r  p h y s i c a l  a n d  h e a l t h  e d u c a t i o n  a t  E . M . T . H . S .  i n  a  
v e r y  a p p r  
a t e  w a y .  O e r t a i n l y  a  p l a y i n g  f i e l d  g i v i n g  fe~ 
c i l i t i e s  f o r '  w h o l e s o m e ,  h e a l t h g l v i n g ,  o u t d o o r  s p o r t  i s  a  f i n e  
-
t h o u g h t .  S u c h  a  f i e l d  w i l l  m a k e  a  b e a u t i f u l  m e m o r i a l  f o r  o n e  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  b o y s  a n d  g i r l s ,  f o r  i t  i s  t h e  
i n v e s t m e n t  i n  t h e  h e a l t h  a n d  h a . p p i n e s s  o f  m a n y  g e n e r a t i o n s  o f  
h 1 9 h  s c h o o l  y O W l g s t e r s .  t i l l  
2 .   C o u r s e  o f  Stud~ - M a n u a l  T r a i n i n g  H i g U  
S o h o o l  - 1 9 2 8 .  
1  D : =  T h e  I n d i a n a p o l  i s  f~ews E d i t o r i a l  - J u n e  2 0 ,  1 9 2 6 .  
1 1 .  T h e  I n d i a n a p o l i s  N e w s  E d i t o r i a l  - M a y  1 8 ,  1 9 2 6 .  
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I t  w a s  s h o w n  i n  O h a . p t e r s  I V  a n d  V  t h a t  M a n u a l  T r a i n i n g  
H i g h  S c h o o l  o f f e r e d  a  g e n e r a l  h i g h  s c h o o l  c o u r s e  a n d  d e f i n i t e  
t r a i n i n g  i n  m a n u a l  t r a i n i n g  s u b j e c t s  a n d  b u s i n e s s  o r  c o m m e r -
c i a l  p u r s u i t s .  T h e  c o u r s e  f o r  1 9 2 8  s h o w s  t h a t  t h e  o r i g i n a l  
a i m s  h a v e  b e e n  r e t a i n e d  a n d  d e v e l o p e d .  M a n u a l  t r a i n i n g  f o r  
t h e  b o y s  i n c l u d e s  w o o d w o r k i n g ,  f o r g i n g ,  p a t t e r n - m a k i n g ,  a n d  
machin~ s h o p .  F o r  t h e  g i r l s  t h e  f o l l o w i n g  a r e  l i s t e d :  h o m e  
n u r s i n g  a n d  m a n a g e m e n t ,  f o o d  s t u d y ,  c l o t h i n g ,  a n d  m i l l i n e r y .  
A  t w o - y e a r  c o m m e r c i a l  c o u r s e ,  i n  w h i c h  e l e m e n t a r y  b u s i n e s s  
t r a i n i n g  i s  g i v e n  i s  p a r t  o f  t h e  r e g 1 i l a r  s c h e d u l e .  T h i s  
w o r k ,  i f  s u c c e s s f u l l y  d o n e ,  m e r i t s  a  d i p l o m a .  T h e  c o m m e r -
c i a l  s t u d e n t s  m a y  r e g i s t e r  f o r  t h e  s a , l e s m a n s h i p  c o u r s e s .  
T h i s  t y p e  o f  w o r k  p r o v i d e s  f o r  c e r t a i n  p e r i o d s  o f  d a i l y  c l a . s s  
i n s t r u c t i o n  a n d  f o r  d e f i n i t e  h o u r s  o f  w o r k  i n  s e l e c t e d  s t o r e s  
o r  o f f i c e s .  
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T h u s  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  s t o r e s  w o r k  t o g e t h e r  i n  
c l o s e  c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  u l t i m a t e  s u c c e s s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t .  I t  i s  i n s t r u c t i v e  t o  n o t e  t h a t  M a n u a l  Traini~g H i g h  
S c h o o l  h a s  f o l l o w e d  t h e  o r i g i n a l  p l a n  a n d  h a s  d e v e l o p e d  a  
p r o g r a m  o f  s t u d i e s  i n  w h i c h  m a n u a l  t r a i n i n g  i s  e m p h a s i z e d .  
C .  A r s e n a l  T e c h n i c a l  S c h o o l s .  
1 .  H i s t o r i c a · l  S k e c t c h
_ _ _  
t o  1 9 2 9 .
. .  ~-_ _L··~ 
D u r i n g  t h e  f o u r t h  p e r i o d ,  1 9 1 0 - 1 9 2 9 ,  w h e n  e d u c a t i o n  o f  
1 2 .   C o u r s e  o f  S t u d y ,  E m m e r i c h  M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l ,  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  J u n e  1 9 2 6 .  
a l l  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  h i g h  s c h o o l  a g e  w a s  u n i v e r s a l l y  a c -
c e p t e d  a s  a  s l o g a n ,  t h e  A r s e n a l  T e c h n i c a l  S c h o o l  o f  I n d -
i a n a p o l i s  w a s  e s t a b l i s h e d .  E a r l y  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 1 2 ,  
t h e  o v e r c r o w d e d  c o n d i t i o n s  i n  Shortrid~e H i g h  S c h o o l  a n d  
E m m e r i c h  l i a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l  d e m a n d e d  r e l i e f .  T h e  
B o a r d  ' : ' f  S c h o o l  C o m m i s s i o n e r s  d i d  n o t  o w n  p r o p e r t y  a d j a c e n t  
t o  e i t h e r  s c h o o l  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  e n o u g h  f o r  t h e  e r e c t i o n  
o f  a n  a d d i t i o n .  B e s i d e s ,  a n  a d d i t i o n  t o  o n e  o f  t h e  s c h o o l s  
w o u l d  n o t  r e l i e v e  t h e  c o n j e s t i o n  i n  t h e  o t h e r .  I t  w a s  o u t  
o f  t h e  q u e s t i o n  t o  b U y  a  s i t e  a n d  l a u n c h  a  w h o l e  n e w  h i g h  
s o h o o l  i n  t i m e  t o  m e e t  t h e  e m e r g e n c y .  T h e  o n l y  f e a s i b l e  
p l a n  w a s  t o  f i n d  a  l o c a , t i o n  w h e r e  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  
b e g i n n i n g  p u p i l s  o f  b o t h  s c h o o l s  m i g h t  b e  a c c o m o d a t e d .  I f  
t h e y  w e r e  g i v e n  a l l  t h e  s t u d i e s  o p e n  t o  b e g i n n e r s  a t  e i t h e r  
s c h o o l  - t h e  l i s t  i s  n o t  l a r g e  - t h e y  c o u l d  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  y e a r  t r a n s f e r  t o  t h e  s c h o o l  o f  t h e i r  c h o i c e ,  a n d  c o n -
t i n u e  t h e i r  w o r k  w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n .  T h e  a r r a n g e m e n t  
w o u l d ,  a t  l e a s t ,  g i v e  b r e a t h i n g  s p a c e  i n  w h i c h  t o  f o r m u l a t e  
a  p l a n  f o r  p e r m a n e n t  r e l i e f .  
I n d i a n a p o l i s  h a s ,  f r o m  t h e  f i r s t ,  b e e n  o o m m i t t e d  t o  
t h e  ~olicy o f  a l l o w i n g  e i g h t h  g r a d e  g r a d u a t e s  f r e e  c h o i c e  o f  
h i g h  s c h o o l s .  H o w  t o  c a u s e  a n  a p p r e c i a b l e  n u m b e r  o f  e i g h t h  
g r a d e  g r a d u a t e s  w h o  o t h e r w i s e  w o u l d  a t t e n d  S h o r t r i d g e  o r  
!t~,r:ual, t o  c h o o s e  t o  a t t e n d  a  t e m p o r a r y  s o h o o l  w a s  s "  p u z z l e .  
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I t  w a s  e V i d e n t  t h a t  t w o  c o n d i  t i o n s  m u s t  b e  m e t  t o  m a . k e  t h e  
p l a n  s u c c e e d .  F i r s t ,  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  f a c u l t y  o f  t h e  
s c h o o l  m u s t  b e  s u c h  a s  t o  c o n v i n c e  p a r e n t s ,  f r o m  t h e  o u t -
s e t ,  t h a t  t h e  w o r k  d o n e  w o u l d  b e  o n  a  p a r  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  
h i g h  s c h o o l s .  S e c o n d ,  t h e  l o c a t i o n  m u s t  b e  a p p e a l i n g  e n o u g h  
i n  p o i n t  o f  c o n v e n i e n c e  t o  m a k e  p u p i l s  w i l l i n g  t o  fc~ego b e -
i n g  w i t h  a  c r o w d  a t  M a n u a l  o r  S h o r t r i d g e .  I t  i s  a  f a c t  t h a t  
b o y s  a n d  g i r l s  o f  t h e  a d o l e s c e n t  a g e  l o v e  a  c r o w d .  T h e  f i r s t  
o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  c o u l d  b e  m e t  b y  m a k i n g  t h e  n e w  s c h o o l  a n  
o v e r f l o w  o f  o n e  o f  t h e  o t h e r s  - u n d e r  t h e  s a m e  m a n a g e m e n t ,  
p a r t  o f  t h e  f a c u l t y  b e i n g  t r a n s f e r r e d  f r o m  s u c h  s c h o o l ,  o r  
w o r k i n g  p a r t  o f  t h e  t i m e  i n  o n e  s c h o o l ,  p a r t  o f  t h e  t i m e  i n  
t h e  o t h e r  s c h o o l .  T h e  d e c i s i o n  w a s  m e r l e  t o  o r g a n i z e  a n  o v e r -
f l o w  o f  t h e  C h a . r l e s  E .  E m m e r i c h  M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l .  
I t  r e m a i n e d  t o  f i n d  t h e  l o c a t i o n .  T h e r e  w a s  o n e  s i t e  
i d e a l  f r o m  s o  m a n y  s t a n d p o i n t s  a s  t o  b e  i n  a  c l a s s  a l l  b y  i t -
s e l f .  T h i s  w a s  t h e  A r s e n a l  G r o u n d s ,  a  t r a c t  o f  s e v e n t y - s i x  
a c r e s  l y i n g  b e t w e e n  E a s t  M i c h i g a n ,  E a s t  T e n t h ,  O r i e n t a l  
S t r e e t s ,  a n d  W o o d r u f f  P l a c e .  T h e  o n e  m a t e r i a l  d r a w b a c k  w a s  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  t i t l e  t o  i t s  p o s s e s s i o n  w a s  i n v o l v e d  i n  ~ 
l i t i g a t i o n ;  t h e  g r o u n d s  w e r e  i n  c h a r g e  o f  a  r e c e i v e r  p e n d i n g  
t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  a n d  n o  l e a s e  c o u l d  b e  o b -
t a i n e d  e x c e p t  s u c h  a s  m i g h t  b e  t e r m i n a t e d  w i t h i n  a  f e w  d a y s .  
T o  o f f s e t  t h i s ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  t h e  c i t y  o f  
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I n d i a n a p o l i s  w h i c h  c l a i m e d  t h e  r i g h t  t o  h o l d  t h e  g r o u n d s  
i n  t r u s t  f o r  p r a c t i c a l  s c h o o l  p u r p o s e s .  
A l o n g  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p e r m a n e n t  t e n u r e ,  t h e r e  
w a s  t h e  a d v a n t a g e  w h i c h  t h e  l o c a t i o n  p r e s e n t e d .  T h i s  s i t e  
o c c u p i e d  a  p o s i t i o n  o f  c e n t r a l  v a n t a g e .  T h e  g r a d u a t e s  o f  
S c h o o l s  3 ,  9 ,  1 5 ,  3 3 ,  5 4 ,  5 5 ,  5 7 ,  a n d  5 8  l i v e d  n e a r e r  t h e  
A r s e n a l  G r o u n d s  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  s c h o o l s .  M o r e o v e r  
t h e  p u p i l s  w e r e  d i v i d e d  b e t w e e n  S . H . S .  a n d  E . M . T . H . S .  i n  
j u s t  t h e  p r o p o r t i o n  t h a t  r e l i e f  w a s  n e e d e d .  O u t  o f  t h e  2 1 9  
w h o  e n r o l l e d  t h e  f i r s t  s e m e s t e r ,  9 9  w o u l d  h a v e  g o n e  t o  S . H . S .  
a n d  1 2 0  t o  E . M . T . H . S .  M a n u a l  w a s  s o m e w h a t  m o r e  c r o w d e d  t h a n  
S h o r t r i d g e ,  s o ,  g e o g r a p h i c a l l y  c o n s i d e r e d ,  t h e  l o c a t i o n  w a s  
a l l  t h a t  c o u l d  b e  d e s i r e d .  
S e c o n d ,  a s  t o  b e a u t y  t h i s  s e v e n t y - a c r e  t r a c t  h a d  f e w ,  i f  
a n y ,  e q u a l s  i n  p o s s e s s i o n  o f  a ,  b o a r d  o f  s o h o o l  c o m m i s s i o n e r s  
i n  a n y  o f  o u r  c i t i e s .  I t  w a s  l a i d  o u t  b y  a n  e x p e r t  l a n d s c a p e  
g e . r d n e r  o f  t h e  U .  8 .  G o v e r n m e n t ,  8 . . . r J . d  i t  w a s  c a r e d  f o r  b y  t h e  
O r d i n a n c e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  U .  S .  f r o m  1 8 6 2  t o  1 9 0 3 .  C o n s e -
q u e n t l y  i t  h a d  a s s u m e d  t h e  b e a u t y  a n d  d i g n i t y  w o r t h y  q f  a  
u n i v e r s i t y  c a m p u s .  I t  o f f e r e d  a  f r e e d o m  o f  o u t d o o r  l i f e  s u p -
p o s e d  t o  b e l o n g  o n l y  t o  t h e  c o u n t r y .  T h e r e  w e r e  m a n y  o p p o r -
t u n i t i e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o u r s e s  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  
a l l i e d  i n d u s t r i e s .  I n  S h o r t ,  a l l  t h e  a d v a n t a g e s  w h i c h  t h e  
u l t i m a t e  f u l l  u s e  o f  t h e s e  g r o u n d s  w o u l d  b r i n g  t o  t h e  b o y s  
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a n d  g i r l s  o f  o u r  c i t y  b e c a m e  j u s t  s o  m a n y  i n d u c e m e n t s  t o  
t h e  S c h o o l  B o a r d  t o  e n t e r  i n t o  o c c u p a n c y  a t  o n c e ,  B O  t h a t ,  
i f  t h e  d e c i s i o n  w e r e  f a v o r a b l e ,  a  b e g i r u 1 i n g  w o u l d  a l r e a d y  
b e  m a d e .  
T h i r d ,  t h e  e m e r g e n c y  d e m a n d e d  b u i l d i n g s  a l r e a d y  e -
r e c t e d .  T h i s  l o c a t i o n  s u p p l i e d  t h e s e  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  
t h r e e - s t o r y  a r s e n a l  b U i l d i n g  a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  artil~ery 
b u i l d i n g ,  b a r r a c k s ,  p o w e r  h o u s e ,  b a r n s ,  a n d  t h e  g u a r d  h o u s e .  
O f  t h e  e l e v e n  t r a d e  s c h o o l e  w h i c h  t h e  W i n o n a  T e o h n i c a l  I n -
s t i t u t e  h a d  s t a r t e d  o n  t h e s e  g r o u n d s ,  i t  n o w  o p e r a t e d  b u t  
t w o .  T a k e n  a l t o g e t t e r ,  i n  s p i t e  o f  t h e  u n c e r t a i n  t e n u r e ,  
t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  a n d  t h e  S c h o o l  C o m m i s s i o n e r s  
f e l t  j u s t i f i e d  i n  a n n o u n c i n g  t h a t  a  s c h o o l  f o r  b e g i n n i n g  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  u n d e r  t h e  s a m e  m W l a g e m e n t  a s  t h e  E . M .  
T . H .  S .  w o u l d  o p e n  o n  t h e  A r s e n a l  G r c - u n c f ' ,  S e p t e m b e r ,  1 9 1 2 .  
T h o u g h  T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  s t a r t e d  a s  t h e  b r a n c h  o f  a n o t h e r  
e c h o o l ,  i t  p o s s e s s e d  f r o m  t h e  o u t e e t  a  m a r k e d  a t m o s p h e r e  o f  
i t s  o w n .  T h e r e  w a s  a  f e e l i n g  t h a t  i t  r e a l l y  p o s s e s s e d  a  
h i s t o r y  r e a c h i n g  b a c k  t o  t h e  t i m e  o f  t h e  u n c u t  f o r e s t .  
T h e  w o r d a  f o u n d  i n  t h e  o l d  r e c o r d  o f  p u r c h a s e  o f  t h e  
s i t e ,  I I  a  b e a u t i f u l  t r a c  t  o f  w o o d l a n d ,  o n e  a n d  o n e - h a l f  m i l e s  
e a s t  o f  t h e  c i t y  o f  I n d i a n a p o l i s " ,  e s t a b l i s h e d  a  d i r e c t  c o n -
n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  s i t e  o f  t h e  T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  a n d  
t h e  m y s t i c  t i n : e  o f  l o n g  a g o  w h e n  " t h e  f o r e s t  prime~Jfll" w a s  
t h e  Q n d i s p u t e d  d o m a i n  o f  t h e  R e d  M a n .  T h e  o l d  t r e e s  c a r e -
f u l l y  p r e s e r v e d  b y  t h e  govel'l'lli~ent a u t h o r i  t i e s  a r e  r e p l e t e  
w i  t h  s u g g e s t i o n s  o f  a . b o r i g i n f \ . l  A m e r i c a ,  o f  s t i r r i n g  e v e n t s  
i n  t h e  N o r t h w e s t  T e r r i t o r y ,  a n d  o f  t h e  i m p o r t a n t  i n c i d e n t s  
i n  t h e  s e t t l e m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  I n d i a n a .  
T h e n  c a m e  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  s i t e  b y  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  a n d  t h e  f i r i n g  o f  t h e  l a s t  s u n r i s e  g u n  o n  A p r i l  
3 ,  1 9 1 3 ,  w h i c h  m a r k e d  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e s e  b a t t l e -
m e n t s  o f  w a r  t o  t e m p l e s  o f  p e a c e .  T h e  b U i l d i n g s  o n c e  d e -
v o t e d  t o  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  i n s t r u m e n t s  t h a t  s y m b o l i z e d  
h a t r e d ,  s t r i f e ,  a n d  d e s t r u c t i o n  w e r e  n o w  d e d i c a t e d  t o  g o o d  
W i l l ,  h e a r t y  c o o p e r a t i o n ,  a n d  t h e  a r t s  o f  p e a c e .  T h u s  
t h e s e  g r o u n d s  a r e  r i c h  i n  t h e  s a c r e d  m e m o r i e s  o f  t h e  p a s t ,  
i l l  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r e s e n t ,  a n d  I n  
t h e  p r o p h e c i e s  o f  t h e  h i g h e s t  c i v i l i z a t i o n  w h i c h  i s  t o  b e .  
O p p o r t u n i t y  h a d  b e e n  g i v e n ,  i n  May~1912, t o  t h e  S A  
g r a a u a t e s  t o  c h a n g e  t h e i r  c h o i c e  f r o m  M a n u a l  o r  S h o r t r i d g e  
t o  T e c h n i c a l ;  2 1 9  p u p i l s  r e s p o n d e d .  T h e  d e p e n d a b l e n e s s  o f  
t h o s e  w h o  m a d e  t h e  c h o i c e  m a y  b e  e s t i m a t e d  f r o m  t h e  f a c t  
t h a t  o f  t h a t  n u m b e r  1 8 3  w e r e  o n  h a n d  a f t e r  t h e  l a p s e  o f  t h e  
s u m m e r .  T h e r e  w a s  a  b i t  o f  t h e  f l a v o r  o f  r o m a n c e  i n  t h a t  
f i r s t  g a t h e r i n g  o f  t h e  n e w .  s c h o o l  o n  S e p t e m b e r  1 2 ,  1 9 1 2 .  
T h e  c h i l d r e n  c a m e  t o  t h e  o l d  A r s e n a l  B~ilding, m~~y o f  t h e m  
f r e s h  f r o m  a . . - "  u n a c c u s t o m e d  w a l k  t h r o u g h  t h e  w o o d s .  W h e n  
t h e y  h a d  e n t e r e d  t h e  d o o r w a y  u n d e r  t h e  s q u a r e  t o w e r  a n d  
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c l i m b e d  t h e  q u e e r  w i n d i n g  s t a i r s  b y  t h e  o l d  e l e v a t o r ,  t h e y  
f o u n d  t h e  s e c o n d  f l o o r  a s  y e t  m u c h  m o r e  s u g g e s t i v e  o f  t h e  
s t o r i n g  o f  a m m u n i t i o n  i n  a r m y  d a y s  t h a n  o f  t h e  s c h o o l  w h i c h  
w a s  t o  b e .  T h e  t h i n  w o o d e n  p a r t i t i o n s  s c a r c e l y  h i d  t h e  
g r e a t  t h i c k  w a l l s ;  t h e r e  w e r e  n o  d e s k s )  n o  t a b l e s ,  n o  b o o k e ,  
n o  c h a i r s ,  n o r  s c h o o l  p a r a p h e r n a l i a  o f  a n y  k i n d  i n  e v i d e n c e .  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  t o l d  t h a t  s c h o o l  c o u l d  n o t  s t a r t  f o r  a ,  
f e w  d a y s )  a n d  i n  s p i t e  o f  t h e  b a r r e n  l o o k i n g  p r o s p e c t  n o t  
o n e  w i s h e d  t o  t r a n s f e r  o r  f a i l e d  t o  a p p e a r  o n  S e p t e m b e r  1 7 .  
T o o  m u c h  c a n n o t  b e  s a i d  o f  t h e  f i n e  s p i r i t  o f  l o y a l t y  w h i c h  
f r o m  t h e  f i r s t  t h e  f a C U l t y  a n d  s t u d e n t  b o d y  i n s p i r e d .  E i g h t  
t e a c h e r s  b e g a n  t h e  w o r k )  n o w  t w o  h u n d r e d  a n d  f i f t y  t e a c h e r s  
c a r r y o n  t h e  w o r l e  w h i c h  t h e y  s t a r t e d .  
A t  f i r s t  i t  w a s  n o t  k n o w n  w h e t h e r  t h i s  w a s  r e a l l y  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  h i g h  s c h o o l  o r  m e r e l y  a  t e m p o r a r y  r e l i e f  m e a s -
u r e .  I t  b e c a m e  e v i d e n t  v e r y  e a r l y ,  h o w e v e r )  t h a t  t h e  c h a n g e s  
i n  o u r  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  i n c r e a s e d  p r o p o r t i o n  o f  t h o s e  d e -
s i r i n g  a  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  w e r e  c o n d i t i o n s  w h i c h  m i g h t  
b e  d e p e n d e d  u p o n ,  n o t  o n l y  t o  k e e p  u p  t h e  c r o w d i n g  o f  U a n u a l  
a n d  S h o r t r i d g e  b u t  t o  f i l l  a  t h i r d  h i g h  s c h o o l  t o  o v e r f l o w -
i n g ,  s o  t h a t  a s  e a c h  s e m e s t e r ' s  w o r k  w a s  c o m p l e t e d  b y  t h e  
c l a s s  W h i c h  h a d  e n t e r e d  i n  1 9 1 2 ,  t h e  w o r k  o f  a n o t h e r  s e m e s -
t e r  w a s  a . d d e d .  
T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  w h i c h  w o u l d  r e m o v e  
t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t e n u r e ,  w a s  d e l a y e d .  I t  w a s  e x . p e c t e d  
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w i t h i n  t h e  y e a r  1 9 1 2 - 1 9 1 3 ,  b u t  i t  d i d  n o t  c o m e  u n t i l  M a y ,  
1 9 1 6 .  E v e r y  t e r m  t h u s  f a r  h a d  b e e n  m o r e  o r  l e s 8  i n t e r r u p t e d  
b y  u n a v o i d a b l e  d e l a y s .  U n d e r  p r e s s u r e  o f  n e c e s s i t y  t h e  
s e v e n t h  t e r m  s t a r t e d  o n  a .  s i x t e e n  p e r i o d  s c h e d u l e  c o n t i n u -
i n g  w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n  f r o m  7 : 3 0  A .  M .  t o  5 : 0 0  P .  M .  E v e n  
w i t h  t h i s  e x t e n d e d  p r o g r a m ,  p u p i l s  w e r e  o n  a  h a l f  d a y  G c h e d -
,  
u l e .  
I n  s p i t e  o f  m a n y  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  s c b o o l  g r e w  f r o m  
1 8 3  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 1 2 ,  t o  1 , 4 0 0  i n  J u n e ,  1 9 1 6 ,  a n d  t o  5 , 5 0 0  
i n  J u n e ,  1 9 2 8 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  1 8 3  p u p i l s  
f·~nrolled t h e  f i r s t  t e r m .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  f o u r t h  y e a r  1 2 2  
p u p i l s  w e r e  g r a d u a t e d .  A  p i o n e e r  s c h o o l  w h i c h  c a n  g r a d u a t e  
6 6 %  o f  i t s  s t u d e n t s  h a s  m a d e  a  r e c ? r d  o f  n o t a b l e  a o h i e v e m e n t .  
T h e  s c h o o l  w a s  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  s t a t e  o f  I n d i a n a  i n  1 9 1 5 .  
I n  1 9 1 6  t h e  N o r t h  O e n t r a l  A B B o c i e , t i o n  o f  C o l l e g e s  a n d  S e c -
o n d a r y  S c h o o l s  h o n o r e d  T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  w i t h  m e m b e r s h i p  
i n  i t s  organiz~tion. 
T h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  t r i e d  t o  k e e p  i n  m i n d  t h e  m o t i v e s  
o f  t h o s e  w h o  d e s i r e d  t h a t  t h e  s i t e  s h o u l d  b e  d e d i c a t e d  t o  t h e  
i n d u s t r i a l  a n d  c i v i c  d e v e l o p m e n t  o f  I n d i a n a p o l i s .  
i i t h  a  
f i r m  d e t e r m i n a t i o n  t o  b e  l o y a l  t o  t h e  t r u s t  w h i c h  c a m e  a s  a  
? s . r t  o f  t~is r i c h  h e r i t a g e ,  i t  w a s  t h e  a i m ,  f r o m  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  t h e  t a S k ,  t o  s h a p e  t h e  p o l i c y  o f  t h e  s c h o o l  s o  a s  t o  
s t r e s s  t h e  i n d u s t r i a l  a n d  v o c a t i o n a l  p h a s e s  o f  e d u c a t i o n .  
T o  t h i s  e n d  i t  w a s  d e e m e d  w i s e  t o  c o n t i n u e  a s  f a r  a s  p o s s i -
b l e  t h e  t e c h n i c a l  s c h o o l s  s t i l l  r e m a . i n i n g  i n  o p e r < = . . t i o n  f r o m  
t h e  r e g i m e  o f  W i n o n a  T e c h n i c a l  I n s t i t u t e .  ~uch v a l u a b l e  e -
q u i p m e n t  w h i c h  h a d  b e e n  i n s t a l l e d  w a s  t a k e n  o v e r  a n d  m a d e  
t h e  b e g i n n i n g  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s o m e  p r a c t i c a l  s h o p  
c o u r s e s  f o r  t h e  n e w  h i g h  s c h o o l .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n -
t i n u a t i o n  o f  t h e s e  s c h o o l s ,  i t  w a s  t h e  i n t e n t i o n  t o  r e s t o r e  
o t h e r  s c h o o l s  t h a t  h e d  s u s p e n d e d  a~tion. M o r e o v e r  i t  w a s .  
t h e  p l a n  t o  a d d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a s  m a n y  n e w  l i n e s  o f  v o -
c a t i o n a l  w o r k  a s  t h e  s t u d y  o f  I n d i a n a p o l i s  i n d u s t r i e s  ~p~e 
t h e  n e e d  apparent~ 
S i n c e  t h . e  o p e n i n g  o f  T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  i n  1 9 1 2 ,  
t h e  e n r o l l m e n t  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  1 2 2  t o  m o r e  t h a n  5 , 5 0 0  i n  
1 9 2 8 .  I n  a d d i t i o n  t h e  g e o g r a p h i c a l  a s p e c t  o f  t h e  q u e s t i o n  
i n d i c a t e s  t h e  s a m e  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  f o r  t h e  f u t u r e .  T h e  
s c h o o l  m a p  o f  t h e  c i t y ,  W h i c h  d i v i d e s  t h e  s c h o o l  t e r r i t o r y  
i n t o  q u a d r a n t s  s h o w s  t h a t  t h e  n o r t h e a s t  q u a d r a n t  i n  w h i c h  
A . T . S .  i s  l o c a t e d  s u p p l i e s  a p p r o x i m a t e l y  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
h i g h  s c h o o l  e n r o l l m e n t  o f  t h e  c i t y .  B e s i d e s  t h e  a b o v e  f a c t s ,  
t h e  m o s t  r a p i d  e x p a n s i o n  o f  t h e  c i t y ' s  g r o w t h  i s  t o w a r d  t h e  
n o r t h  a n d  e a s t .  
W i t h  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  f u t u r e ,  a s s u m i n g  t h e s e  e x t r a o r d i -
n a r y  p r o p o r t i o n s ,  t h e  b e s t  t r a i n e d "  a r c h i  t e c t s  a n d  t h e  m o s t  
e x p e r t  l a ! l . d s c a p e  g a r d e n e r s  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  t o  t r a n s f o r m  
A . T . S .  i n t o  o n e  o f  t h e  m o s t  n o t e w o r t h y  h i g h  s c h o o l  p l a n t e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F o r  t h e  s a k e  o f  v a l u a b l e  h i s t o r i c a l  
t r a d i t i o n ,  t h e  g T O U p  o f  g o v 6 r n m e n t  b u i l d i n g s  w i l l  b e  k B p t  
i n t a c t .  N e w  b u i l d i n g s  w i l l  b e  a d d e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  
p r e s e r v e  t h e  o l d  q u a d r a n g l e .  O n  t h e  e a s t ,  b e t w e e n  t h e  b a . r n  
a n d  t h e  r e s i d e n c e ,  w i l l  b e  e r e c t e d  a  l a r g e  s t r u c t u r e  f o r  
t h e  w o r k  o f  a p p l i e d  s c i e n c e ,  h o u s e h o l d  a r t s ,  a n d  d r a f t i n g .  
O n  t h e  n o r t h ,  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  t h e  g r o ' l m d a ,  t h e  m a i n  b u i l d -
i n g  w i l l  b e  I O C R  t e d .  T h e  q u a d . r a n s l e  i n c l o s e d  b y  t h i s  g r o u ,  
o f  b U i l d i n g s ,  o l d  a n d  n e w ,  w i l l  b e  d e v e l o p e d  t o  t h e  h i g h e s t  
d e g r e e  o f  b e a u t y  b y  l a n d s c a p e  a r t i s t s .  I m m e d i a t e l y  n o r t h  
o f  t h e  q u a d r a n g l e  w i l l  b e  t h e  a t h l e t i c  f i e l d .  M u c h  o f  t h e  
p r e s e n t  w o o d e d  t r a c t  w i l l  b e  r e t a i n e d  a s  a  t r u e  r e p r e s e n t a -
t i o n  o f  n a t u r e  i n  a n  I n d i a n  f o r e s t .  B y  t h i s  p l a n  i t  i s  
h o p e d  t h a t  t h e  w o n d e r f u l  h e r i t a g e  o f  s e v e n t y - s i x  a c r e s  w h i c h  
h a s  c o r n e  s o  o p p o T t u n e l y  i n t o  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  c i t y ,  m a y  
b e  a d m i n i s t e r e d  i n  B u c h  a  m a n n e r  a s  t o  r e a l i z e  t h e  m a X i m u m  
b e n e f i t  f r o m  i t s  r e s o u r c e s .  
2 .   C o u r s e  o f  S t u d y  - A r s e n a l  T e c h n i c a l  
S c h o o l s  - 1 9 2 8 .  
T h e  p r o g r a m  o f  s t u d i e s  f o r  A r s e n a l  T e c h n i c a l  S c h o o l s  f o r  
t h e  t e r m  1 9 2 8 - 1 9 2 9  s h o w s  t h a t  t w o  t y p e s  o f  s c h o o l s  h a v e  d e -
v e l o p e d  s i m u l t a n e o u s l y .  T h e y  a r e  a s  f o l l o w s :  
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a .  T h e  T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l .  T h i s  s c h o o l  o f f e r s  a  
f u l l  f o u r - y e a r  h i g h  s c h o o l  c o u r s e  a c o r e d i t e d  b y  colleges~ 
u n i v e r s i t t e s ,  a n d  a l l  p r o f e s s i o n a l  a c c r e d i t i n g  a g e n c i e s  
a n d  i n c l u d e s  a  w i d e  r a n g e  o f  p r e - v o c a t i o n a l  a n d  a d v a n c e d  
t e c h n i c a l  c o u r s e s  f o r  t h o s e  D u n i l s  w h o s e  i n t e r e s t s  a n d  a -
. . .  . . .  
b i l i t i e s  b e  i n  t h o s e  f i e l d s .  T h i s  f o u r - y e a r  c o u r s e  i s  c o m -
p r e h e n s i v e  i n  c h a r a c t e r  b u t  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  t e c h n i o a l  
p h a s e  o f  e d u o a t i o n .  
b .  T h e  F o u r t e e n  V o c a t i o n a l  S o h o o l s .  T h e s e  s c h o o l s  
o f f e r  t o  t h o s e  p u p i l s  o f  f i x e d  o c c u p a t i o n a l  p u r p o s e  a n d  w i t h  
l i m i t e d  t i m e  f o r  s c h o o l  a n  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  t w o  y e a r s  o f  
i n t e n s i v e  t r a i n i n g  f o r  o n e  o f  t h e  v a r i o u s  o c c u p a t i o n s  o f f e r e d .  
B r i e f l y  t h e s e  o c c u p a t i o n s  i~lclude t h e  f o l l o w i n g :  A u t o m o b i l e  
S h o p ,  : : a c h i n e  S h o p ,  S h e e t  M e t a l ,  F o u n d r y ,  P l u m b i n g ,  P a t t e r n  
M a . k i n g ,  O a b i n e t  M a k i n g ,  o a r p e n t r y ,  - , : ; o o d  a n d  M e t a l  Flnishing~ 
E l e c t r i c a l  Shop~ A g r l c u l t u : r e ,  H o m e  E c o n o m i c s ,  P r i n t i n g ,  
D r a f t i n g  a n d  C o m m e r c i a l  A r t .  I n  c a s e  a  p u p i l  w h o  h a s  b e g u n  
o n e  o f  t h e  v o c a t i o n a l  c o u r s e s  f i n d s  i t  p o s s i b l e  t o  r e m a i n  
lOT~r.·:er i n  s c h o o l  ~ c r e d i t s  e a r n e d  i n  t h e  v o c a t i o n a l  s c h o o l  
m a y  b e  a p p l i e d  t o w a r d  f u l f i l l m e n t  o f  rec~irement8 f o r  g r a d -
u a t i o n  f r o m  t~:.~ T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l .  
T h e  a i m  o f  t h e  A r s e n a l  T e c h n i c a l  S c h o o l s  1 s  t o  p r o v i d e  
s u c h  o p p o r t w 1 i t i e s  a s  m a y  m e e t  t h e  p a r t i c u l a r  e d u c a t i o n a l  
n e e d s  o f  e a c h  p u p i l  W h o  e n r o l l s .  F o r  s o m e  t h i s  m e a n s  
p r e p a r a t i o n  f o r  c o l l e g e )  e i t h e r  l i b e r a l  a r t s  o r  t e c b n i c a l .  
F o r  o t h e r s  i t  m e a n s  s u c h  t r a i n i n g  8 , S  w i l l  p r e p a r e  f o r  u s e -
f u l  a n d  p r o f i t a b l e  s e r v i c e  i n  i n d u s t r y  o r  c o m m e r c e  a f t e r  t h e  
s t u d e n t  g r a d u a t e s  f r o m  h i g h  s c h o o l .  A n d  f o r  m a n y  w h o  c a n n o t  
g i v e  s u f f i c i e n t  t i m e  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  
c o u r s e  o f  f o u r  y e a r s ,  i t  m e a n s  d e f i n i t e  a , n d  s p e c i f i c  t r a i n -
i n g  f o r  r o a i t i o n s  i n  i n d u s t r y .  I t  i s  t h e  d u t y  o f  e a c h  p u p i l  
i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  h i s  h o m e  t o  d e t e r m i n e ,  a s  b e a t  h e  m a y ,  
w h i c h  o f  t h e s e  t h r e e  g e n e r a l  f o r m s  o f  p r e p a r a , t i o n  m o s t  n e a r l y  
m e e t s  h i s  a i m s  a n d  p t u ' p o s e s  - v i z :  
( 1 ) .  P r e p a r a t i o n  f o r  C o l l e g e .  
( 2 ) .  H l g h  S c h o o l  C o u r s e .  
( 3 ) .  T w o - y e a r  VOc(l't~.onal C o u r s e .  
A f t e r  a l l  t h e s e  h a v e  r e c e i v s d  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e r e  i s  
s t i l l  a  r e s i d u e  o f  t h o s e  w h o  h a v e  n o  p l a n s ,  l i t t l e  a m l J i  t i o n a  
' r o l Y  o f  t h e s e  c h i l d r e n  c o m e  b e c a u s e  o f  t h e  c o m p u l s o r y  e d u c a -
t i o n  l a w .  T h e  o c c u . p a t i o n a l  c i v i . c s  c o u r s e  i s  o p e n  f o r  t h  
g r o u p .  A  s t u d y  i s  m a d e  o f  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  t h e  c i t y  a n d  
l a t e r  t h e  o c c u p a t i o n s  a r e  c l a s . s 1 f i e d  i n t o  t h e i r  g r e a t  g r o u p s .  
T h e  l a b o r a t o r y  m e t h o d  i s  u s e d ,  a n d  m a n y  p l a c e s  a r e  v i s : ' t e d .  
T h e  h w n a n ,  o u t - o f - s c h o o l  a i r  o f  t b  i s  c o u r s e  i n t e r e s t s  t h e  
b o y a r  g i r l  n o t  w i s h i n g  t h e  c o n f i n e m e n t  o f  t h e  c l a s s r o o m .  B y  
t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  h e  c a n  m a k e  a  m o r e  i n t e l l i g e n t  c h o i o e  o f  
s t u d i e s .  I f  h e  q u i t a ,  h e  h a s  e ,  b e t t e r  g r a s p  o f  w h o l e s o m e  
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o p p o r t u n i t i e s  i n  h i s  o w n  c i t y .  
F r o m  t h e  a b o v e  a c c o u . . ' 1 t  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  6 i e -
t  L~o t  i v e  C:.l');~'ortunit  i e e  o f  Arsen;\~. T e c h n l c : ; , . ; .  S c h o o l s  a r e  
m a n y .  T~0 e n t i r e  T G n g e  o f  ac~demic s u b j e c t s  p l u s  a  wi~~ 
v a r i e t y  o f  t e c h n i c a l  s u b j e c t s  a r e  o f f e r e d .  E v e r y  s t u d e n t  
w h o  e n t e r s  s h c ' : l d  ' b E :  at~~:; t o  f i n d  t h e  . : . . ' , } r r i c u l u m  t h e . t  w i l l  
b e s t  s e r v e  h i s  p a r t i c u l a . r  r L . e d .  A . T .  S .  of~>:::,s a  ~"'roCi~:-clH 
C : " . '  C . : : . l l ' S f } S  t h a t  m s k e  : ' ) s c i b l e  5 , 5 0 0  c u r r i c u l a ,  e a c h  ada~~"~d 
t o  5 , 5 0 0  t ' ! d i v i d u a l  n e e d s .  I n  o t h e r  w o r d s  A r s e n a l  T e c h n i c a l  
Sch~':Jle a r e  a n  e d u c a t i o m · , J .  c e n t e r  w h e r e i n  a  f e l l o w  f i n d s  
h i m s e l f ,  t h a t  i s ,  A . T . B .  ~ive t h e  p u p i l  a m p l e  t i m e  i n  w h i c h  
t o  d e c i d e  \ ; h l C h  c r a f t  o r  a r t  h e  w i s h e s  t o  a d o p t  a s  h i s  l i f e '  8  
w o r k .  : 2
0  
( : ; 1  o f  t h e  d i s t i n c t  v o c a t i o n a l  s c h o o l s ,  w h i c h  c o n -
f  o r i . : l L ' l  t o  t h e  3 r . d  t h - E u g h p , s  A c  t  a n d  t h e  I n d i  
V o o a t i  o n a l  L a w ,  
d e v o t e s  o n e - h a l f  o f  : 1 ' 1 e  d a i l y  p r o g r a m  t o  e h o p  i n s t r u c t i o n ,  
t h e  r e l i i : : ' . i n ( c r  t o  i : : J . e t r u c t t . . . .  : - i n  m e c h a n i c a l  d r a w i n g ,  , a p p l i e d  
n l Z l i s h . ,  a n d  a p p l i e d  m a t h e m a t i c s .  
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I t  i s  i n s t r u c t i v e  t o  n . o t e  t h a t  t h e  A r s e n a l  T e c h n i c a l  
S c h o o l e  f o l l o w  3~ l e a s t  t h r e e  b a s i c  p r i n c i p l 2 8 ,  f i r s t ,  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a  l i f e  p u r p o s e ,  s e c o n d ,  t h e  p l a n n i n g  o f  a n  i n -
d i v i d u a l  c u r r i c u l u m  w h i c h  s h a l l  u s e  e v e r y  r e s o u r c e  t h e  s c h o o l  
a s  t o  f  
d  t h a t  p u r p o s e ,  t h i r d ,  t h e  c a r e f u l  w a t c h i n g  a n d  
d i r e c t i n g  o f  t h e  c h i l d  a s  h e  p r o g r e s s e s  a l o n g  t h e  
c h o s e n .  
A r s e n a l  T e c h n i c a l  S c h o o l s  m a y  b e  c l a s s i f i e d  a s  o n e  o f  t h e  
1 3 .   R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S u p e r i n -
t e n d e n c e  o n  O b j e c t i v e s  o f  S e o o n d a r y  Education~ U i l o  H .  
S t u a r t .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a b o v e  r e p o r t  b y  M i l o  H .  S t u a r t .  
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b e s t  e x a m p l e s  o f  a n  o u t s t a n d i n g  c o m p r e h e n s i v e  h i g h  s c h o o l  
n o t  o n l y  i~ I n d i a n a p o l i s  b u t  i n  t h e  e n t i r e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h e  p r o g r a m  o f  s t u d i e s  i s  f u n d a m e n t a l l y  t e c h n i c a l ,  b u t  i t  
p e r m i t s  a  w i d e  a c a d e m i c  c h o i c e .
1 4  
I n  o r d e r  t o  t r a c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e c o n d a r y  e d u c a -
t i o n  i n  I n d i a n a p o l i s ,  f o u r  s c h o o l s  d e s i g n a t e d  a s  S h o r t r i d g e  
H i g h  C 8 h o o l ,  S t .  J o h n ' s  A c a d e m y ,  E w a e r i c h  M a n u a l  T r a i n i n g  
H i . : ; h  S c h o o l ,  a n d  A r s e n a l  T e c h n i c a l  S o h o o l  w e r e  s t u d i  e d .  
T h i s  s t u d y  w o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  m e n t i o n  o f  t h e  
n e w  h i ( ' ; h  s c h : ' : ; ' : > l s  w h i c h  h a v e ,  o n  ac~ount o f  t h e  i n c r e a s e d  
s c h o o l  p o p u l a t i o n ,  b e e n  e s t a b l i s h e d .  T h e  e n r o l l m e n t  i n  t h e  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  o f  I n d i a n a p o l i s  h a s  incre~.8~d w i  t h  r a p i d  
s t r i d e s .
1 5  
A  s t u d y  o f  T a b l e  X  s h o w s  t h e  t r u t h  o f  t h a  a b o v e  
s t a t e m e n t .  T h e  e n r o l l m e n t  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c i t y  h a s  
g r o w n  f r o m  7 , 3 9 1  i n  1 9 2 1  t o  1 1 , 6 8 8  i n  1 9 2 8 .  
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S t u a r t ,  1 . : 1 1 0  H . ,  - I I  T h e  6 r g a n i z a t i o n  o f  a  C o m p r e h e n s i v e  
H i g h  S c h o o l " .  T h e  U a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 6 , p .  5 2 .  
1 5 .   
B u l l e t i n  o f  I n d i a n a p o l i s  S c h o o l  B o a r d ,  I I  T h e  I n d i a n a p o l i s  
H i g h  8chools~ F e b r u a r y ,  1 9 2 4 .  
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T A B L E  X  
T O T A L  ENROLLh~NT F Q R  H I G H  S C H O O L S  O F  
I N D I A N A P O L I S  - J U R E  1 9 2 1  - J U N E  1 9 2 8 .  
D a t e  
T o t a l  
S . H . S .  
E : U .  T . H .  S .  
A . T . S , .  
B . R . H . S . .  W • H .  S .  C , . A . , H . S .  
J u n e  1 9 2 1  
7 3 9 1  
2 1 4 4  
1 6 8 5  
3 5 6 2  
J a n .  1 9 2 2
-
7 7 3 1  2 0 2 5  
1 7 4 8  
3 9 5 8  
I  
J u n e  1 9 2 2  
8 5 3 6  
2 2 3 4  1 8 8 7  
4 4 1 5  
J a n .  1 9 2 3  8 6 0 0  
I  2 1 6 4  
,  
1 9 8 4  
4 4 5 2  
J u n e  1 9 2 3  
9 1 4 0  2 3 4 3  
2 1 8 8  
:  4 6 0 9  
J a n .  1 9 2 4  
9 0 8 9  
2 3 3 3  
,  
2 1 7 4  
1 4 4 7 3  
.
J u n e  1 9 2 4  9 7 4 4  
2 5 1 4  2 3 6 4  
4 7 1 7  
J a n .  1 9 2 5  
,  
9 6 9 5  
'  2 3 9 3  
I  
2 2 8 8  
4 8 5 5  
•  
- , " "  
J u n e  1 9 2 5  
1 0 1 5 5  
8 5 1 7  
2 4 9 7  5 1 4 1  
J a n .  1 9 2 6  
9 , 9 0 1  '  
2
4 6 6  
2 4 2 8  
5 0 0 7  
J u n e  1 9 2 6  1 0 4 5 8  
2 6 7 0  
2 4 9 7  
5 2 9 1  
,
;  
J a n .  1 9 2 7  1 0 3 4 6  2 5 3 5  2 4 9 0  
5 3 2 1  
J u n e  1 9 2 7  
1 0 8 · 9 8  
- .  
2 6 7 2  2 5 9 1  
5 6 3 5  
-
J a n .  1 9 2 8  
1 1 3 4 4  
2 3 2 2  
1 7 8 0  
4 9 1 5  
-
, 2 5 0  
8 6 3  
1 2 1 4  
. <  
I
J u n e  1 9 2 8  
1 1 6 8 6  
2 4 5 8  
1 7 7 5  4 8 8 8  
3 0 0  
9 6 4  
1 3 0 1
' 1  
D u e "  t o  t h e  e n t h u s i a s m  f o r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  t h e  I n d -
i a n a p o l i s  b o a x d  o f  s c h o o l  c o m m i s s i o n e r s  i n  D e c e m b e r )  1 9 2 3 )  
adopt~j a  p l a n  f o r  t w o  n e w  h i g h  s c h o o l s  - W a s h i n g t o n  H i g h  S~~90~ 
a t  S h e f f i e l d  A v e n u e  a n d  I~'ashington S t r e e t  a n d  C r i s : Q u s  A t t u c k s  
I  
H i g h  S c h o o l  a t  W e s t  a n d  T w e l f t h  S t r e e t s .
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A l t h o u g h  t h e  
W a s h i n g t o n  H i g h  S c h o o l ·  h a s  b e e n  i n  o p e r a t i o n  f o r  t w o  y e a r s ,  
t h e   e n r o l l m e n t  i s  n o w  1 1 7 0 ,  v e r y  c l o s e  t o  1 2 0 0 ,  t h e  s a t u r a -
t i o n  n u m b e r .  P l a n s  f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  a  n e w  b u i l d i n g  w h i c h  
w i l l  h o u s e  t h e  v o c a t i o n a l  d e p a r t m e n t  e n d  g y m n a s i u m  a r e  b e i n g  
d e v e l o p e d .  
l  
?  T h e  C r i s p u s  A t t u c k s ,  t h e  c o l o r e d  h i g h  s c h o o l ,  
h a s   m o r e  p u p i l s  t h a n  c a n  b e  h o u s e d  c o m f o r t a b l y .  N e g o t i a -
t i o n s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  l a n d  w e s t  o f  t h e  p r e s e n t  b U i l d i n g  
a r e   p r o g r e s s i n g .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e  t w o  n e w  h i g h  
s c h o o l s  h a v e  r e a c h e d  t h e  m a x i m u m  e n r o l l m e n t .  A n o t h e r  s e c -
o n d e : . r y  s c h o o l  t h a t  s h o u l d  b e  l i s t e d  i s  t h e  B r o a d  R i p p l e  
H i g h  S c h o o l ,  a  s u b u r b a n  h i g h  s c h o o l  s e r v i n g  t h e  n e e d s  o f  i t s  
c o m m u n i t y .  T h e  p r e s e n t  e n r o l l m e n t  i s  4 1 2 ,  f o u r  t i m e s  a s  
m a n y  a s  t h e  s c h o o l  w a s  d e s i g n e d  t o  a c c o m o d a t e .  M r .  A m m e r m a n ,  
t h e   p r i n c i p a l ,  s a y s ,  I I  T h e  r a p i d  e x p a n s i o n  a n d  g r o w t h  o f  t h e  
p o r t i o n  o f  t h e  c i t y  w h i c h  t h i s  h i g h  s c h o o l  s e r v e s  j u s t i f i e s  
i m m e d i a t e  p r o c e d u r e  i n  p r o v i d i n g  n e c e s s a r y  r e l i e f .  T h e   
p r e s e n t  b u i l d i n g  i s  w h o l l y  i n a d e q u a t e  . 1 1 1 8   
S J J . . m m a r y  
I t  w a s  t h e  p u r p o s e  o f  C h a p t e r  V I  t o  s h o w  t h e  f o l l o w i n g :  
( 1 ) .  T h a t  t h e  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  p r o g r a m  o f  s t u d i e s  
i s  p r i m a r i l y  a c a d e m i c .  
1 6 .   B u l l e t i n .  . o f . t n d i a n a p o l i s  S c h o o l  B o a r d ,  F e b . ,  l ' a 2 8 ,  p .  5 .  
1 7 .   T h e  I n d  i a n a p o l  i  s  N e w s ,  " R e p o r t  o f  S c h o o l  B o a r d  M e e t i n g " ,  
M a r c h ,  1 9 2 9 .  
1 8 .   I b i d . ,  p .  8 .  
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( 2 ) .  T h a t  m a n u a l  t r a i n i n g  f o r m s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m -
p o r t a n t  s t u d i e s  a t  M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e .  
( 3 ) .  T h a t  t h e  o r i g i n  a n d  g r o w t h  o f  A r s e n a l  T e c h n i c a l  
/  
S C h o o l s  a r e  a n  o u t g r o w t h  o f  c r o w d e d  c o n d i t i o n s  a t  S h o r t -
r i d g e  a n d  M a n u a l .  
( 4 ) .  T h a t  A r s e n a l  T e c h n i c a l  S c h o o l s  h a v e  m a d e  a  
s p e c i a l  eff~rt t o  s a t i s f y  i n d i v i d u a l  d e s i r e s  W i t h  a  p r o -
g r a m  o f  s t u d i e s  t h a t  i s  m o s t  d i v e r s i f i e d .  
( 5 ) .  T h a t  A r s e n a l  T e c h n i c a l  S c h o o l s  a r e  a n  i l l u s t r a -
t i o n  o f  w h a t  m a y  b e  d o n e  b y  a  c o m p r e h e n s i v e  s e c o n d a r y  
s c h o o l  t o  m a k e  t h e  w o r k  a t t r a c t i v e  < ' u d  p r o f i t a b l e  f o r  e v e r y  
b o y  a n d  g i r l  o f  h i g h  s c h o o l  a g e  reg~Tdless o f  t h e i r  a i m s  
o r  c i r c u m s t a n c e s .  
~ 
C H A P T E R  V I I  
C O N C L U S I O N S  
F r o m  t h i s  s t u d y  i t  m a y  b e  s e e n  t h a t  t h e  p u b l i c  h i g h  
s c h o o l s  o f  I n d i a n a p o l i s  b e g a n  e a r l y ;  t h a t  t h e y  h a v e  f o l -
l o w e d  i n  g e n e r a l  t h e  l i n e  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  
p u b l i c  s c h o o l  a n d  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  m o s t ,  i f  n o t  
a l l ,  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  m o v e m e n t s  i n  e d u c a t i o n ;  t h a t  t h e y  
e x p e r i e n c e d  a  g r e a t  i n f l u x  o f  p u p i l s  a f t e r  1 8 9 0 ;  a n d  f i n -
a l l y  t h a t  t h e y  a r e  e x p a n d i n g  t o  t h e  m o v e m e n t  f o r  t h e  r e -
o r g a n i z a t i o n  o f  s e c o n d a . r y  e d u c a t i o n .  
T h e  m a t e r i a l  c o n t a i n e d ' i n  t h e  f o r e g o i n g  p a g e s  w a r r a n t e  
t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  c o n c l u s i o n s :  
1 .  T h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  o f  I n d i a n a p o l i s  d o  n o t  s h o w  
B . . S  m u c h  c l e a r l y  c u t  c u r r i c u l a r  d i f f e r e n t i a t i o n  a s  m i g h t  b e  
e x p e c t e d .  E a c h  c o u r s e  o f  s t u d y  c o n t a i n s  t h e  t r a d i t i o n a l  
,  
~igh s c h o o l  s u b j e c t s ,  b u t  e a c h  p l a c e s  e m p h a s i s  u p o n  c e r -
t a i n  c u r r i c u l a . ,  w h i c h  c o n d i  t i o n  r e s u l t e  i n  a  k i n d  o f  educa~ 
t i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  A  p u p i l  c a n  p r e p a r e  h i m s e l f  f o r  
c o l l e g e  i n  a n y o n e  o f  t h e  h i g h  s c h o o l s ,  b u t ,  i f  n e  h a s  n o  
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c o l l e g e  a m b i t i o n  o r  e x p e c t a n c y ,  h e  c h o o s e s  t h e  h i g h  s c h o o l  
w h o s e  c o u r s e  o f  s t u d y  m o s t  e f f e c t i v e l y  m e e t e  h i s  n e e d s .  
2 .  T h e  S t .  J o h n f s  A c a d e m y  c o n t r i b u t e d  t o  p u b l i c  s e c -
o n d a r y  e d u c a t i o n ,  o r  a t  l e a s t  f u r t h e r e d  a .  n e w  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  a . i m  a n d  m a , t e r i a l  o f  e d u c a t i o n  f o r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s .  
T h i  8  i n v o l v e d  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  ~ p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  
m a d e  f o r  s t u d e n t s  n o t  p r e p a r i n g  f o r  o o l l e g e ;  n e w  m a t e r i a l  
s h o u l d  b e  a d d e d  a e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  s t u d e n t s  i n v o l v e d  
d S ' ! i l B . n d ;  p l a n s  s h o u l d  b e  i n a u g u r a t e d  f o r  h i t r h e r  e d u c a t i o n  o f  
g i r l s .  T h e  S t .  J o h n ' s  ACB~emy d i d  n o t  m e r g e  i n t o  t h e  g e n -
e r a l  s c h o o l  s y s t e m  b u t  c o n t i n u e d  t o  h o l d  i t s  p l a . c e  i n  t h e  
e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  c i t y .  
3 .  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  o f f e r s  a  p u r e l y  a c a d e m i c  
c o u r s e ,  i . e .  t h e  s u b j e c t s  t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l  a r e  m a i n l y  
c o l l e g e  p r e p a r a t o r y .  N o  c o u r s e  i n  d o m e s t i c  a r t  o r  s h o p  
w o r k  i s  g i v e n .  T h e  c o u r s e  i n c l u d e s  c l a s s e s  i n .  E n g l i s h ,  
m a t h e m a t i c s ,  h i s t o r y ,  L a t i n ,  G r e e k ,  F r e n o h ,  S p a n i s h ,  G e r -
m a n ,  p h y s i o g r a p h y ,  b o t a n y ,  z o o l o g y ,  a r t ,  p h y s i c a l  t r a i n i n g  
a n d  m u s i c .  S h o r t r i d g e  w a s  t h e  f i r s t  h i g h  s c h o o l  e s t a b l i s h e d  
i n  I n d i a n a p o l i s ,  a n d  i t  h a s  b e e n  p u r e l y  a c a d e m i c .  
4 .  M a n u a l  Tra~ning H i g h  S c h o o l  w a s  e s t a b l i s h e d  a  f e w  
y e a r s  l a t e r  t h a n  S h o r t r i d g r .  T h i s  B c h o o l  o f f e r s  t h e  s a m e  
c o u r s e s  a s  S h o r t r i d g e ,  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  g i v e s  c o u r s e s  i n  
s h o p  a n d  d o m e s t i c  a r t .  
5 .  A r s e n a l  T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  w a s  a . t  f i r s t  a  p a r t  o f  
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M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S o h o o l ,  b u t  s o o n  b e c a m e  s o  l a r g e  t h a t  
i t  f o r m e d  t h e  t h i r d  h i g h  s o h o o l  o f  I n d i a n a n O l i s .  T h i s  
s c h o o l  o f f e r s  a l l  t h e  c o u r s e s  i n c l u d e d  i n  t h e  c o u r s e s  o f  
s t u d y  f o r  S h o r t : r i d g e  a n d  M a . n u a . l ;  a l e o  i t  o f f e r s  c o u r s e s  o f  
a  p u r e l y  v o c a t i o n a l  t r e n d  w h i c h  f i t  p u p i l s  f o r  t h e  t r a d e s .  
- - -
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